




R edactie  en Beheer 
Oostende —  P 1
AUGUSTUS
1 Z 8.20 20.55
2 M 9.33 22.02
3 D 10.33 22.59
4 W 11.24 23.49 .
5 D — 12.12
6 V 0.36 12.59
7 Z 1.25 13.46
8 Z 2.11 14.32
9 M 3.11 15.2(
10 D 3.36 16.0<
11 W 4.35 16.51
12 D 5.27 17.41
13 V 6.21 18.53
14 Z 7.42 20.12 »
15 Z 9.03 21.38 w
16 M 10.20 22.4Q
17 D 11.01 23.25
18 W 11.43 ___
19 D 0.02 12.19
20 V 0.35 12.49
21 Z 1.08 13.22
22 z 1.39 13.51
23 M 2.11 14.21
24 D 2.43 14.51
25 W 3.14 15.25
26 D 3.48 16.02
27 V 4.29 16.45
28 Z 5.16 17.39
29 z 6.18 18.55
30 M 7.47 20.28
31 D 9.18 21.50
Berekend volgens
h e t officiële uur
van Greenwich.
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DE VERDIENSTEN
y IN  DE KUSTVISSERIJ
Door k u s t v i s s ^  w ordt h ier hoofd- 
èakelijk bedofid de garnalenvisserij.
Het b lijk t-vast te  s taan  d a t de gar­
nalenvissers over het algemeen hun  
tevredenheid uitdrukken over de re ­
su ltaten  die th an s  worden geboekt.
Uit verscheidene steekproeven, die 
wij in de verschillende havens gedaan 
hebben, blijkt, d a t h e t loon van de 
kustvissers, bedoeld w ordt hier de le- 
dén der bem anning, m et u itslu iting  
v£tn de schipper-eigenaar, daarom  
tre n t schom m elt tussen 1.000 à 1.500 
fr. per week, als er regelm atig uitge­
varen  wordt.
1.500 fr. per week w ordt als he t m a 
xiinum  aanzien en zal meer niet, dan 
wel bereikt worden. Gevallen beneden 
dé1 1.000 fr. per week komen ingsge­
lijks voor en daarom  n ie t zelden.
De verdiensten evolueren van de 
W estkust n a a r  de O ostkust over h e t 
algemeen in  gunstige zin zodat deze 
der garnalenvissers te  Nieuwpoort la ­
ger z ijn  dan  te  Zeebrugge. Oostende 
schom m elt rond de m iddelm aat.
Deze verdiensten zijn ver van over­
dreven en wij willen er nog nadruk 
opleggen, dat zij bereikt worden in­
dien het bedrijf met regelmaat kan 
worden beoefend en niets in de weg 
komt, waardoor het bedrijf onvrij­
willig oponthoud kent, tengevolge 
van slecht weer, defect, enz.
De vissers die hoger verdiensten dan 
1.500 fr. per week bereiken mogen zich 
als bevoordeeld beschouwen, w at we 
trouw ens aan  elkeen gaarne zouden 
gujjnen.
LOON NAAR WERKEN ?
Wij kunnen nu  de vraag stellen of 
de ' garnalen  visser loon n a a r werken 
verdient ?
Als men de vergelijking m aak t met 
de,' arbeider aan  wal. m enen wij te ­
rech t te  kunnen, besluiten, d a t h e t 
loon da t de garnalenvisser th a n s  als 
vergelding van zijn zware arbeid m e­
de* n a a r  huis neem t, geenzins over­
dreven is. Het tegendeel blijkt eerder 
waar.
Men m ag n iet u it h e t oog verliezen 
ia t  de visser zich een bijzondere be- 
ir ijfsu itru stin g  dient aan  te  schaf­
fen  die duur kost. 
i*-. Wij nem en aan  d a t de w aarde der 
S% oedingsw aren, die n a a r  zee meege- 
Homen worden m in of m eer vergeld 
Worden door h e t deel der producten 
. van eigen vangst die eventueel door 
f* de garnalenvissers n a a r  hu is mede 
«kunnen  worden genomen.
» ,.R est ons nog de arbeidsprestatie, 
? die door de garnalenvisser geleverd 
’ wordt. Het is alledaags d a t op een 
Idag 12 à 14 uren arbeid vanwege de 
' garnalenvisser gevergd wordt. Men 
•moet er rekening mede houden d a t 
dit werk gedeeltelijk geleverd w ordt 
voordat de arbeiders aan  wal begin­
nen. Er is h ier dus sprake van n a c h t­
werk.
?  J>e werknem er te werk gesteld op 
• vaste bodem geniet voor de p resta - 
'ties boven zijn gewone dagtaak, die 
acht uren beloopt, een loonsverho- 
g«jg die 25 t-h. bedraag t voor de eer­
ste twee uren en  vervolgens 50 t.h. 
voor -de volgende overuren.
De garnalenvisser v aa rt op deel en 
kan loon betaald  per uur kan  er na­
tuurlijk geen sprake zijn.
Wij la ten  aan de belangstellenden 
er .even n a  te  rekenen, hoeveel een 
‘feschoolde arbeider wel zou ver- 
ien  indien hij hetzelfde aa n ta l u- 
ren zou presteren  als de garnalen­
visser. De geschoolde arbeider kan 
aan voeren, d a t h ij zelden de gelegen- 
ffëid ik rijg t hetzelfde aa n ta l uren te  
Irerkfin als de visser op zee. D it neem t 
noch tans n iet weg d a t de garnalen- 
vjgser deze uren werkelijk p resteert 
en het diensvolgens past d a t m et 
cfeze factor rekening gehouden wordt.
Voeg h ie raan  nog toe de perioden, 
gediltende welke «het zout in  de pe- 
n ie t verdiend w ordt en d aa r- 
et labeur n ie t m in hard , noch 
lijk  is, en men kom t a lras to t 
esluit, d a t de huidige verdien- 
der garnalenvissers nog geen
loon n a a r  werken betekenen. En w a t 
zal h e t worden gedurende de periode 
die vóór de deur s ta a t ?
Men m ag zich n ie t blind s ta ren  op 
de eenheidsprijs per kgr. garnalen , 
th an s  aan  de visser betaald . Men ver 
lieze n ie t u it h e t oog d a t op d it t i jd ­
stip  van h e t ja a r  en d it is trouw ens 
een seizoenverschijnsel, slechts sch ra  
le vangsten  bu itgem aak t worden.
W at de reder of sch ipper-eigenaar 
betreft is h e t zo geworden d a t hij 
m et h e t voor zijn schip, m otor en 
u itru sting  verkregen deel. sp ijts  een 
zogenaam de gunstig  tijdstip , am per 
kan  rondkomen. De exploitatiekosten 
zijn enorm  hoog en zullen zeker in 
de toekom st n ie t verm inderen ten  
w are de belanghebbenden door de aan  
wending van geschikte m iddelen h ier 
toe zouden geraken.
Hier fliggten inderdaad  nog -grote 
m ogelijkheden weggeborgen, die wij 
th an s  n iet n ad er w ensen te  onder­
zoeken, doch w aarop wij bij gelegen­
heid zullen terugkom en. SN.
Oi.% HEIST fee*t vient !! A
Propagandamateriaal  
voor de  vishandel
Elders in  ons blad publiceren wij 
enkele spreuken die de p ropaganda 
voor groter visverbruik kunnen  in  de 
hand  werken.
Als de bevolking m eer vis eet, be­
reik t U een dubbel doel. U geeft een 
uitbreiding aan  Uw zaak  en s teun t 
de visser.
De slogans w aarvan  sprake k u n ­
nen bekomen worden op banden van 
passende grootte en in verschillende 
kleuren.
Vraag h ie rom tren t in lich tingen  ter 
drukkerij van ons blad, Nieuwpoort^ 
steenweg, 44, Oostende.
Toekomende week publiceren wij 




De Zeewijding h ee ft d it ja a r  p laa ts  
op 15 Augustus, om 12 u. stip t. Alle 
vaartu igen  worden uitgenodigd aan  
de traditionele zeeparade te willen 
deelnemen.
De supportersclub «De Zeem eer­
min» heeft d it ja a r  h e t in itia tie f ge­
nom en opdat deze parade  in  de beste 
orde zou geschieden. D aarom  w ordt 
gevraagd d a t geen enkel vaartu ig  zou 
blazen gedurende de zeewijding, voor­
aleer h e t signaal gegeven w ordt door 
de Z.554 s tuurm an  De Groote Michel, 
Voorzitter van «De Zeemeermin».
De vaartu igen  w orden verzocht na 
de w ijding de Z.554 te  volgen, te  defi­
leren voor D uinbergen en d aa rn a  de 




Een tien ta l engelse vaartu igen  zul­
len denkelijk d it ja a r  aan  de zeepa­
rade deelnemen. De bem anning  be­
s ta a t u it een 50-tal vissers.
D aar veel van onze reders en vis­
sers gedurende de moeilijke oorlogs­
ja ren  gastvrijheid in  Engeland geno­
ten  hebben, w ordt n u  gevraagd een 
w ederdienst te  bewijzen en nam elijk  
op 14 en 15 Augustus aan  deze Engel­
se vissers onderdak te  bezorgen.
De Reders of Vissers die bereid zijn 
deze vriendendienst te  bewijzen, n ie t­
tegenstaande de drukte  die op 15 Au­
gustus in  onze badstad  heerst, worden 
verzocht hun  n aam  bij «Hand in  






D at is in  H eist een ech t gezellige 
m iddag geworden. Een goede m iddag 
voor h e t badstadje. M en hield er 
vlaggetjes-dag. De schilderachtige 
groepjes van vissers en  visserinnetjes 
doorkruisten  de s tra ten . G ans de be­
volking was te  been en deed z ijn  u iter 
ste best om de hoge bezoekers, die 
aangekondigd w aren  op gulhartige 
wijze te  ontvangen. W aarin  zij dan 
ook volledig geslaagd is.
Deze nam iddag  stond  visserij en 
toerisme, de twee bedrijven w aaraan  
een badp laats h a a r  voorspoed te  dan  
ken  heeft in  h e t b ran d p u n t der be­
langstelling.
Het verleggen van de 
spoorlijn
ZEEBRUGGE -  KNO KK E
De eenvoudige p lechtigheid die 
m e t de aanvang der w erken gepaard 
ging, is h e t e indpun t van  een veertig 
ja ren  lange strijd , die door h e t H eist­
se gem eentebestuur m et grote h a rd ­
nekkigheid gevoerd werd. M inister 
Van Acker h ad  er aangehouden  ze 
m et zijn tegenw oordigheid te  vereren. 
Tal van  andere  personalite iten  w aren 
insgelijks aanwezig, W aaronder wij 
bem erken : de hh. D elattre , M inister 
van  B randstof en D rijfk rach t; Van 
Ourtyve d ’Ydewalle, G ouverneur der 
Provincie; Declerck, G ouverneur der 
Provincie Antw erpen; Senato ren  An­
cot; Neels, d ’O utrepont; Volksverte­
genwoordigers W ostyn en Eenem an; 
de G heldere burgem eester van  Heist; 
Schepenen Davelooze en Parez; Van
Modernisering 
van de reddingdienst
B innenkort zal de Belgische red ­
dingsdienst v errijk t worden m et drie 
m otorreddingsboten van  h e t type 
«Watson». Deze reddingsboten w erden 
gebouwd in  Engeland. Een er van  zal 
in  de haven  van  Nieuwpoort, de twee­
de te Oostende en de derde te  Zee­
brugge in  d ienst treden.
Te Zeebrugge zal de reddingsdienst 
rech t over de u itgang  van  de visserij­
haven, m aar w at m eer n a a r  h e t land 
toe opgetrokken worden. Nu de ge­
m otoriseerde reddingsboten in  d ienst 
treden  denkt m en er ernstig  aan  de 
vrijwillige reddingsdienst a f te schaf 
fen  d aa r er geen roeiers m eer nodig 
zullen zijn. Aldus zou h e t S taa tsper- 
soneel van d ienst h u n  p laa ts  in n e­
men.
Voor Nieuwpoort d enk t m en er aan  
ook een strandm otorredd ingsaienst te 
beproeven, gezien de verschillende 
zandbanken welke er voor de haven 
liggen.
H et w iptoestel zal daarenboven 
voor de havens Oostende, Zeebrugge 
en Nieuwpoort in  gebruik blijven. 
Voor de andere badplaatsen , zal een 
eenvoudige u itk ijkpost opgesteld wör 
den, welke telefonisch m et de red- 
d ingsstations verbonden zal zijn.
Aldus w ordt h e t grootse werk van 
oud-m inisters Anseele en  Baels 
th a n s  op een practische wijze voort­
gezet én kunnen  we de technische 
diensten  van  h e t Zeewezen onder de 
leiding van  hoofd-ingenieur directeur 
Cadron, hiervoor slechts gelukwensen.
Mevrouw Bailly- 
R eyns in  een 
typische kleder­
dracht werd be­
giftigd m et een 
ereteken door 
M inister Van 
Acker. ,  Inze t 
de fo lkloristi­
sche groep «ve  
Heistse K lak - 
kertjes».
Hoestenberghe burgem eester van 
Brugge; Schepen Vandam m e; de hh. 
D ebra en vader de Gheldere, oud 
burgem eesters van Heist; Cadron, d i­
recteur der Zeevaartdiensten der 
kust, Carlier, H oofdwaterschout, R. 
Verhee, inspecteur van toerisme, ge­
hech t aan  h e t kabinet van de M inis­
ter, R eynaert, a ttach é  van de M inis­
te r van Verkeerswezen, benevens ta l­
rijke am btenaren  van h e t M inisterie 
van Verkeerswezen en de N ationale 
M aatschappij der Belgische Spoorwe­
gen.
Gekomen te r p laats, w aar de eerste 
werken zullen uitgevoerd worden nam  
M inister Van Acker p laa ts  in  een 
kraan , w aardoor de w erken betrek­
king hebbende op h e t eerste vak, 
symbolisch aangevangen werden. 
Voor d it lot m oeten 40 duizend kubie­
ke m eter aarde aangevoerd worden, 
voor h e t tweede en derde wederzijds 




In  zijn toespraak  wees burgem ees­
te r  de G heldere op h e t o n tstaan  en de 
ontwikkeling der p lannen  m et be­
trekking  op h e t verleggen van de 
spoorbaan Zeebrugge-Knokke. Deze 
werken dienen n ie t alleen h e t p rivaat 
belang van  Heist, doch zijn tevens 
van  algem een n u t voor de andere bad 
p laatsen . Zij worden beschouwd als 
de enige gelegenheid en volstrekte 
noodzakelijkheid om het urbanisatie- 
p lan  te  kunnen doorvoeren en een 
m oderne badplaats m et brede lanen 
en p rachtige hovingen te kunnen  aan  
leggen. Deze w erken zullen er aanlei­
ding toegeven, d a t ta lrijke  h indern is­
sen, zoals overwegen spoorbruggen en 
spoorbochten, die een grote belem-
VOOR DE RADIO  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
S pxeeââewd aue*. de 
( ï u ó i a l ó ó & t i f
Heden V rijdag van  18 u. 10 to t 18 
u. 20 houd t d h r A. Neyts u it Heist 
voor de Vlaamse zender van h e t NIR 
een belangrijke spreekbeurt.
Dhr.Neyt zal h e t onderwerp «De 
noden van  de kustvisserij» behande­
len.
N iem and m ag de gelegenheid la ten  
voorbijgaan om op de gestelde dag 
en uu r op de Vlaamse zender af te 
stem m en.
De faam  van de spreker s taa t borg 
voor de degelijke wijze w aarop het 
onderwerp, d a t in  h e t b randpun t der 
belangstelling s taa t, zal behandeld 
worden.
m ering zijn  voor h e t verkeer zuilen 
kunnen u it de weg geruimd worden.
D hr Burgem eester brengt vervoP ' 
gens hulde aan ' zijn voorgangers die 
gedurende ongeveer een halve eeuw 
hun  beste k rach ten  gewijd hebben 
aan  de bloei van Heist als badplaats 
en als toeristencentrum . Heden gaat 
hun  droom in  vervulling. Hij besluit 
m et de hoop u it te drukken, da t men 
weldra zal kunnen  overgaan to t de 
.eerste steenlegging van h e t nieuw 
sta tion  van Heist.
De werken zullen 
vermoedelijk in 1951 
geëindigd zijn
M inister Van Acker sprak  vervol­
gens een gelegenheidsrede un 
b rach t huide aan  .de h a rd n ek / 
van he t gem eentebestuur 
en in het bijzonder de jonge| 
meester.
Deze volharding heeft ten  sl 
doorslag gegeven. D hr Van 
gelukkig d a t onder zijn beleid I 
beurd is. Als zoon van  de streçj 
hij h a a r  noden. De huidig 
gaat gepaard m et zeer g ro |
De gemeente w ordt om zo 
in  twee delen gesneden, 
heeft deze schadelijke tü 
kend. De M inister legt e rj 
d a t nog voor h e t einde var 
ja a r  de aanbesteding van 
baanvak zal p laa ts hebber 
aanbesteding wordt in 194 
Het hoofd van h e t m inii 
Verkeerswezen belooft de 
Regering om de w erken te j 
in  1951. De kosten words 
op ongeveer 60 millioen fr.’l 
houden de bevoegde insta 
bezig m et de bestudering van h<?t voo - 
ontwerp van  h e t nieuw statióïa te 
Heist.
De plechtigheid werd besloten m et 
een gulhartige on tvangst door de aan 
nem ers. Aan dhr. Van Acker werd een 
scheepsmodel overhandigd, terw ijl 
aan  zijn ach tbare  echtgenote -een 
mooie bloem entuil aangeboden werd 
door een m eisje en  een jongetje van 
de Heistse K lakkertjes.
Bij morgen- en namiddagmaal
Het beste w at er is : GARNAAL
De opening van de ' 
garnaal- en visweek
Alle bezoekers zullen ongetwijfeld 
een onuitw isbare indruk bewaren 
van hetgeen zij op h e t stadhu is van  
Heist gezien hebben. Eerst en vooral 
d ient hulde gebracht aan  de orga- 
nisatiegeest, de volharding en de za­
kelijkheid van h e t comité da t onder 
de stoo tkracht van d h r H. D ebra en 
gerugsteund door de wakkere burge­
m eester van Heist een p lan  heeft ver 
wezenlijkt d a t ta l van dem onstraties 
in grote steden in  de schaduw ste1
Ee?i groen vereremerJcten in gezelschap van de M inister van Verkeerswezen, 
de heer Gouverneur van W .-Vlaanderen en burgem eester de Gheldere.
.H et is een juweeltje da t m en graag 
h ad  m eegenomen om er in  de grote 
cen tra  mee rond te toeren  teneinde 
de bevolking de zeevisserij te ieren 
kennen en te doen w aarderen : de op­
leiding to t h e t bedrijf, h e t h a rd  en 
gevaarvol labeur van de visser, het
ter betrok bij deze hulde de hh. Van- 
hoestenberghe en V andam m e, w eder­
zijds B urgem eester en schepen der 
stad  Brugge die onverpoosd op de 
bres s taan  om h e t zeevisserij belang te 
dienen. Hij besloot m et de wens u it te 
drukken d a t deze bedrijfstak  zou
waardevol product d a t aan  wal w ordt bloeien de visserijbevolking ten  bate 
•gebracht, doch waarvoor aan  de vis- en Heist te r ere.
ser belachelijk lage prijzen worden 
betaald. De bijeenkom st en de te n ­
toonstelling zijn een gelegenheid ge­
weest om de grootse betekenis der 
zeevisserij in ogenschouw te nemen.
Voor de Heistse bevolking is het 
^ een ongezegde vreugde d a t ze deze nij 
verheid als hun  eigen goed en boedel 
kunnen aanzien.
, Dit eigendom brengt een 'onbegrens 
de verantw oordelijkheid iftede : deze 
. van er voor zorgen, da t die bron 
van rijkdom  n a a r  w aarde worde ge-, 
schat, doelm atiger worde bewerkt, 
behoorlijk worde verdedigd.
Als wij de onwetendheid overwegen 
bij onze Vlaamse m assa’s n e t als bij 
de Waalse, om tren t h e t belang der 
zeevisserij, ala wij zien hoe spijtig en 
onverschillig ons volk zich stelt ten- 
óverstaan der zeevisserij belangen, 
dan zeggen wij d a t aan  hen, die op 
verschillende gebieden de zaken der 
Eeevisserij aan trekken  de loodzware 
yerbïntçnis weegt onze medemensen 
wakker te  schudden.
. D it. werd gedaan door bem idde­
ling .'van  de heer Burgem eester de 
Qftreldere‘'en. zijn collega’s van het 
gem eentebestuur, door de. hh. Debra 
en zijn nçeste • medewerkers in  de 
schoot van VEVO w aaronder de heer 
G roshart. de ’ijverige secretaris een 
‘ bijzohdece* vermelding verdient: door 
de beroepsverêiög.Ïng’^ H a |^ 4 !QJEtond_>> 
m et h a a r , vootzittër 
*~rygsteund door ziin 
onder in de eerste.
De vis door de kust­
visserij aangebracht 
is de B E S T E !
Z ijn  smaak en voe­
dingskracht over­
tre f t  ver elk bu iten ­
lands product.
Rede van de
ganen alles gedaan w at b innen  zijn 
bereik was om ook de g a rn aa l-  en 
yisslag te winnen.
T9}ir Debra besloot r 
te»Ürukken^ d a t in« l
bert Neyt d ien t te worden vermeld. zou wm en bijbrengen ojn d e ’ vissers'
Door de vis- en garnaàlw eek te  voornam elijk deze die de kustvisserij
Heist werd he t bewies geleverd, d a t beoefenen, van een gewissen onder-
de O ostkust over stevige k rach ten  be- gang te redden. Hij wees er op d a t de
schikt, die börg s taan  voor degelijk noo(j no^ zeer gr oot is en er nog
werk. De visserijvloot verdient een 
betere bescherm ing dan  dè armzalige 
prijzen die heden ten  beste gegeven 
worden. A an.de grootse kraohtinspan  
n ing  die langs de Oostkust werd o n t­
plooid, dient, als bekroning een w aar 
dering. der pïopagandam iddelen voor 
meer zeevisverbruik aangebracht.
De te volgen weg werd door de Oost 
kust getoond, de propaganda die ge- 
.voerd werd kwam to t h a a r volle 
recht. De ogen van de ganse natie  wer 
den d^zer dagen gevestigd op een klei 
ilaats aan h e t Vlaamse strand, 
.aganda voert voor m eer vis- 
om dat he t n a a r  w aarde 
van de zeeprodukten be- 
erheid geven kan  aan  een 
evolking, die aanm oediging 
'gstelling verdient, 
h e t te  worden gezegd, da t a l­
ver of nabij in betrekking 
e zeevisserij Zaterdag in 
van Heist aanwezig was? 
ravaan , die de plechtig- 
te betekenis voor de ont- 
n  Heist als toeristisch 
bij gewoond, m et aan  
ïin ister Van Acker was er 
Wij noteerden boven- 
a'anwezigheid van de hh. 
op, voorzitter van de N a- 
ratie , V ander Rol voor- 
t  Verbond der Belgische 
e heer Ch. Decrop van 
s, Mevr. Huysseune, de 
W aterschout der kust.
heel w at te  doen b lijft opdat de vis­
serij terug  to t een beter bestaan  zou 
geraken. De vissers vragen geen luxe, 
doch alleen bestaanszekerheid. De vis 
sers stellen hun  hoop op d h r Van 
Acker en zijn er vast van  overtuigd 
da t in de toekom st h e t vertrouw en op 
geen wankele basis zal gegrondvest 
zijn.
Hierop kwam d h r P., Latruw e in  
hoedanigheid van  voorzitter van de 
beroepsvereniging H and in H and aan  
he t woord.
Hij drukte z ijn  genoegen u it d a t 
hij in  n aam  van zijn vissers kollega’s 
de M inister van Verkeerswezen m ocht 
begroeten. Deze eer kom t n ie t dikwijls 
aan  een kustv isser-reder toe.
De dank der reders
D hr Latruwe wees op de vele b lij­
ken van tegem oetkom ing en daad- 
werkelijke steun, die de visserij v an ­
wege dh r Van Acker heeft ontm oet. 
Dit vergeet de visser niet. De voorzit­
te r besluit met- de hoop u it te  d ruk ­
ken d a t de M inister in  de toekom st 
n ie t zal n a la ten  de vissers in  ce h a r ­
de s trijd  voor h e t bestaan  te  blijven 
steunen.
De heugelijke dag voor Heist zal 
dus n ie t h e t vertrekpun t, doch tevens 
h e t hoogtepunt zijn  van  de nauw e 
sam enwerking tussen de regering en 
h e t visserijbedrijf. D hr Ja n  Van Hal, 
secretaris van de Propagandacom m is 
de h e e j  -w'areyn afgevaardigde van sie voor visverbruik b rach t hulde aan  
h e t M inisterie van Economische Za- >t werk van de vissers, die als de best
geschoolde arbeiders kunnen  be­
schouwd worden. D it is h e t re su ltaa t 
van de aanhoudende en bevoegde 
werking van een degelijk leraarskorps 
De visserij is van  grote betekenis voor 
de natie. N ochtans w erkt de produc­
tie m et verlies. Alles m oet in  h e t werk 
gesteld worden om h e t visverbruik 
bij de bevolking te  stim uleren.
D hr Ja n  Van Hal besloot m et een 
hulde te brengen aan  d h r Van Acker 
en B urgem eester de Gheldere. Hij 
w ijst e r op dat H eist te rech t m ag fier 
gaan  op zijn burgervader.
iz. enz.
De goede smaak van de vis
z it  n iet in z ’n grootte
doch in de K W A LITE IT
vi: "
De toespraken
Door Heist in  feeststem m ing be­
gaven de overheidspersonen zich 
n a a r  h e t stadhuis, w aar de p laa tse­
lijke harm onie, h e t K oninklijk werk 
Ibis, de Heistse K lakkertjes, zich op­
gesteld hadden  n a a s t de reuzen «Pier 
en W anne».
Burgem eester de Gheldere verwel­
komde de hoge bezoekers. Hij wees 
erop dat de voorspoed van Heist zeer 
nauw  verw ant is aan  de bloei der zee 
visserij. Hij deed een beroep op de 
regering, opdat zij de zo rjoodzake- 
lijke belangstelling en steun aan  deze 
bedrijfstak  zou willen verlenen. Hij 
b rach t hulde aan  dh r Van Acker, die 
tijd en s h e t lock-out steeds blijk heeft 
gegeven van grondig begrip van 
de toestand en zijn steun heeft gege­
ven. Hij bedankte de hh. Debra en 
G roshart vöor hun  w erking in  de 
schoot van h e t In rich tend  Comité van 
de Propagandaweek. D hr Burgemées-
W il t  U goede en fijn e  vis ? 
Ceen buitenlandse, doch koop w at 
Belgisch is !
Dhr. Minister aan het 
woord
D hr Van Acker nam  hierop’;  he t 
woord. In  h e t F ra n s  en vervolgens .in  
h e t Vlaam s wees h ij erop, d a t er^M ee 
beroepen zijn  die bijzondere w aar­
dering  verdienen en die trouw ens 
veel gelijkenis hebben : h e t beroep 
van  m ijnw erker en  d it van visser 
Hij verk laarde d a t e r nog veel te  doen 
is om de zeevisserij gezond te  maken. 
H ierbij h eeft de regering een belang­
rijke ta a k  te  vervullen, voornam elijk 
in  verband m et h e t vervoer en de 
bew aring van vis.
De visweek van H eist is een belang 
rijke b ijdrage om de Belgische bevol­
king aan  te  sporen m eer vis te eten. 
H et belang van d it p roduct wordt 
door de m assa n ie t genoeg gew aar­
deerd. Een bloeiende visserij is een 
rijkdom  voor ons land. België moet 
aanzienlijke bedragen besteden aan  
dë invoer van  voedingswaren.
Vis w ordt door eigen vaartu igen  
aangevoerd zonder d a t hiervoor 
vreem de deviezen nodig zijn. De gan­
se n a tie  h eeft e r alle belang bij m eer 
vis te  eten. Op gebied van  propaganda 
m oet nog een lange weg afgelegd 
worden. Men h ee ft ge trach t van de 
soldaten viseters te  m aken, men 
slaagde er n ie t in  om dat de vis n ie t 
vers was, w aardoor ze voor goed a f­
kerig zijn geworden van d it product, 
d a t noch tans m its de noodzakelijke 
zorg zeer sm akelijk  is.
De heer Van Acker kloeg de w an­
verhouding aan  tussen  de prijs welke 
betaald  w ordt a a n  de visser en ge­
v raagd  aan  de verbruiker. Vastgesteld 
heer Debra werd, d a t door schandalige p rak tijken  
som m igen zich een w instm arge verze- 
Hierop nam  dhr Debra, voorzitter keren die van 300 to t 700 procent be 
van het in rich tend  comité en van de l°°P t n ie ttegenstaande  zij maximum  
Vereniging van de G roothandelaars 35 p rocent zou mogen bedragen, 
in  visserijproducten der O ostkust De ileer M inister beloofde zijn 
h e t woord steun  aan  de zeevisserij en b rach t
Hij verwelkomde op zijn beu rt m i- vervolgens in  .naam  van de Regering 
n ister Van Acker, die h ij -als groot, hulde aan  degenen die u it zijn h a n . 
M inister en  als groot s taa tsm an  w aar ^en eretekens ontvingen. Hij legde 
deert. Hulde werd gebracht, aan  h e t  n ad ru k  op de zeer grote verdiensten 
grootse werk d a t d h r  V an Acker in  die de gedecoreerden aan  h e t land  
d ienst der bevolking aflegt. bewezen hebben. De voorspoed van
De M inister van Verkeerswezen België is gesteund op de  bloei van  de 
heeft n ie ttegenstaande h e t gebrek n ijverheid . M et h a a r  va lt of houdt 
aan  co-ordinatie van  de bestuursor- s tan d  de w elvaart van  de bevolking.
Zij die th a n s  h e t voorwerp zijn van 
huldiging hebben de bloei van de n ij­
verheid  en diensvolgens van de wel- 
in  dé h an d  gewerkt. De natie  
iervoor ten  zeerste erkente- 
- • . ' ' "
Uitreiking van eretekens
N adat a a n  d h r Van Acker een «jum 
per» w erd overhandigd: als h erin n e­
ring  aan  zijn  bezoek aan  de vissers­
bevolking van  de O ostkust ging d h r 
M inister van  Verkeerswezen over to t 
de u itre ik ing  van  eretekens.
W erden een ereteken toegekend :
A) Door h e t M inisterie van  V erkeers­
wezen : O fficier in  de Kroo‘|) rd e  : 
D ebra H enry ere-burgem eester, voor­
z itte r van  h e t in rich tend  comité; De 
gouden Palm en der K roonorde : Vlie­
tinck Joseph schipper m et diploma; 
De G ouden M edaille der Orde van 
Leopold I I  : Ackx F ran s schipper m et 
diploma. Savels Emiel schipper m et 
vergunning;, H et N ijverheidsereteken 
ls te  klasse : M asschelein A rthur 
Pastoor; V antorre Cam iel schipper 
m et vergunning; V lietinck Victor, 
schipper m et vergunning; V antorre 
F ran s schipper te r  visserij; Van 
W ynsberghe Theoph'iel schipper m et 
vergunning, N ijverheidsereteken 2e 
klasse : Dewaele Louis.
B) Door h e t M inisterie van  Economi­
sche Zaken : Beroepsverenigingsere- 
teken  ls te  klasse : M asschelein Ar­
th u r  Pastoor; V antorre F rans; Vlie­
tinck  F rans, reder; Ackx Ignaas, re ­
der; Desm idt Leon; Debra Henry 
ere burgem eester, V oorzitter van he t 
In rich ten d  Comité; de Gheldere, ére 
Burgem eester, V oorzitter Vrije Visse- 
rijschool; De Groote F ran s oud-Sche 
pen; Depaepe M aria; Mevrouw Reyns 
Leonie; Mevrouw Savels Elisa, wwe 
Vlietinck Felix; Mevrouw Savels P h a- 
railde, wwe U tterw ulghe Petrus; V an­
to rre  Joseph reder; V lietinck Victor, 
gem eenteraadslid; W armoes Julien, 
gem eenteraadslid; Latruw e Petrus, 
voorzitter «Hand in  Hand»; Dobbelae 
re J a n  Onder-voorzi t te r  «Hand in 
Hand»; Savels; V antorr? Leon; V an­
dierendonck; V andep:tte  Ja n ; Van 
dierendonck Lee n. .
H et spreekt vanzelf d a t deze plech­
tigheid  gepaard  ging m et de tro u ­
wens zeer verdiende felicitaties v an ­
wege de M inister zelf die de eretekens 
op de borst van  de vererem erkten 
spelde. D it gaf aanleid ing to t  gemoe­
delijke toneeltjes die de populariteit 
van d h r Van Acker in  een k laar dag­
lich t stelde.
«Het Nieuw Visscherijblad» w enst 
op z ijn  beurt de ta lrijke  gedecoreer­
den van  h a rte  geluk voor de zeer ver 
diende onderscheiding.
Een læ erzam e rondgang
De heer 
gens de p 





........ m its det v
r-__ . . . . . .  h e t visseriEen hoge onderscheiding ze worden
Eet ge veel vis, dan loopt het voor 
de dokter mis !
Van Acker opènde vervol** 
achtige en  tevens zeer leer 
lonstelling die in  verschei .
van h e t stadhuis van 
^den wordt en die eerst op
2 n  worden. O n- 
overwaard ver- 
-rscheidene aspecten varf 
^ f 1JJ !°P  —vatteü jke w ij- 
zalen zijn bo-'
N adat de eretekens u itgereikt wer­
den nam  d h r Van Acker opnieuw het 
woord. Hij m eldt da t h e t de P rins 
R egent behaagd heeft dhr. Debra te 
benoem en to t officier in  de Leopolds­
orde. Deze hoge onderscheiding wordt 
aan  d h r D ebra verleend als blijk van 
w aardering van de grote diensten die 
hij aan  de n ijverheid bewezen heeft.
r ndieï m tv e e l  kunstzin door prach­tige sc h ild e r ije n  en slaande spreuken
e Qe w*e rs to t een groter v is ' 
verb ru ik . A an sp o ren  versierd Men? 
dient er- vifc en garnalen op om de 
proevers h e *  ta s tb aa r bewijs te leve ­
ren  van d e ld e u g d e lijk h e id  en sm a 
kelijkheid deV er producten zo ze on- 
gediend w o rd * n  m et de vereiste vers­
heid en n o d ig *  zorg. De indrukw ekken 
de a fb e e ld in g  van he t visserskruis te. 
Zeebrugge JïeÊlft op veel bezoekers eert- 
diepe nadruk  1 gem aakt. De daarb iil 
passende vern^elding geeft op d a t de 
Belgische kustv isserij tijdens de ia 
ren  1940-1945 tsussen twee fron ten  
circa 182 m illioeii vis aan  de zee heeft*, 
on truk t, waardloor zij in  zeer ru i­
me m ate er toe heeft bijgedragen om ' 
onze hongerend^ bevolking van groter» 
onheil te rçddem Deze prestatie  ging 
echter gepaard m et bloedige verliezen 
verm its 158 vissers de dood vonden iri 
de grootste a ller loopgraven
D at he t volk* d it offer begrijpe en 
in  geest en gevoelens m et de schooni 
ste zijner zonelri medeleve.
D at gans Btilgië door beter begrij­
pen de zeevisserij steune.
Zo ware de propaganda-dag  van 
Heist een nuttige  stap  geweest. W
Dhr. Henri Debra
Hoeft h e t te  worden gezegd da t de 
aanwezigen harte lijk  toejuichten  wan 
neer de hoge onderscheiding op de 
borst van dh r Debra gespeld werd ? 
Dit bewees d a t m en bewust is van 
de grote diensten die de nieuwe of­
ficier in  de Leopoldsorde als n ij- 
veraar en handelaar aan  de Oostkust 
bewezen heeft en nog dagelijks be­
wijst. Zeebrugge en Heist_hebben aan  
dh r Debra zeer veel te  danken en de 
bevolking verliest d it n ie t u it h e t oog.
Eet meer vis —  dan b l i j f t  ge 
G E Z O N D  
S L A N K
Eet vis, p la t o f rond,
en b l i j f t  sterk en gezond !
, -r
Het slot van een 
heugelijke dag
Na h e t bezoek aan  de tentoonstel­
ling vergastten  de «Heistse K lakker­
tjes» de aanwezigen nog op enkele 
keurige dansen. Tijdens een optdcht 
werden bloemen neergelegd aan" het 
gedenkteken der gesneuvelden in 
aanwezigheid der hoge bezoekers.
Tot laa t in  dé avond, op sommisp 
plaatsen  tö t in  de vroege uurtjes 
werd feest gevierd.
Het gem eentebestuur van Heist, de 
inrichters, he t in itia tie f comité m et 
advokaat D eketelaere en gemeentese 
cretaris Gobert verdienen de geluk­
wensen van alle weldenkende landge­
noten. ’t  W as prachtig , m eer kunnen 
we n iet zeggen. Sn
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koelen en * 
diepvriezen I
(Vervolg)
BEVRIEZEN VAN V IS  AAN BOORD 
ALS A LTERN ATIEF VAN HET
KOELEN
H et is wel daarom  d a t sinds plm. 
1925 de aan d ach t zich meer en meer 
r ich t op een veel rad icaler oplossing: 
h e t vriezen. M eestal spreekt m en van 
«diepvriezen», en d ruk t daarm ee uit; 
d a t men inderdaad  to t tem peratu ren  
belangrijk  onder h e t nu lpun t afkoelt. 
Aan land is deze conserveringsm etho­
de reeds lang in  gebruik, h e t aan tâ l 
onderzoekingen, d a t hierop betrek­
king heeft is legio, en men weet than s 
nauw keurig, hoe m en daarbij te werk 
moet gaan. H et lijd t verder geen 
tw ijfel meer, of m et h e t diepvriezen 
zijn- zeer goede resu lta ten  te bereiken, 
ja, zelfs blijk t vis één van de a rtike­
len te zijn ,die hiervoor bij uitstek  ge 
schikt zijn !
We willen tevoren echter nog eens 
onderstrepen, d a t he t diepvriezen iets 
geheel anders is dan  ’t  koelen en dat 
er tussen deze twee geen enkel com­
prom is mogelijk is ! Men heeft nl 
vastgesteld, d a t ju ist een lich t bevrie 
zen van de vis bvb. bij tem pera tu ren  
tussen -2° en -5° C to t spoedig bederf 
aanleiding kan  geven, en hoogst on­
gewenst is. Bij h e t diepvriezen ge­
bru ik t m en daflK>m tem peratu ren  van 
-10° to t -25°, llP ô m m ig ç  gevallen nog 
lager.
W eliswaar voltrekken zich ook bij 
die tem pera tu ren  veranderingen in  
vis, w aardoor deze in  kw aliteit achter 
u it gaat, doch h e t tem po daarvan  is 
zo langzaam , da t m en evenveel m aan  
den houdbaarheid  kan  rekenen als bij 
gekoelde vis m et dagen.
Hierbij is ech ter één voorwaarde ge­
steld, nl. deze, d a t de vis in zo vers 
mogelijke toestand  m oet worden be­
vroren. Deze eis van versheid gaat 
zelfs nog verder dan  bij vis, die voer 
directe consum ptie bestemd is. 2 
doende kan  alleen d ich t bij de kust 
gevangen vis aan  land  worden bevro­
ren ; voor vis u it de Noordelijke w a­
teren  is de enige oplossing, ze a: 
boord te  bevriezen.
Nu is ech ter he t vriezen op een 
schip een zeer ingewikkeld probleem, 
w aaraan  wel in  alle betrokken la n ­
den reeds lang de grootste aandach t 
doch nog geen definitieve oplossing is 
gevonden. Ook h ier doen zich ech ter 
verschillende m ogelijkheden voor. 
die wij h ieronder — n a tuu rlijk
slechts zeer globaal — willen bespre­
ken. Men kent tegenwoordig vriesip- 
stallaties, die op zeer uiteenlopende 
principes gebaseerd zijn. Een groep 
daarvan  w erkt m et baden van ge­
koelde pekel, w aarin  de vis wordt ge­
dompeld, ofwel door he t besproeien 
of verstuiven van pekel. De meeste 
van deze appara ten  zullen op een 
slingerend schip zeer moeilijk te ge­
bruiken zijn, en bovendien is geble­
ken, d a t h e t directe gontact van he t 
visvlees m et de pekeKop he t eindpro­
duct van nadeligen |® i» e d  is.
In  een tweede gn|l§5 van vriesap- 
p a ra ten  worden dë:?*vissen. hetzij in 
hun  geh'eel, hetzij in  groepen, hetzij 
in  delen, blootgesteld aan  een zeer » 
krachtige luchtstroom  van een t e m- f -  
p e ra tu u r van -35° C (vriestunnels). *
Een derde groep appara ten  perst ’Î  
de vis tussen twee of meer m eta len* ! 
wanden, aan  de andere k an t waarvanJHj 
of een koude pekelstroom er langs * 
wordt gevoerd, of een sam engeperst a . 
gas expandeert. Door h e t onmiddel-g'ijf 1 
lijk  contact m et h e t koelende opper- 
vlak wordt een zeer snelle a fk o e lin g ^  
bereikt die een gunstige u i tw e rk in g ^  
heeft op he t eindresultaat.
Vooral de beide laatslje groepen 
van apparaten , die m et lucht en die : 
m et contactvlakken, komen in  aan - ' 
m erking voor m ontering op een schip. -M 
Beide bieden ech ter geheel verschild- '* 
lende mogelijkheden. De contactappa 
ra ten  eisen alle een grote gelijkvor- 
m igheid van de te vriezen objecten; ® 
om dat de onderlingen afstanden  tus4 É 
sen de contactvlakken ofwel onverâh- * 
derlijk vaststaan , ofwel zeer weintg • ! 
speling toelaten. Aan een dergelijke- 
un iform iteit kan  de vis n ie t vo!doen, 
zodat d it de noodzaak m et zich m ee­
brengt de vis in  kleine, zoveel moge­
lijk  gelijke delen te verdelen, d.wz. dei 
vis moet in  m oten gevroren worden,*3 
of als pakjes filets. Het is duidelijkj 
d a t in  zo’n  geval aan  de b ew erk in g  
van de vangst, die toch onm iddellijk 
na  elke trek  gebeuren moet, hoge ;e ï- .’ 
sen worden gesteld. Men is iri zo’n ge- 
deels m achinale verwerking, om daj*  
h e t uitgebreide personeel, d a t voor^ t
een bewerking m et de hand  nódigsj^ 
zou zijn, onmogelijk op een tra  wier"* , 
p laa ts zou kunnen vinden. Helaas be-*^ *1 
s ta a t er ten  aanzien van  de hier-ifcoBi, 
in  aanm erking komende m achines > 
veel m inder ervaring dan  van de dief>^ 
vriesinstallaties zelf, en h e t s ta a t b o - , 
vendien nog te bezien, of die a p p a ïa - / 
ten , die te  land betrouw baar fu n c tio ^  
neren, ook op een schip zonder hapé'-1 
ren  zullen blijken te  werken. H J r  
s ta a t men vooralsnog voor een grot£ 
verscheidenheid van onbekende pun-
ten, die feitelijk i door een prac 
tisch onderzoek opgehelderd kunnen 
wordjen en w aarvan m en n ie t ver- 
w achteïiijnag, d a t ze anders dan na 
een jaren lange ervaring volledig be­
heerst zullen worden.
Tegenover d it alles staa t, d a t ëen 
der;gelijke Intensieve verwerking aan  
boord van het schip vele voordelen 
biedt. Men verkrijg t een fraai, gemak 
keliik distribueerbaar en uniform  
product, d a t bovendien pank laar aan  
de consum ent w ordt aangeboded, en 
daardoor ju ist bij de zeker sterk, ver- 
eenVoudigde levensom standigheden 
ln de komende ja ren  zeer in  aan trek ­
kelijkheid zal w innen. D aarnaast kun 
nen de delen van de vis, die finders 
afval verloren gaan, reeds aan  
loord verwerkt worden to t vismeel, 
halve de directe baten  h iervan  
:e(ft d it ook een belangrijke bespa- 
g in  h e t transport. Im m ers, er gaat 
j fileren van rondvis tussen de 55 
t  en 65 pCt van h e t gewicht als af 
,1 verloren. W anneer de v is t in zijn 
lieel aan  de consum ent verstrek t 
ordt, rekent m en, d a t deze plm. 40 
t  a ls 'oneetbaar verwijdert. D it deel 
ordt dus steeds als nodeloze ballast, 
de lading meegevoerd. Verwerkt 
n  h e t ech ter to t vismeel, dan  ver- 
e r t m en d aa ru it door he t drogen 
veer 80 pCt water, hetgeen dus 
op neerkom t, d a t m instefis 8/40 x 
pC t = ruim  30 pCt otwel' ongeveer 
a  derde deel op de lading ^yördt 
'"spaard ! Bovendien kan  m en tfit de 
ers tra a n  bereiden, en ook is kioge-
lijk, d a t sommige andere organen 
(hom, kuit, alvleesklier) zich lenen 
to t de bereiding van  horm oonpraepa- 
ra ten , en zodoende een belangrijke 
nevenopbrengst leveren. Tenslotte 
la ten  zich de kleine pak jes m oten to t 
filets zeer gem akkelijker in  de vries- 
ru im en stuw en dan  d it m et op ijs ge­
koelde vissen het geval is, zodat ook 
in  d it opzicht een besparing van de 
laadru im te wordt bereikt.
Bij gebruik van een vriestunnel 
daaren tegen  kan  m en m et een veel 
eenvoudiger voorbehandeling volstaan 
om dat deze ap p ara ten  ook h e t vriezen 
van  gehele vissen toelaten , en men 
de vis dus alleen m aar behoeft te 
strippen. De voorbehandeling kom t 
dan  dus vrijwel op hetzelfde neer als 
hetgeen m en to t dusver bij h e t koelen 
gewoon was, en daardoor zal deze me 
thode m isschien gem akkelijker inbur 
geren en  zeker m inder m oeilijkheden 
m et personeel m et zich brengen. 
Zelfs ach ten  wij h e t n ie t uitgesloten 
d a t h e t mogelijk zal blijken ook he t 
strippen achterwege te  la ten  en de vis 
m eteen uit he t net, n a  een korte a f­
spoeling, in  te vriezen. Gegevens h ier 
over u it andere landen  staan  ons a l­
leen betreffende h a rin g  ten  dienste, 
doch eigen oriën terende proefnem in­
gen h ierom tren t gaven gunstige re ­
sultaten . O ngetw ijfeld zou d it h e t ge­
hele procédé buitengewoon vereen­
voudigen. M aar vóór h e t zover is zal 
h e t nodig zijn, d a t h ie ro m tren t m eer 
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TRAWLERS EN DE W IT T E  ZEE 
IN IT IA T IE F  VAN G RIM SBY- EN 
HULL-REDERS
Jezien de in ternationale  toestand 
bben reders van Grimsby en Huil 
aten geen vaartu igen n a a r  de Wit 
See te  sturen, 
fD it besluit w erd als een behoed- 
la tregel genomen ten  voordele van 
reders daar ze hun  vaartu igen  ver 
ekeren bij een onderlinge w aarvan 
ket grootste deel zelf leden zijn. 
t Het terugtrekken  van de traw lers 
àit die w ateren  werd op in itia tie f van 
ie visserij n ijverheid genomen. De Re 
gering werd n ie t geraadpleegd. Mo­
gelijks herinnerden  de reders zich de 
incidenten die1 zich in  1938 voordeden 
Js de in ternationale  spanning hoog 
(ras.
De reizen n a a r de W itte Zee hebben 
het grootste deel geleverd van de la n ­
dingen diepzeevis zowel te  Grimsby 
als te  H uil'Sedert de aanbrengsten 
van IJslandse w ateren  verm inderde 
(Juni)
Geen enkel vaartu ig  is verleden 
teek n a a r  de W itte Zee vertrokken, 
invloed zal zich weliswaar nog 
[niet la ten  gevoejen d aar een norm ale 
reis drie weken beslaat en er nog en- 
fcele traw lers van  die w ateren ver-
I wacht w>rden.
Deze schepen zullen nu  n aa r de 
va teren  van IJsland  en de Beer eilan 
jen  verwezen worden. D aar de visserij 
deze twee gronden n ie t erg op- 
brengstgevend is op die tijd  van het 
jaar, zal d it enkel leiden to t kleinere 
Aanbrengsten van kabeljauw  en schel
Paspoorten
Ingevolge de onderrich tingen  van 
h e t M inisterie van  B uitenlandse Za­
ken zullen van  15 Augustus a.s. af, de 
gem eenten, vervat in  bijliggende lijst, 
gewone reispassen voor de vreemde 
afleveren ten  gebruike van de inwo- 
ners-B elgen gedomicilieerd op h a a r  
grondgebied.
De inw oners van  al de andere ge­
m een ten  m oeten zich w enden to t het. 
Provinciaal B estuur, h e t zij door tu s ­
senkom st van h u n  gem eentebestuur, 
hetzij rech tstreeks to t h e t provin­
ciaal paspoortenbureel d a t elke dag 
geopend is van  10 to t 12 uur.
E r w ordt a a n  deze personen ten  
zeerste aangeraden  zich rech tstreeks 
aan  te  bieden op h e t paspoortenkan ­
toor te  Brugge, voorzien van  de s tuk ­
ken welke zij op h e t gem eentesecre- 
ta r ia a t kunnen bekomen. Die m etho­
de zal h u n  een spoediger en  tijdige 
afgifte  waarborgen.
Collectieve reispassen, doorgangs- 
bewijzen voor schippers visa’s en  p as­
poorten  voor vreem delingen of vluch­
telingen  worden alleen door h e t P ro­
vinciaal B estuur afgeleverd. Geen 
enkele gem eente is hiertoe bevoegd.
Ardooie; Assebroek; Avelgem; Beer 
nem ; B iankenberge; Breedene; B rug­
ge; Com ines; Deerlijk; Diksmuide; 
D ottignies’; Eernegem ; Geluwe; Gis­
tel; Gullegem ; H arelbeke; Heist; Her 
seaux; Heule; Ichtegem ; leper; I n ­
gelm unster; Izegem; Knokke; Koe­
kelare; K ortem ark; K ortrijk ; K uur- 
ne; Lauwe; Lichtervelde; Meenen; 
M eulebeke; Moorslede; Moeskroen; 
N ieuwpoort; Oedelem; Oostende; 
O ostkam p; Oostroozebeke; De P a n ­
ne; Poperinge; Roeselare; Ruiselede; 
Rum beke; S t A ndries; S t Kruis; St 
M ichiels; S taden ; Steene; T ielt; Tor­
hou t; V eurne; W aregem; Wervik; 
W evelgem; W ingene; Zwevegem; Zwe 
vezele.
Maatregelen voor betere
AFSCHEID P. HAVERKAMP EN 
P.L. DE VRIES
Schoolbestuur, rederijen , collega’s, 
leerlingen en oud-leerlingen hebben 
de heren H averkam p en De Vries op 
onvergetelijke wijze gehuldigd bij 
h un  afscheid resp. als D irecteur en 
le raar van de Zeevaartschool in  he t 
Zeem anshuis te  A m sterdam .
A an fraaie  en dikw ijls zeer originele 
geschenken h eeft h e t n ie t ontbroken.
De heren H averkam p en De Vries 
spraken een woord van dank, w aar­
bij eerstgenoem de op hum oristische 
wijze enige oude herinneringen  op­
haalde.
OPSLEPINGEN
— Bij he t w egzetten van de korre 
van de Z.513 geraak te  deze in  de 
schroef en m oest h e t vaartu ig  door 
de Z.479 opgesleept worden.
—• Hetzelfde is gebeurd m et de Z.499 
die door de Z.506 m oest opgesleept 
worden.
— De Z.802 m oest m et m otordefekt 
opgesleept worden door de Z.533 n a a r 
de haven van Zeebrugge.
AANVARING
— De slijk lichter Nr 78 van de f ir ­
m a EHBA, geraakte in  de haven van 
Zeebrugge op d rif t en veroorzaakte 
schade aan  de stuurboordverschan ' 
sing van de Z.486.
— De Z.54 werd m et korre in  de 




WAAROP W ACHT G IJ  ? ?
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Koop nu  dadelijk  Uw biljet 
voor de trekking  van de
K O L O N I A L E  L O T E R I |
Op Z aterdag  4 Septem ber 
NALATIGHEID k an  U een 





M aandag jl w erden de haring-ko- 
pers uitgenodigd op een bespreking 
m et de vertegenwoordigers der re ­
ders teneinde gezam entlijk na  te 
gaan  welke m aatregelen  zouden die­
nen  getroffen te worden om de verse 
haring  in  beter voorw aarden aan  de 
kopers te  kunnen afleveren.
De drie grote rederijen  die thans 
de traw lharing  aanvoeren w aren ver­
tegenwoordigd door de h.h. R. B au­
wens Menu en Blondé.
D hr Menu nam  op zicht de b ijeen­
kom st te leiden.
CONTACT TUSSEN PRODUCTIE EN 
HANDEL
Na de belanghebbenden bedankt te 
hebben voor hun  opkomst -  al de voor 
naam ste  haringkopers w aren aanw e­
zig - wees dh r M enu er op d a t de 
reders nauw er kon tak t wensen te  heb 
ben m et hun  afnem ers, teneinde ge­
zam entlijk  na  te gaan w at er kan  ge­
d aan  worden om de aanvoeren - en 
in  h e t huidig geval de fladenharing  - 
■in de beste voorw aarden te  kunnen  af 
leveren.
VERKOPEN ’S NACHTS
Gezien de grote h itte  die zich voor 
deed is h e t gewenst d a t de haring 
n ie t te lang b lijft s taan  n a d a t hij ge 
lost is en daarom  zou h e t misschien 
in  ach t te nem en zijn deze ’s n ach ts 
te  verkopen, hetzij op voorlegging 
van een proef, of na  volledige los­
sing.
D hr Blondé sprak in  dezelfde zin, 
toevoegende d a t de h a rin g  tegen­
woordig aan  boord der schepen ten  
beste mogelijk behandeld wordt. Er 
w ordt voldoende ijs  gebruikt en de 
vangsten worden goed uitgespreid, zo 
d a t de haring  m aar op een geringe 
hoogte ligt.
N IE T  M OGELIJK
In  naam  der aanwezige h 'ating-ko- 
pers, en als lid van  h e t bestuur dêr 
Federatie n_eemt d h r Ant. Van den 
Abeele h e t woord.
Hij dankte  de reders voor hun  in i­
tia tief, die voor beider pa rtijen  van 
belang is. Alles moet gedaan worden 
om de vis en de haring  zo goed mo­
gelijk te  verzorgen.
D hr Van den Abeele is van oordeel 
d a t de harin g  op gebied van versheid
De crisis in de zeevisserij
Storm in het kanaal
NEDERLANDS SCHIP VERGAAN 
BELGISCH YACHT OP DE 
WESTERSCHELDE OMGEKANTELD
Zaterdag woedde in  h e t K an aa l een 
zvrare storm, geoaard  m et slagregens 
Van de Noordzee to t de A tlantische 
Oceaan, w erden schipbreuken gemeld 
of verkeerden vaartu igen  in  nood.
T ot op de W esterschelde toe deed 
het zo erg, d a t een Belgisch yach t 
gistem am iddag rond ha lf vijf om kan­
telde. De twee opvarenden, die m et 
de golven lagen te  w orstelen, kon­
den echter door de sleepboot «De Mer 
fede» van Tem euzen opgepikt wor­
den.
i Ter hoogte van de Guersneyeilan- 
*Jen zonk een N ederlannds y ach t d a t 
s m an aan  boord had. W aarschijn- 
_k zijn vijf van hen  verdronken. De 
reddingsboot van  G uersney heeft één 
overlevende w eten op te pikken. Het 
as de 54-jarige N. W eiselman, die 
half bewusteloos m et zijn reddings- 
gordel ronddobberde. Hij wist te  ver- 
.en d a t h ij m et zijn gezellen h e t 
ih t h ad  m oeten verlaten, m aar 
int, de reddingsboot ook a l spoedig
i.onk.
Jl Voor de F ranse kust, te r  hoogte van 
Perros-Guirec, is een vissersboot, die 
door een hevige rukw ind kantelde, 
gezonken.
bij Eijn m instens vijf person 
dronken. Drie andere worden 
st. D ertien personen - voor 
deel vacantiegangers - be­
vonden zich aan  boord, toen h e t on­
geluk gebeurde;. D aar hjet scheepje 
d ich t bij de kust voer, kw am  onm id­
dellijk hu lp  opdagen en konden vijf 
personen gered worden. Van vijf a n ­
deren spoelde reeds h e t lijk  aan.
Op 100 km. ten  w esten van  Lo­
rient, bevond h e t Panam ese schip 
«Cocherei» zich in  nood.
Een A m erikaanse koopvaarder de 
«William Hawklns» h ee ft een defect 
aan  h e t roer en  d rijf t stuurloos rond.
Ter hoogte van P o rtland  is een 
klein y ach t weggedreven.
H et 360 ton m etende N ederlandse 
scheepje «Ferocia» h eeft zich er heen 
begeven en probeert in  de b u u rt te 
blijven to t een reddingsboot gearri­
veerd is.
Verder is er nog een y ach t bij h e t 
eiland W ight afgedreven. De negen 
personen die zich aan  boord bevon­
den hebben dank  zij h u n  reddings­
boeien h e t vaste land  w eten te  berei­
ken.
In  de buu rt van H astings (Enge­
land) zijn honderden telefoonleidin- 
gen stukgew aaid. Op de B ritse O ost­
kust zijn 450 villas ondergelopen. Dui­
zenden m ensen zouden dakloos zijn.
Ook in  ons land  h ee ft de storm  le­
lijk  huisgehouden. Op zekere ogen­
blikken bereikte de w ind aan  de kust 
een snelheid van 112 km. p er uur, 
m aar to tnu toe zijn geen berichten 
van ernstige ongelukken binnen geko 
men.
Men sch rijf t u it Brussel :
Als geregeld lezer van uw blad en 
tevens liefhebber van  goede vis h ee ft 
de crisis m ijn  volle belangstelling. 
H et is bedroevend te constateren dat 
na de geweldige krachtinspanning  
to t vernieuw ing van  de vissersvloot, 
h e t resultaat zo tegenslaat.
Evenwel tre ft  h e t m e da t in  de be­
sprekingen over de m iddelen  ter ver­
betering van  de toestand vrijw el nooit 
w ordt gerept over de m ensen  in  he t 
binnenland die de vis m oeten  kopen  
en veroberen.. In  he t artikel «Een 
ram p zonder voorgaande» in uw blad 
van  heden wordt er eindelijk  iets over 
gezegd, nm l. over h e t oprichten van  
Co-operatieven voor verkoop van  de 
vis aan h e t publiek tegen redelijke  
prijs.
Zolang de binnenlandse vishandel 
is ingesteld op h e t hoofdzakelijk  ver­
kopen op de Vrijdag in  plaats van op 
iedere werkdag, en aan prijzen die 
veel te  hoog zijn , kan  van een verbe­
tering geen sprake zijn.
G edurende 'mijn vancantie in Hol­
land doorgebracht werd m eerdere m a  
len per week vis gegeten, die in  zeer 
goede s taa t en tegen billijke prijs ie­
dere dag zelfs in  kleine plaatsen kan  
worden gekocht. In  uw artkiel over 
«Nederland en wij» zeg t V terecht 
dat w ij van elkaar ku n n en  leren. 
W aarom dus n ie t een uw er m edew er­
kers voor 14 dagen naar Nederland 
gezonden, om nauwkeurig het verloop 
na te gaan van verkoop IJm uiden  tot 
prijs in  de w inkel ?
O ngetw ijfeld zal veel meer vis wor­
den gegeten als kw aliteit en prijs be­
hoorlijk zijn, wat ik  gedurende dit 
jaar hier nog n ie t heb gevonden.
Nog een opmerking. De m aatrege­
len door het Verbond der Belgische 
Zeevisserij getro ffen  houden weer in 
h et m inst geen rekening m et de ver­
bruiker. H et voor m enselijke voeding 
onbruikbaar m aken van goede vis, die 
voor m inder dan 50 fr. per ben zou 
vericocnt worden, is een maatregel 
die n ie t sterk  genoeg kan  worden 
veroordeeld. B estaat er dan geen mid  
del om zulke vis op een camion te 
laden en in  het binnenland op een 
m a rk t tegen enkele fra n ken  per kgr 
te verkopen ?
Uit alles b lijk t dat de weg tussen  
visser en verbruiker veel te  lang en 
veel te duur is Hierin m oet spoedige 
verbetering worden gebracht.
Ik  vertrouw dat u bovenstaande 
zult beschouwen als de m ening van  
een «m an in the  street» die w enst dat 
de visser «geld voor zijn  waar» en de 
verbruiker «waar voor zijn  geld» zal 
bekomen.
NOTA der REDACTIE : Wij komen 
volgende week op d it zeer in teressan t 
schrijven terug.
m eest ach te ru itgaat tussen h e t ogen­
blik d a t deze gelost is en dan  ver­
kocht wordt. H et kom t er dus op aan  
de tijd  tussen beide behandelingen 
zo klein mogelijk te m aken. D aarom  
m oeten de rederiien  de nodige m aa t­
regelen nem en om de haring  slechts 
te lossen tegen he t ogenblik d a t de 
verkoop ervan p laa ts  zal griipen. De 
haring  kom t uit he t koele ruim , in 
de warme bu iten-tem peratuur en h e t 
is d it groot verschil welke nadelig 
w erkt op de hoedanigheid.
Verkopen binst de n ach t is onm o­
gelijk. De m eeste kopers zullen niet 
kunnen aanwezig zijn. De rokers die 
al zelf hun  personeel ’s nach ts in dfe 
rokerijen w erkzaam  hebben, zullen 
n iet in  de mogelijkheid zijn hun  aan 
gekochte haring  te vervoeren en te 
behandelen. B inst de n ach t is de kon­
trool ook moeilijker.
D hr Boels en andere aanwezigen 
verklaren zich hierm ede akkoord en 
zien de mogelijkheid n ie t in  ’s n ach ts  
over te  gaan to t de aankoop van de 
haring.
D hr Boels ste lt voor d a t voor het 
gemak van h e t lossen, drie m aal zou 
verkocht worden, hetzij om 7,30 uur, 
dan  10 uur en 11 uur 45. Zodoende 
zou alles n ie t ineens m oeten  gelost 
worden voor de eerste verkoop.
Doch dan  moeten de rederijen  de 
ju iste  hoeveelheid van hun  vangsten  
’s morgens opgeven, zodat de kopers 
weten w at er nog te h u n n er beschikt 
king is voor de volgende verkopen.
Dhr Menu verk laart zich m et deze 
regeling akkoord en verzekerd d a t 
de rederijen  de kw anta zo nauw keurig 
mogelijk zullen mededelen.
Verder zegt hij d a t w anneer vorige 
week geklaagd werd van te  grote h a - 
ringaanvoer en te lage prijzen, nu 
deze week zich he t tegenovergestelde 
voordoet. D it is deels te  w ij te n 'a a n  
h e t feit d a t de rederijen  beperkende 
m aatregelen troffen  en ook d a t de 
vangsten tam elijk  gering zijn.
GROTER AANVOER
De nodige m aatregelen zullen ge­
tro ffen  worden om de m ark t in  groter 
m ate te bevoorraden vanaf de week 
na  de 15e Oogst. Meer schepen zullen 
te r haringvisserij gaan. De reders 
verlangen inderdaad  ook n ie t d a t er 
gebrek is aan  haring, en de prijzen 
te  hoog oplopen.
Een p aa r kopers m aken gewag uit 
Holland in te voeren indien h ier ge­
brek zou zijn aan  haring, doch d it 
zal wel n ie t vandoen zijn, d aar ooze 
vloot gem akkelijk aan  ‘de v raag  kan 
beantwoorden.
Deze kontak tnam e tussen belang­
hebbenden was zeker nu ttig , en allen 
hebben er belang bij d a t de kw aliteit 
van de haring  zo goed .oogelijk weze. 
De verbruiker die nu wederom korting 
is, oordeelt in  laa ts te  in stan tie  over 
de kw aliteit, en bevalt deze n ie t dan  
is d it ten  nadele van de afzet. t.t.z 
van de betrokken handel en reder.
Wij willen er eens te  m eer op w ij­
zen zoals reeds dikwijls aangehaald  
werd, d a t h e t ook noodzakelijk is d a t 
de haring  in  zuivere bennen gedaan 
worde in  afw achting d a t men er zal 
toe komen kisten of nog m eer m oder­
ne verpakking daarvoor te  bezigen.
SxÂeepôJnotoxen  R U S T O N
VALCKE Gebr. Oostende
Van de W estkust
TIJL IC H TE N
Het m oet gezegd worden d a t de tij-  
lichten  van de haven van Nieuwpoort 
pover afsteken tegenover de verbete­
ringen die onlangs aangebrach t w er­
den. Sinds de bevrijding worden op' 
h e t loodswezen nog steeds petro leum ­
lichten gebru ik t'voor de getij verlich­
ting  en die lam pen Zïjn n ie t z ich tbaar 
van uit zee. Laten we hopen d a t h ier 
aan  binnekort ook verbetering zal ge 
b rach t worden.
VERGADERING DER REDERS
Zaterdag jl h ad  in ~de bovenzaal 
van h e t stadhu is een vergadering 
p laats van de Nieuwpoortse reders in  
gericht door de contactcom m issie 
w aarop alle reders schriftelijk  uitge­
nodigd waren. Alhoewel veel reders 
in zee w aren was ongeveer de he lft 
der visserij vertegenoordigd.; Na al­
lerlei pun ten  besproken te  hebben 
werd in  geheime stem m ing overge­
gaan to t h e t kiezen tussen de 11 kandi 
daten  voor he t am bt van  visafslager 
in  de m ijn. De uitslag d er stem m ing 
was : Coulier F rans 9 stem m en; Puys 
tiens Paul 8 stem m en; R ijssen C har­
les 5 stem m en en C ordenier 3 stem ­
men. Na deze stem m ing werd beslo­
ten  de uitslag er van te r  kennis te 
brengen aan  burgem eester en sche­
penen en gem eenteraadsleden m et de 
hoop da t er rekening zal gehouden 
worden m et de wens der vissers.
YACHT OPGESLEEPT
Gedurende de n a c h t op D onder­
dag 5 Augustus jl was de N.753 (schip 
per Rammeloo) aan  h e t vissen tegen­
over W estende toen de bem anning 
plots noodsignalen opm erkte. De kor 
werd onm iddellijk opgedraaid en er 
werd n a a r  de p laa ts  gevaren w aar de 
signalen opstegen. Ter plaatse on t­
w aarden ze he t Belgisch yach t «Chou 
bout» d a t vroeg om n a a r  Oostende op 
gesleept te worden. N aar de verkla­
ring  der opvarenden lagen ze d aar 
reeds, van  ’s m iddags 4 u u r m et m o­
tordefect en volledige windstilte. Ze 
hadden  geen eten noch drinken m eer 
en er w aren 2 kleine kinderen aan  
boord. Schipper Rammeloo b rach t 
dan  h e t yach t behouden in  de haven 
van Oostende binnen.
. W W V W W V \  V W W W V W
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B U I T E N L A N D
Bij onze Noorderburen
Vis heeft behoefte aan 
een ruim afzetgebied
F. Spittel sch rijft in  «De Visserij - 
wereld» : vis kan, zoals alle bederfe­
lijke artikelen  geen kleine beperkte 
markt hebben. Vis heeft behoefte aan  
een in ternationale  m arkt. W ant geen 
visserij in  W est Europa kan bestaan  
door alleen voor de eigen m ark t te 
werken. Al is de betekenis van  die 
eigen m ark t zeker n ie t secundair,
u it Nederland ingevoerd w orden te ­
gen de p rijs  van  9,02. fr  per kgr n e t 
to geleverd franco F ranse  grens,
De Franse im porteurs beslissen over 
de verdeling der contingenten.
Haring op kermistreinen
N ederland doet alles w at m ogelijk 
is om zijn harin g  aan  de m an  te  bren  
gen. Voor de levering van  h a rin g  op 
de kerm istreinen w erden zelfs m axi- 
m a-prijzen  vastgesteld zodat de re i-
m aar onder alle om standigheden pri zigers een goed hap je  kunnen  doen, 
m air. De eerste klap im m ers is een zonder hiervoor te veel te  m oeten  be- 
daalder w aard. M aar een goede ge- talen.
varieerde rederij kan  n iet alles en al- De volgende m axim a-prijzen  zijn 
le soorten even gemakkelijk en even van toepassing : schoongem aakte h a -  
goed op de eigen binnenlandse m ark t ring 15 ct; gerookte pf gestoomde h a - 
kw ijt Daarom  : export, een levens- ring  15 ct; gem arineerde h a rin g  15 
belang voor de visserij en de v ishan- ct; gebakken h a rin g  15 ct.
Alles per stuk en  op de kerm is­
treinen, dus n ie t in  de omgeving 
daarvan.
Aanvoer van verse haring 
en verse vis
D hr F. Spittel on tleed t in  «De Vis­
serijwereld» zeer grondig de v isaan - 
zeïfde tijdstip  van  ^947^ Hetzij alïe's voer door de vloot van  traw lers en^ __  1__ ïrnotuoorHorc nvpr Hp pprstp m aan -
del.
De productie in het 
eerste half jaar 1948
De to tale  opbrengst van de N eder­
landse traw lvisserij bedroeg over de 
eerste zes m aanden  van 1948, 30899000 
kgr tegen 26.873.080 kgr over he t-
kustvaarders over de eerste 
den van 1948.
De scheiding van  verse h a rin g  en 
verse vis geeft volgende cijfers :
In  kgr (1948)
bij e lkaar in  1948 circa 4 millioen kgr 
meer. De eerste m aanden  van 1947 
w aren  ech ter u iterm ate  slecht en de 
vloot is in  1948 groter dan  in 1947.
H ieru it besluit «De Visserijwereld», 
d a t n iettegenstaande h e t aangevoerde 
kw antum  vis vooruitgegaan is, n ie t 
b lijk t d a t de productiv iteit van he t 
gro ter ap p a raa t toegenom en is.
De opbrengst van de aanvoer op 
Nederlandse m ark ten  was in  1948 :
13.619.000 gulden en in  1947: 10.378.000 
gulden.
Export naar Frankrijk
Blijkens een berich t aan  Franse 
im porteurs, b estaa t to t nader order & verse Vls r(
gelegenheid to t ^ o o r ^ N e  m et de u itbreiding van  de vloot, achten  laste van  h e t handelsakkoord Ne t  lt  is
derlan d -F ran k rijk  van de volgende
— - - - m akreel
23.945 000 
6 654 000 
30 899 0Ô0
23 865 000 
3 008 000 
26 873 000
IJSLAND
V oor  d e  b esch erm in g  
van d e  v iss tapel
Er is sprake d a t de visvangst in  de 
baai van  Faxa te n  W esten van  I J s ­
land, w aar de h av en  van  Reiksjavik 
zich bevindt, zou verboden worden. 
-I3IH aip ‘uaajoossiA ap uba uauioj[ 
jooa Sunao jjin  ap joop iam  nm u a n  
mede bedreigd zijn. Deze kweStie 
w erd onderzocht door de In te rn a tio ­
nale R aad  voor Onderzoek v an  de zee.
Verse vis 
Verse haring  
Totaal :
In  kgr (1947) :
Verse vis 
Verse haring
Totaal : ae v a uuu i
Voor de verse vis is de verhoging 
b itte r klein. Als h e t w aar is d a t de 
rechtstreekse aanvoer n a a r  Engeland 
w aar om tren t geen officiële cijfers 
w erden bekend gem aakt, verm inderd  
is, dan  beteken t d it d a t de productie 
aan  verse vis, rekening houdende
producten  u it Nederland 
niet schoongem aakt, bevroren en le­
vend; K abeljauw  van  m eer dan  1 kgr 
schoongem aakt zonder kop; verse n iet 
schoongem aakte m akreel;
De p rijs  franco  grens m ag voor elke 
soort in  geen geval hoger zijn dan  : 
bevroren m akreel 57,40 fr; kabeljauw  
89,03 fr; verse m akreel 55,04 fr 
Een controle inzake kw aliteit en 
k w an tite it v ind t p laa ts  aan  de grens.
De opbrengst d aaren tegen  steeg, 
zoals h ieronder b lijk t :
In  1948 in  gulden :
Verse vis 11 977 000
Verse haring  1 642 000
Totaal : 13 619 000
In  1947 in  gulden :
Verse vis 9 518 000
Verse harin g  860 000
Totaal : 10 378 000
De stijg ing bedroeg over h e t alge-
FRANKRIJK
Nieuws in ,’t  k o rt
meen 25 procent. Alleen de verse vis 
Verder kunnen  1000 ton m speelde hierbij een rol verm its i e  ge-
_____ _  middelde prijs van  de aangevoerde
h aring  daalde.
Walvisvaarder Willem  
Barendsz
De w alvisvaarder W illem Barendsz 
zal op 15 October weer van A m ster­
dam  n a a r  de A ntarctic  vertrekken.
Het schip k rijg t de beschikking 
over 10 walvis jagers, tegen 8 in  h e t 
vorige seizoen. De door de Mij voor 
de w alvisvaart aangekochte korvet­
ten Camelia en Lavender, die te  Am­
sterdam  to t w alvisjagers worden om ­
gebouwd, zullen nl. reeds h e t a.s. vis- 
seizoen ln d ienst w orden gesteld.
Gratis haring voor Gdynia
Het kustvt. Jozo, d a t dezer dagen 
n aa r G dynia vertrekt, h eeft te  V laar­
dingen 1.000 vaten (160 t.) harin g  
geladen, die ten ba te  van de UNAC 
gra tis  beschikbaar is gesteld door de 
Redersvereniging voor de visserij te  
V laardingen. De fa. W agenborg heeft 
voor d it vervoer g ra tis  h a a r  bem idde­
ling verleend.
Het redersbedrijf R. Fekkes u it 
G roningen stelt de Jozo g ra tis  te r  be­
schikking en F ran s Sw arttouw  h eeft 
de haring  g ra tis  geladen. Alles ten  
bate  van de hongerende jeugd in 
Oost-Europa.
__In  de vishandelsm iddens wordt ge
streefd  om h e t beroép te  doen regle­
m enteren  ten  einde w at meer orde te 
scheppen. Beroep werd gedaan op 
h e t  M inisterie van Koopvaardij.
Het statuut van  de vishandel moet 
de m inim a-voorw aarden voorzien 
w aa raan  de gebruikte inrich tingen  
dienen te  voldoen. Ieder v ishandelaar 
zal moeten in  h e t bezit zijn van een 
kaart vooraleer h e t beroep te  mogen 
uitoefenen.
—  Te Boulogne spreken de zeevis, 
g roo thandelaars van  in  staking te 
g aan  d aa r de w instm arge hen  toege­
s ta a n  op de vissoorten die n ie t vrij 
m o g e n  verhandeld  worden als ontoe­
reikend  beschouwd worden. Drie op­
lossingen w erden voorgesteld : de prij 
zen los van  alle reglem entering; ver­
hoging  van  de w instm arges of ten  
slo tte  de huidige w instm arges zo no­
d ig  in  stan d  te  houden m its d a t de 
zeevisgroothandel de kosten nodig 
voor h e t inpakken aan  de koper m o­
gen aanrekenen.
— Te Boulogne gelukten sommige 
kustvissers er n ie t in  h u n  verse vis. 
v angst aan  de m an te brengen. Lie­
ver dan  ze terug  in  zee te gooien w er­
den kosteloos grote hoeveelheden 
kleine rog aan  de bevolking u itge­
deeld. H et fe it d a t de vissers er n iet 
in  lukken vergoed te  worden voor hun  
zware arbeid, w ordt als een schandaal 
beschouwd. Er w ordt er op gewezen 
d a t h e t hoog tijd  w ordt d a t de vissers 
zich verenigen om te striiden  voor 
h u n  bestaan.
— De producenten van vis ondergaan 
grote m oeilijkheden. De prijzen be­
taa ld  aan  de visser zSkken door de 
vloer, terw ijl h iervan  de weerslag 
n ie t m erkbaar is bij de kleinhandel.
G evraagd w ordt d a t de m axim a­
prijzen  zouden worden afgeschaft en 
a a n  de prioriteitsaankopen zou w or­
den  verzaakt.
Er w ordt erop gewezen d a t de re ­
ders en vissers er belang bij hebben 
de vis zo goed mogelijk te verzorgen. 
A angedrongen w ordt op veel kortere 
reizen en een beter behandeling van 
h e t  p roduct aan  boord.
D aar de productie stelselm atig ver­
hoogt, b lijk t h e t vast te  s taan  dat nog 
alleen vis van eerste hoedanigheid 
prijshoudend zal zijn. Öit mag n iet 
u it h e t oog verloren worden, op een 
ogenblik d a t de Franse m ark t be­
dreigd w ordt m et de overrompeling 
v an  vreem de producten, aan  lagere 
p rijzen  en  die bovendien zeer goed 
verzorgd zijn. *
NOORWEGEN
Vem het veileggen dex 
tei’dtaücde wateren
Ter gelegenheid van  een perscon­
ferentie  heeft de Noorse M inister voor 
de Zeevisserij medegedeeld d a t de Re­
gering van zin is de nodige m aatrege  
len te nem en m et h e t oog on de be­
scherm ing van de visstapel bij de 
Noorse kust. Men h ee ft h ie r voorna­
m elijk de visgronden van  Lofoten in  
h e t oog. Men zal m et d it doel voorstel 
len de Noorse territo ria le  w ateren  te  
verleggen to t 4 mijl. O nderhandelin ­
gen w erden in tussen aangeknoopt 
m et andere landen.
Indien de souvereiniteit van Noor­
wegen over de w ateren  v an  de Noord­
zee vergroot wordt, zal de strook toe­
gankelijk voor de traw lers h ierdoor 
aanzienlijk  ingekrom pen worden.
VOOR UW P U B L IC IT E IT  EN ALLE 
AAN KO ND IG IN G EN
wendt U in volle vertrouwen to t het 
beheer van ons weekblad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
ENGELAND
Eerste reactie betreffende de 
ban op de Witte zee
Als de eerste reactie  een soort 
vreesachtige verw ondering was, is dit 
spoedig geweken voor berusting. In ­
derdaad  b estaan  volgens «Fishing 
News» substan tië le  redenen  w aarvoor 
die gronden best v erla ten  worden, ten  
m inste voor enkele tijd . Sedert vele 
m aanden  bestond er «heel weinig te ­
vredenheid  bij h e t behandelen  der 
W itte Z ee-vangsten. Alle visgronden 
hebben w elisw aar h u n  m inder goede 
periode, m aa r d it ja a r  w as d it meer 
dan  norm aal.
Door h e t u itschakelen van  die gron 
den, zal de varie te it e r bij inschieten, 
m aar h e t zal heel zeker de kw aliteit 
ten  goede kom en en d a t hebben we, 
zo de uitgever, m eer d an  ook w at 
v an  doen. De laa ts te  ti jd  werd opge­
m erk t d a t h an d e laa rs  bij h u n  bestel­
lingen de zin voegden : «zend geen 
W itte Zee-vis !»
Geen verdere invoer van zalm
De heer S tracky h ee ft een p arle ­
m en ta ire  v raag  betreffende invoer 
van  zalm  beantw oord t; hij 
zegt d a t alle verdere invoer d ient 
stopgezet om dat enkel stocks beschik 
b a a r zijn u it landen  m e t'h a rd e  m unt.
Hij voegt er a a n  toe dat h e t u it­
breiden van  vergunningen  voor sa r­
dines a fh an g t van  de u itkom st der 
finan tië le  besprekm gen die inet P o r­
tugal gaande zijn.
Aluminium bakken
Reeds een tijd je  m erken we in  een 
Engels visserijblad een aankondiging 
van  alum inium  bakken en em m ers 
voor h e t verhandelen  van  vis. De bak­
ken zijn rechthoekig  van  vorm, heb­
ben een behoorlijke diepte, de bodem 
is gerib t gelijk h e t zeepbakje v an  uw 
w asbekken en in  de z ijk an ten  zijn  2 
openingen die h e t vastnem en eri op­
heffen  toelaten , alle hoeken z ijn  a f­
gerond.
We sta ren  er te lkens vol verwon­
dering n a a r  : zo lich t verhandelbaar 
en zo gem akkelijk te  reinigen, en  we 
denken m et weemoed en verbolgen­
heid aan  onze bennen  die tussen  al 
h u n  wissen zo rietjes h e t slijm  v an  de 
vis b ijhouöen  en bij w arm  w eer n ie t 
voldoende kunnen  gereinigd _worden, 
zodat ze de huisvesting vari on tel­
bare w orm pjes k an  w orden en tevens 
de kenschetsende verpestende geur 
verspreiden. We begrijpen n ie t w aar­
om de bennenvërhuurders n ie t ’t  in i­
t ia tie f  nem en als nieuwe bennen  
m oeten aangekocht worden, die een­
voudig door die bakken te  vervangen. 
Zo zouden geleidelijk de bennen  w aar 
in  bovendien sommige vis gekneusd 
w ordt, u it de omloop verdw ijnen en 
zouden alle h an d elaars  er b a a t bij 
hebben w an t d aa r de bakken  abso­
lu u t kiem vrij zijn, is de hygiëne en de 
kw aliteit van  de vis aan  wal 100 t.h. 
gewaarborgd. En d it voorbeeld, zou, 
gezien de re su lta ten  door iedereen ge 
volgd worden.
BRIEF UIT YERSEKE
R C S S E L
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ZEER HARD W ERK
Ons vorig briefje eindigden we m et 
de m ededeling d a t we de volgende 
week hoopten ie ts mede te  delen over 
oesters en pannen. W aar we dan  nu 
mee willen beginnen.
Er is de laa ts te  twee weken h a rd  
zeer h a rd  gewerkt op Yerseke. Vaak 
n a c h t en  dag. Drie millioen pannen  
m oesten te w ater gebracht en bij 
laag  w ater op rijen  gezet worden. En 
om dat vooral deze week h e t w ater 
weinig afging, geen lagte ebbe dus 
overdag, m oest veelal h e t n ach ttij 
benut worden om de uitgeworpen 
p annen  op de goede p laa ts  te  k rij­
gen. Behoudens m isschien enkele 
kleine p a rtijtje s  is alles te w ater en 
verreweg dus om tren t geheel wegge­
zet V an  de in ’t  begin der vorige 
week te w ater gebrachte pannen  valt 
reeds te zeggen d a t een bevredigend 
aa n ta l broedjes zich vasthech te  op 
de kalklaag. ’t  W as wel een op en 
neer m et de vooruitzichten! Goede 
kansen, slechte kansen w erden gege­
ven. Totale m islukking werd gevreesd 
en nu? U iteindelijk geen onbevredi­
gende resu lta ten . Voorlopig en op de 
eerst uitgebrachte. W ant van de 
laa ts t u itgebrachte is nog niets te 
zeggen. Toch hoopt m en op goede 
uitslag. J a  m en verw acht d it zelf !
H et aanwezige la rv en ta l w as d it 
seizoen nog n ie t zo hqog als deze 
week werd vastgesteld. Medegedeeld 
werd d a t bij de la a ts te  onderzoekin­
gen bij laag  w ater genomen proeven 
1683 larven  per 100 liter w ater w er­
den geteld. Bij hoogw ater genomen 
m onster leverde 972 stuks. V andaar 
de verw achting, da t, alle up and 
downs ten  spijt, h e t nos: best in  orde 
kom t m et de aanslag  op de pannen.
Ook de uitgezaaide m osselschelpen 
werden n ie t overgeslagen w an t op 
sommige p laa tsen  is de broedval be­
slist mooi te  noemen, ’t  Voornaam ste 
kom t echter ach teraan . W at d it is ? 
Welk percentage b lijft en hoeveel a f­
trek. W ant verleden ja a r  w as er zeer 
veel van m aa r veel stierf af. Terwijl 
nu  de oestertjes eenm aal afgestoken 
en op zeeften gezet zijn blijk t dat 
de sterfte  vrijwel overal hoger is dan
week flink gevorderd en ook de gro-l 
tere begonnen u it te  lopen. Doch aan | 
gezien de laatstgenoem de soort 
beginnen te  groeien en  te verzwaren | 
vanaf A ugustus zal van een gunstige I 
nazom er en mooie h erfs t veel afhan-| 
gen.
OESTERS NAAR ENGELAND
U it een m ededeling verstrek t van-1 
wege ’t  Bedrijfschap, b lijk t d a t naar 
Engeland in ’48 vier millioen oesters I 
zullen gaan. Mits ’t  verloopt zo men| 
hoopt. In  d it ja a r  vanaf Ja n u a ri wer­
den ruim  één millioen verzonden, bUjl 
ven dus nog ongeveer drie millioen, I 
Ik  herhaal, m en hoopt, d a t ze zullen I 
worden af genomen, m aar m en houdt I 
terdege rekening ermee, d a t ’t  voor-l 
komen op een post in  een handels-1 
verdrag nog geen verzenden is. Af-1 
w achten is ’t  enige.
DE MOSSELEN
M et de mosselverzending verloopt I 
’t  n ie t erg gunstig, al was h e t dan [ 
ook w at België be treft n ie t onbelang­
rijk  beter dan  de vorige week, toen 
te  grote h itte  zeer storend optrad.
N aar F rankrijk , ’t  is te zeggen I 
n a a r  ’t  Noorden van d it land, ging 
ook deze week ten  sp ijt van ’t  meer | 
geschiktfe weer, weijnig weg. Men 
v raag t zich af w at deze reden ervan I 
zij. D at ’t  zoveel m inder is d an  ver-1 
leden Jaar toen Roubaix, R ijsel en 
Valenciennes zo flink afnam en, De 
mosselen zijn n u  beslist veel beter I 
verzorgd en de viskw aliteit kom t vai) | 
dag to t dag bij. En de p rijs  is onge­
veer dezelfde. Geen wonder d a t  men I 
gist n a a r  de reden. M isschien is er | 
wel iets voor te  zeggen, w at we zo­
even lazen in een blad, nam elijk  dat 
de p rijs  te hoog is. Zien we n a a r  Bel­
gië, aldus in  d a t bericht, d aar wor­
den de mossels verkocht aan  5 fr. de 
kg. Verder, aldus het bericht, is  de 
koopkracht in  België gedaald, want 
de werkloosheid is er ook weer. Tot 
zover de schrijver. Als een en ander 
geldt voor België is h e t bepaald niet 
gezocht een deel van de oorzaken in 
die rich ting  ook in  F rank rijk  te v « - 
moeden. Wij beam en d it ten  volle. En 
’t  zou voor h e t m osseletend publiek
norm aal en op sommige p laa tsen  in België een grote zege en voordeel 
zelfs zeer hoog. D at de ene Dartij geven als de monopoliepositie (voor 
m eer sterfte  geeft, sch ijn t te  liggen 
aan  de p laa ts  van herkom st en u it- 
eindeli’k  is alles te  schrijven op re­
kening van de zo gevreesde schelp­
ziekte.
DE SCHELPZIEKTE
D aarover nml. over de schelpziekte 
en de oorzaak is al veel te doen 
geweest. We schreven er ook af en 
toe iets over en ’t is nog n ie t zo lang 
geleden d a t in  de oude schelplaag 
van  de zogenaam de «bovenpercelen» 
een groot besm ettingsgevaar he te  te 
te  schuilen.
Redenen, waarom  n a  lange bespre­
kingen, besloten werd d a t besm ettings 
nest op te  ruim en. Zoals we toen me- 
deelden zou een grondige opruim ing 
ongeveer fi. 70.000 kosten. Het trok  
dan ook n ie t weinig onze aan d ach t 
te lezen (verleden week) in ons n la a t-  
selijk weekblad, da t de schelpziekte 
een heel andere oorzaak had. Deze 
schrijver beweerde m et stelligheid, 
d a t de stroom  over de Yersekse oes- 
te rbank  w as verlegd en veranderd. En 
d a t nog wel door de oesterkwekers 
en ’t  B estuur der Visserijen zelf als 
’t  ware bewerkstelligd. Niet m et op­
zet vanzelfs. W at is ’t  geval ? In ­
dertijd  toen de slipperplaag op ’t  
felst woedde, schreef he t Bestuur 
voor dat de schadelijke schelpdieren 
van de percelen m oesten worden a f­
gevist door de pachters. Ze m oesten 
dan  op een zandp laat worden over­
boord geworpen, om dat de ervaring 
reeds h ad  geleerd, d a t de slipper op 
zand spoedig crepeert. M illiarden 
slippers, schepen bij schepen, wer­
den gelost op de aangewezen p laats, 
die zodoende de n aam  kreeg en hield 
van Slipperplaats. De slippers s tie r­
ven inderdaad dus in  zover klopte de 
rekening m aar de p laa ts werd zoveel 
groter en hoger, d a t h e t werkelijk n iet 
onopgem erkt kon blijven. En ontkend 
kan  niet worden d a t in de nabijheid  
van de slipperp laat geulen zich vorm 
den, die vroeger nooit bestonden en 
droogten kwamen, die m en vroeger 
n ie t kende. Of dit nu echter van aard  
kan zijn om de stroomloop of stroom 
leiding zo te  beïnvloeden d a t daar 
wegens gemis van w ateraanvoer m et 
de nodige voedingsstoffen voor de 
oesters, kunnen wij niet beoordelen 
en aan  gissingen durven wij, ons n ié t 
wagen. Wel zijn we benieuwd, welke 
w aarde deze beweringen hebben voor 
de w etënschapsm ensen. ’t  Zau vol­
gens de schrijver dus een kwestie zijn 
van voedselgebrek voor de oesters.
Welllichlt horen we reeds spoedig 
iets er over.
DE OESTERGROEI
De groei van de oesters op de grond 
is door ’t  w arm e weer van verleden
de mosselen) van «Vermpsin» eens 
onder de loupe werd genomen door 
de bevoegde instan ties. Vrije handel 
de vrije prijzen dus, zou beslist veel 
verandering te zien geven M aar we 
leven in  de tijd  van de «geleide eco­
nomie» h ier en in  België van h e t «di­
rigisme». Nu ’t  mooie weer veel volk 
n a a r de kust b rach t is de vraag 
n a a r kreeften d aar sterk  gestegen en 
zijn de kreeften-verzendende firm a’s 
steèds van goede orders voorzien.
W at n iet onwelkom is, n a  een tijd 
die beslist slap te noem en was
Firma Jan Spaanderman tz
ZEEVISG RO OTHANDEL ♦  ♦
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  tt
Telegramadres Jan Spaanderman -  IJmuiden. % '£
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kw aliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in België.




Deze dagen heeft een scheepsramp 
p laa ts  gehad w aarbii de verlichting 
d irek t werd uitgeschakeld en de ac­
cu’s voor de noodverlichting werden 
weggeslagen. Vuurpeilen en blauw. 
lichten w aren n a t  geworden zodat elk 
middel om licht en lichtsignalen te 
geven ontbrak.
Im m ers, op de ouderwetse stakelpot 
behoeft men in  zo’n  geval zeker niet 
te rekenen..
T hans is in  de handel gebracht de 
Ever Ready p a ten t flambouw, een 
lichttoorts die steeds p a ra a t is en 
door een kleine m anipulatie, zonder 
gebruik van lucifers e.d., een grote 
heldere vlam geeft zonder veel rook­
ontwikkeling.
Bij storm, regen of overkomende 
zeeën b lijft ze branden. Deze gepaten 
teerde flambouw is goedgekeurd door 
de Inspecteur G eneraal voor de 
Scheepvaart in  Nederland.
De Stoom vaart Mij «Nederland» en 
h e t Kon. O nderwijsfonds voor de 




De heer Alfredo Ryan, President van 
de Com pania A rgentina de Pesca is 
onlangs te Oslo aangekom en om de 
m ogelijkheden te  onderzoeken voor 
he t aanihonsteren van Noorse zeelie­
den, die d ienst willen nem en aan 
boord van  de nieuwe A rgentijnse drij 
vende traankokerij de Ju an  Peron, 
welke th an s  te Belfast in  aanbouw  is.
Van officiële Noorse zijde is reeds 
zodra m en kennis kreeg van he t te 
verw achten bezoek van de heer Ryan 
verklaard, d a t de Noorse Wet aan 
Noorse onderdanen verbiedt om 
dienst te  nem en bij buitenlandse wal 
visvangst-ondernem ingen, zodat de 
reis van  de heer Ryan tevergeefs zal 
zijn De enige uitzondering op de be­
treffende Wet be tre ft de gevallen van 
buitenlandse w alvisvangst-onderne- 
m ingen, welke in  h e t laatste  vooroor­
logse ja a r  hebben deelgenomen aan 
de walvisvangst in  h e t gebied van de 
Zuidelijke IJszee of van afzonderlijke 
drijvende traankokerijen , welke in 
d ienst w aren ten  behoeve van de zee- 
walvisvangst voor de, oorlog.
Mwtâtê&ricûten
Vrijdag 6 Augustus 1948 
H et hoofdbestanddeel van  de aa n ­
voer b estaa t u it volle haring  van  één 
stoomtrawler van  de Fladen. 1150 
bennen volle harin g  w erden gelost 
die verkocht w orden in  stijgende lijn  
gaande van  1400 to t 1600 fr  fier 500 
kgr. De visaanvoer beloopt enkel 150 
bennen en om vat slechts w at tong, 
pladijs, w ijting en  tarbo t. De p rij­
zen van  deze vissoorten zijn tam elijk  
goed te  noemen.
550.298 F laden 59^15 187.504,— 
0.127 Oost 5092 4.895,— 
0.103 K ust 822 5.030,—
Zaterdag 7 Augustus 1948 
De aanvoer van  heden is n ie t bijzon 
der groot. Deze van  verse vis beloopt 
tot ongeveer 1150 bennen en deze van 
volle haring  to t zowat 1500 bennen.
10 vaartu igen  zijn te r  m ark t nml. l  
stoomtrawler v an  de F laden, 1 m otor 
van h e t K anaal, 1 m otor van  de 
Noordzee 4, m otors van  de Oost en 3 
kleine m otors van  de Kustzeevisserij. 
Er is ech ter m aar weinig verscheiden 
heid aan  vissoorten op de m ark t voor 
handen. De prijzen  mogen heden nog 
maals redelijk  genoemd worden en 
zijn m erkelijk beter dan  in  h e t begin 
der week. De haringprijzen  schom ­
melen tussen 1390 en 2090 de 10 ben­
nen.







0,20 K ust 
0.68 K ust 
0.321 KUst
w at fijne vis en rog en  1 kleine m otor 
van  de Kust. De to ta le  aanvoer van 
héden  beloopt ongeveer 200.000 kgr' 
w aarvan zowat 139.000 kgr vis. De 
verscheidenheid is n ie t bijzonder 
groot. De belangstelling is levendig en 
de m ark t in  verhouding. De prTjzen 
der verscheidene vissoorten welke 
voorhanden zijn, zijn  m erkelijk  beter 
dan  de vorige m ark tdagen  en door­
gaans alle v arie te iten 'w orden  in  s tij­
gende lijn  van  de h an d  gedaan. De 
haring  boekt mooie afzetprijzen. De­
ze worden ingezet a an  1800 fr  de 
koop van 10 bennen  en stijgen  gelei­
delijk om tegen h e t einde v.d. verkoop 
aan  2700 fr de koop van 10 bennen 
te worden af genomen. De m ark tp rij­
zen,. zonder evenwel overdreven te 
























0.46 West 913 7.050,—
0.192 Oost* 2538 64.765,—
0.152 Oost 3257 47.980,—
0.225 K anaal 3233 78.920.—
0.268 Noordzee 20013 115.470,—
0.300 Noordzee 20244 120.530,—
0.237 Noordzee < 12367 192.183,—
0.317 Fladen 34935 216.082,—
0.232 Noordzee 18787 124.154,—
0.276 Oost 2356 60.700,—
0.748 Oost 3978 46.005,—
0.128 Oost 5535 71.010,—
0.193 Oost 4658 62.480,—
0.86 Fladen 46687 239.880,—
0.288 West 651 12.770,—
0.66 Noordzee 9436 113.920.—
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eftwdtine R 0  0 S E
Maandag 9 Augustus 1948 
V andaag zijn een groot aan ta l vaar 
tuigen terug  van  de vangst nml. 2 
grote m otors van de F laden m et circa 
1200 bennen  harin g  en één 400-tal 
bennen vissoorten, 5 m otors van  de 
Noordzee m et sam en één 1600-tal ben 
nen ronde vis, 6 m otors van de Dotf'. 
met één 7000-tal kilos tong en één 400, 
tal bennen pladijs en andere vissoor­
ten, 2 kleine m otors van  de West m et
ZEEVIS - ‘é fO O T H A N D E L
Camille WI LL EMS
sedert 1887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72078/78 - 72318/18 
Telegram: Wlllemeeo Oostende 
O O S T E N D E
(226)
V ISM IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  U ITVO ER  
TEL. 720.13
713.13 (privé)
$ ALLE SOORTEN ZEEVIS $ 
? (539) i
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Dinsdag 10 Augustus 1948 
Heden hebben wij slechts één 200- 
ta l bennen harin g  te r m ark t voort­
komende van 2 grote m otors die de 
visvangst hebben uitgeoefend in  de 
Noordzee en aan  de FTaden. Deze h a ­
ring  w ordt tam elijk  duur verkocht 
gaande van 2700 to t 3880 f r  de koop 
van 10 bennen. De verse visaanvoer 
bedraagt zowat 137.000 kgr en wordt, 
geleverd door 6 m otors van  de Noord­
zee, 1 m otor van h e t K anaal, 3 m otors 
van de Oost en  2 m otors van  de West. 
De verscheidenheid is ie ts groter d an  
deze van  daags voordien. De belang­
stelling is zeer groot en  de v raag  b ij­
zonder levendig. D oorgaans alle a a n ­
gevoerde vissoorten worden dan  ook 
in  steeds stijgende lijn  afgenom en 
aan  prijzen die m erkelijk  b e te r zijn 
dan  deze van gisteren. De verwezen­
lijk te  besom m ingen zijn dan  ook lo ­
nend  te  noem en voor de aanbrenger. 
0.176 Oost 
0.212 Noordzee 








0.33 W est 
0.266 Noordzee
W oensdag 11 Augustus 1948 
Heden is e r m aa r weinig aanvoér 
zowel w at b e tre ft verse vis of haring.
De gezam enlijke aan  voer beloopt 
to t ongeveer 100.000 kgr. w aarvan  
slech ts 13.500 kgr. haring . Er is een 
zeer grote belangstelling w aar te  n e ­
m en voornam elijk van kopers u it he t 
b innenland. De v raag  overtreft h e t 
aanbod w at voor gevolg h ee ft d a t al­
le aangeboden vissoorten m erkelijk  
in  prij,s stijgen  en doorgaans a a n  zeer 
goede prijzen en in  steeds stijgende 
lijn, worden van de h a n d  gedaan. De 
h a rin g  w ordt levendig ingezet aan  
3.400 fr. de koop van  10 bennen en 
w ordt verder verkocht in  opgaande 
lijn  om tegen h e t einde der m ark t 
aa n  4.920 fr. de lo t van  10 bennen 
te  worden afgenom en. De m ark t is 
vandaag  bijzonder lonend voor de 
aanbrenger.
0.295 K an aa l 8793 86.680 fr.
0.204 K a n aa l 11642 142.030 fr.
‘0.239 Noordzee 18017 205.170 fr. 
0.65 Oost 4288 65.440 fr.
0.215 Noordzee 19459 218.090 fr. 
0.109 Oost 5416 80.960 fr.
0.267 W est 2871 40.720 fr.
Z.428 O ost-W est 6253 106.120 fr. 
0.254 Oost 5453 86.700 fr.
SS0.301 F laden  15146 143.860 fr. 
0.175 Oost 6307 103.250 fr.
0.46 W est 1689 13.000 fr.
0.20 K ust 751 8.760 fr.
Donderdag 12 Augustus 1948 
Meer vaartu igen  te r m a rk t dan  
werd verw acht. De to ta le  aanvoer be­
d raag t circa 165.000 kgr w aarvan  on­
geveer 100.000 kgr. Iharinfe Van de 
F laden. Er is een mooie verscheiden­
heid aan  vissoorten op de m ark t voor 
handen. De belangstelling  is echter 
gering \en de v raag  nie/t bijziender 
groot. De fijne  vissoorten zijn lich t­
jes, de andere vissoorten m erkelijk 
in  p rijs  gedaald. De h a rin g  w ordt bij, 
de aanvang  der verkoop ingezet aan 
2.200 fran k  de koop van 10 bennen 
en schom m elt d an  verder tussen  1890 
en 2360 fran k  de lo t van 10 bennen. 
0.265 K an aa l 3740 22.840 fr.
SSO.297 F laden  101821 430.402 fr. 
0.245 Oost 4638 62.190 fr.
0.135 Oost 4538 75.840 fr.
0.289 Noordzee 11417 156.725 fr. 
0.224 Noordzee #5296 205.790 fr. 
0.32 K ust 1419 9.090 fr.
0.249 K an aa l 9508 78.757 fr
0.68 K ust 1130 9.260 fr.
0.78 K ust 1835 17.880 fr.
V erw achtingen
V rijdag 13 Augustus : 0148  van de 
Fladen.
Zaterdag 14 Augustus : 0163  Fladen
0  217 Noorden; 0  290, 0  291 K anaal
O 89 Noorden 1500 kabeljauw, 200 
bennen mixed, 100 bennen haaien ; 
N 776.
M aandag 16 Augustus : 01.19; 0  257 
K anaal; 0  330, 0  78 van  de West;
0  318 van  he t Noorden; 092 van de 
Fladen.
D insdag ,17 Augustu : 0108; 0  293 
Noorden; 0  292 K anaal; 0  83 van 
de Fladen.
W oensdag 18 Augustus : 0  294; 0  236
0  280 ; 0  28*2 van  h e t Noorden; 0  302 
F laden; 0 170 Oost.
W oensdag 18 of D onderdag 19 Aug. :
0  235 Noorden; 0122; 0199  Oost;
O 153 van  K anaal.
V rijdag 20 Augustus : 0160  Fladen.
W orden verder verw acht : 0.226;
0  310; 0  319; 0  286; Z446; 0  210;
0  25 ; 0154; 0  312; 0  94 ;




AANVOER EN OPBRENGST PER
DAG t
6 Aug. 65129 242,429,—
7 Aug. 134563 888.851,—
9 Aug.' 199588 1.573.899,—
10 Aug. 148360 1.445.917,—
11 Aug. 102285 1.300.780,—
12 Aug. 165275 1.068.774,—
815200 6.520.650,—
N I E U W P O O R T
V rijdag 6 Augustus 1948 
Tong ongeklasseerd 50; ta rbo t 35- 
p la ten  grote 10; midd. 7-8; kleine l - 2 : 
rog 3; zeehond .1 fr  per kgr 
Z aterdag 7 Augustus 1948 
G rote tong 32-35; bloktong 40; fru it 
tong 55; sch. kl. tong 50; ta rb o t 35; 
p laten  grote 13; midd. 10; kleine 4; 
keilrog 13; rog 2-6; zeehond 150 fr  
per kgr.
M aandag 9 Augustus 1948 
Grote tong 32; bloktong 35-40; fru it 
tong 46-54; sch. kl. tong 44; ta rbo t 40’ 
kleine 6; keilrog 12-13; rog 7- zee­
hond 1 fr  per kgr 
D insdag 10 Augustus 1948 
Grote tong 35; bloktong 54; f ru it­
tong 56; sch. kl .tong 54; ta rb o t 40- 
kabeljauw  18; p la ten  grote 20; midd. 
14; kleine 10; rog 6-11; zeehond 3 fr  
per kgr. ^
Woensdag 4 Augustus 
G rote tong 28; bloktong 30; f ru it­
tong 38; sch. kl. tong 35; ta rbo t 34- 
p la ten  grote 12; midd. 9; kleine 4 : 
keilrog 13; rog 3-5 f r  per kgr. 
D onderdag 5 Augustus 1948 
Tong ongeklasseerd 50; ta rb o t 25; 
p la ten  grote 13; midd. 12; kleine 6’ 
rog 8 fr per kgr.
GARNAALAANVOER
4 Aug. 661 kg v. 27 to t 34 f r  p. kg
5 Aug.. 1315 kg v. 18,50 to t 24 fr  p  k
6 Aug. 1224 kg V. 31 to t 38 f r  p er kg’
7 Aug. 1329 kg v. 31 to t 43 f r  p  kg.
9 Aug. 566 kg v. 36 to t 43 f r  p kg











5-8 3790 103.964 24-32 51 27,406-8 3947 105.880 23-32 47 26,807-8 3667 135.337 31-40 56 37,009-8 1422 54,544 35-40 35 38,0010-8 3347 93.420 25-31 53 28,0011-8 2775 79.998 25-32 51 28,80
BLANKENBERGE
5-8 548 17.050 30-33 6 316-8 317 10.837 32-37 5 347-8 324 • 11.054 29-37 5 349-8 70 2.730 39 1 39
10-8 297 10.407 34-36 5 3511-8 321 9.382 25-33 6 29
12-8 198 5.794 27-31 6 29
ZEEBRUGGE
5-8 7.090 239.183 30-40 73 336-8 6.374 20QI076 26-35 76 307-8 5.599 201.186 30-40 71 359-8 3.952 141.326 30-42 47 35
10-8 6.001 T87,629 29-34 69 31
11-8 5.932 173.899 26-35 70 29
Prijzen toegekend aan de verscheidene
Æwæ[ accxmdéó aiuc difféxenteA &OJite& de StoióMn
V I S M I J N  O O S T E N D E  - M I N Q U E  D ’O S T E N D E
soorten Vis
WEEK VAN 7 TOT 12 AUGUSTUS ’4b SEMAINE DU 7 AU 12 AOUT 1948
Soles — Tongen, gr.............................




Turbot — Tarbot, gr..........................
midd.......................................
kl.............................................
Barbues — Griet, gr..........................
midd.......................................
kl...................................... ....
Carrelets — Pladijs, gr. platen ...
gr. lek .........................  ...
kl. iek .................................
iek 3e slag ... ....................
platjes ................................
Eglefins — Schelvis, gr......................
midd............... ... ............. : ...
kl.............................................
Merluches — Mooie Meiden gr. ...
midd, .....................................
kl.............................................
Rales — Rog ............. . .............. ...
Rougets — Robaard ..........................
Grondins — Knorhaan ........  .........
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...
Gullen ................................
Lottes — Steert (zeeduivel) .........
Merlans — Wijting ..........................
Limandes — Schar ..........................
Limandes soles — T ongschar.........
Emlssoles — Z eeh aa i.........................
Roussettes — Zeehond ...................
Vives — Arend (Pieterman) .........
Maquereaux — M akreel...................
Poors .................. . ...............................
Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — Keilrog ...............................
Hbmards — Zeekreeft ....................
Flottes — S c h a a t ........................ ; ...
Zeebaars................................................ .
Lom ......................................................
Congres — Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ..........................
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng — Haring (volle) ...............
Hareng guals — IJle haring .........
L atou r....................................................
Tacauds — Steenpost ... ...............
Flétan — H eilb ot...............................
Colin — Ëoolvls ... ..........................
Esturgeons — S te u r ..........................
Zeewolf ......... ................................  •••
V lasw ijting...........................................
















5,80- 6,20 7,40-10,80 11,80



















































































1,30- 8,00 2*0- 10,20
12,50- 21,50 16,00- 21,00
1,50- 2,60 1,25- 3,40
7,20 5.00- 7,90
14.00



































































































WEEK VAN 4 TOT 10 AUGUSTUS ’48 
Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag
3,80- 3,30 4.05- 3.55
4.00- 3.55 4,05- 3,55
3.55- 3,10 3.55- 3,25
2.80- 2,30 2.55- 2,20
1.75- 1,35 1,50- 1,10


















0.40- 0,16 0.32- 0,10
1.42
0.46- 0,34 0,50- 0.44












































































2,00- 2,25 2.70- 2,45




















0,44- 0.06 0,25- 0.14
1,38
0,42- 0,32 0,40- 0,46






0,90 ........... ........... 0,48 0.50
0,30- 0,26 0,301 6,23 0,30.....  0,3*6- ’Ó’,28 oièÖ’
0,50 
0,30 '
3,15- 2,90 3.10- 3,05 2,85- 2,35 2,75- 2,06 2,75- 2,20 





IM PO R T EXPORT
VIS  -  GARNAAL 
Specialite it gepelde garnaal
H. R. 2151
(213)
f  4 / W W W W W W ' »
Tel. Privé 421.06 
Vismijn 513.41
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B L A N K E N B E R G E
pN DE STEDELIJKE V IS M IJN
In  de afgelopen week w erden in  to ­
taa l 6471 kgr verse vis en 2136 kgr 
garnaal, zijnde de oporengst van  5 en 
30 reizen aangevoerd. De verkoop 
Dracht respectievelijk 112561 en 76721 
|frank op. De m axim ale prijzen schom 
lelden tussen : Gul en  kabeljauw  2
8 fr; pladijs 10 à 19 fr; Rog 2 à 12 
|tr; schar 10 à 15 fr; ta rb o t en griet 
20 à 42 fr; tong 33 à  69 fr; w ijting  4 
fr; zeehond 1,50 à 6 fr; g arnaa l 29 à 
11 frank.
De to ta le  opbrengst voor de m aand  
luli bedroeg : verse vis 23.026 kgr 
roor 23 reizen er< 319.408 fr; garnaal 
0206 kgr voor 117 reizen en 237.570 fr.
Steun vanwege de Staat.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN  V IS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e l s t :  513.80
EXPORT - 
(218) Zout
IM PO RT 
voor da viaaera;
Z E E B R U G G E
Saterdag 7 Aug.
G rote tong 32; boktong 42; f ru it­
tong 51; sch kl tong 62; ta rb o t 40; 
pieterm an 35; g riet 28; p la ten  grote 
^1; midd 14; keilrog 4; rog 4; zeehond 
robaard  15; kl robaard  6 f r  per kgr 
laan d ag  9 Aug,
Grote tong 30; bloktong 40; fru it-  
Qng 48; sch kl tong 52; ta rbo t 33; 
blaten 9,40; midd. f,80; kleine 13; keil 
rog 9; rog 4; zeehond 3; kl. robaard 
|T,50 fr  per kgr.
)insdag 10 Aug.
Grote tong 33; bloktong 45; fru it-
fong 54; sch. kl tong 64; ta rb o t 39; •ieterm an 33; 'platen grote 11; midd. 4; kleine 17; rog 8; zeehond 4; kl. 
obaard 9,20 fr  per kgr.
/oensdag 11 Aug.
G rote tong 38 lokton g 43; fru it- 
long 62; sch. kl tong 68; ta rb o t 48; 
p ieterm an 39; g riet 30; midd. 19; kl. 
f2; rog 12; kl. robaard  8 f r  per kgr. 
anderdag 12 Aug.
G rote tong 40-42; bloktong 52-55;
Iru ittong  65-63; sch. kl. tong 68-70; arbot 45-50; p ieterm an 32; griet 30- 2; kabeljauw  20; p la ten  grote 14; 
idd. 16-17; kleine 19-20; keilrog 14;
tog 9; w ijting  4; robaard  16-17 fr  pergr- ______
Leopold DEPAEPE
ln - en U itvoe r van 
Vis en G arnaal 
V ISM IJN  ZEEBRUGG' 
Tal. Privé: Knokke «1 )« 
(224) Zeebrugge 518.30
IJMUIDEN
In  de week van 4 to t 10 Augustus 
fw am en aan  de rijksvishallen  te  Y- 
lu iden 28 stoom - en  130 grote en 
le ine m otors h u n  vangsten  verse vis 
h a rin g  verkopen.
20 grote traw lers kom ende van de 
ladengronden b rach ten  deze week 
1.100.000 kgr. verse harin g  te r  m arkt, 
pet koeler weder deed de vraag  van 
l t  h e t binnenland toenem en, zodat 
He prijzen spoedig opliepen to t het 
ïaxim um . Zaterdag jl. is de export 
fan  harin g  n a a r  Tscheko-Slowakijè 
egonnen, zodat de volgende weken 
teeds hoge m ark tprijzen  voor de 
ferse harin g  zijn te verwachten.
8 stoom traw lers verzorgden de 
ïa rk t van enige schelvis, w ijting, ka 
beljauw en mooie meiden, hoewel en- 
je le  van deze vangsten  feen litehite 
ferbetering te  zien gaven. W at be­
re ft de w itte  kabeljauw  en mooie 
aeiden, blijven de vangsten zeer 
chraal, ook de grote en kleine mo­
to rs b rach ten  m indere vangsten aan  
ie  m ark t. Tongen en ta rb o t w aren 
eer schaars, de schol bevredigend. 
Alle ronde vissoorten kenden m a- 
:imum cotroleprijzen, grotere soor- 
en schol eveneens, lichtere soorten
Ie ts  beneden de controlprijs, tongen !n ta rb o t zeer duur. De to tale verse isaanvoer w as groot circa 500.000 
cgr., zodat m et de h a rin g  deze week 
|L.600.000 kgr. groot is geweest.
Enige export van verse vis had  
blaats n a a r  Engeland, enkele kleine 
Verzendingen n a a r  Zwitserland, n a a r  
elgië en F ran k rijk  hadden  geen ver 
pendingen p laats.
V erw achting toekom ende week 25 
Stoom trawlers en 100 grote en kleine 
lotors. H et hoofdbestanddeel van de 
lanvoer zal bestaan  u it F ladenha- 
|-ing. Ronde vis is weinig te  verw ach- 
en.
In  een van onze vorige num m ers 
hebben wij er op gewezen d a t de w et­
gevende m ach t n a  1830 de visserij 
steunde door prem iën, w aardoor deze 
bedrijfstak  h e t to t  een  ongekende 
bloei bracht. H et spreekt van  zelf, 
d a t deze s taa tss teu n  verleend werd 
m its zekere voorw aarden die door de 
belanghebbenden m oesten nageleefd 
worden. Vele dezer voorschriften  
h adden  als doel bepaalde v isserijen te 
reglem enteren, alsook de kw aliteit, 
de sortering  en de houdbaarheid  van 
h e t product te  verbeteren.
In  de om standigheden is h e t n ie t 
van  belang ontbloot even te rug  te 
kom en op de bem oeiingen van  over­
heidswege.
DE H AR IN G VISSER IJ
T hans spreekt m en van de regle- 
m entèring  van  de haringvisserij, 
w aaraan  de rederijen  zich vrijw illig 
dienen te onderwerpen. H et regle­
m ent van  politie der visserij te r  zee 
voor W est V laanderen regelde d a a r­
entegen de kwestie bij m iddel van 
voorschriften, die k rach t van  w et had  
den.
Er werd voorzien d a t al diegenen 
die zich wilden u itru sten  om te r  h a ­
ring  te varen zich voorafgaandelijk  
en door tussenkom st d e r speciale vis­
serij commissie m oesten w enden to t 
de Provinciale R aad om d aartoe  m ach 
tiging te bekomen. In  geen geval werd 
de m achtig ing verleend d an  onder de 
voorwaarde, d a t de aanvrager zich 
stip te lijk  gedroeg n a a r  de w et en de 
reglem enten op de haringvisserij en 
n iem and werd vervolgens toegelaten  
to t h e t g e n o t'd e r  aanm oedigingspre- 
m iën ten  voordele der visserij v er­
gund of to t de vrijdom  van  inkom - 
rech ten  aan  de vis voorkom ende van 
de nationale  visserij toegekend, in ­
dien  hij de w etten en reglem enten 
n ie t getrouw naleefde.
Al degenen die ten  h a rin g  vaarden, 
zonder daartoe gem achtigd te  zijn  op 
de wijze door de provinciale R aad 
vastgesteld w erden beboet : de u itrus 
te r  van h e t vaartu ig  m et een boete 
van 300 to t 3.000 gulden en  de s tu u r­
m an m et een gevangenis van veertien 
dagen to t twee m aanden . W at h e t 
visserij gereedschap b etreft, werd voor 
geschreven d a t h e t volgnum m er van 
h e t vaartu ig  evenals de naam le tte r 
der haven van  u itru stin g  in  olieverf 
m oesten geschilderd worden op een 
van de bodems van  elke boei, die te r 
haringvangst gebruikt werd. Dezelfde 
m erken op hou t gesneden of in  lood 
gekapt m oesten aan  ieder h a rin g n e t 
vastgehecht worden. De stuurm an* die 
in  overtreding genom en werd. onge­
m erkte h a rin g n e tten  en-of boeien 
aan  boord te hebben werd gestra ft 
m et een geldboete. De beledigingen en 
schaden, die de haringvissers e lk an ­
der aandeden w erden insgelijks ge­
straft.
Zeer in teressan t zijn de bepalingen 
die voorzien werden ten  opzichte van 
de verpakking van de haring , h iervan  
im m ers liang t de kw aliteit van het 
product in  grote m ate af.
De tonnen  dienende to t h e t inzou­
ten  van haring  (ook van kabeljauw ) 
m oesten gem aakt z ijn  van  goed nieuw 
hout zonder kwade geur en de n a a m ­
le tte r dragen van de kuiper. Ieder fa ­
b rikan t moest, alvorens de tonnen  in 
de handel te  brengen, deze onderw er­
pen aan  een deskundig onderzoek ten  
einde vast te  stellen of zij gem aakt 
w aren overeenkomstig de w ettelijke 
voorschriften. De experten  .m oesten 
de tonnen  brandm erken  die in  orde 
w erden bevonden.
Hoe streng  m en in  h e t opzicht van 
verpakkingsm ateriaal was, b lijk t nog 
u it he t fe it d a t iedere ton  die to t h e t 
inzouten van vis gediend had, door 
n iem and opnieuw m ocht gebruikt 
worden zonder opnieuw gekeurd en 
gebrandm erkt te  worden. Alleen moch 
ten  de reeds gebruikte tonnen  zonder 
nieuwe keuring gebruikt worden om 
afval in te  pakken.
ALLE BEDROG W ERD GESTRAFT
H et was verboden de h a rin g  te 
bloem lagen de schoonste in  de bo­
venste lagen  te  leggen of ieder a n ­
der m iddel te  gebruiken om de keper 
te  bedriegen.
Alle bovenverm elde m erken  ‘m oes­
ten  op de h arin g to n n en  gebrand wor 
den door de zorg van  de stuurm an , 
die de visserij gedaan  h ad  of door de 
reder.
B innen de 24 uur n a  de aankom st 
van  h e t vaartu ig  m oest de s tuu rm an  
aang ifte  doen van  de kw alite it van  
elke soort haring , die hii aan  boord 
h ad  en  n ie ts  m ocht w eggehaald w or­
den voor h e t bezoek van  de. keurder.
Bij een volgende gelegenheid zullen 
we n a g aan  welke voorschriften  er 
ten  opzichte van de kabeljauw  ge­
nom en w erden. Wij kunnen  noch tans 
reeds besluiten, d a t de daartoe  a a n ­
gestelde overheid n ie t ongelegen 
h ee ft ingegrepen w aar d it nodig bleek
Op verscheidene tijd stip p en  w erden 
m aatregelen  genom en om de nadelige 
gevolgen te  voorkom en van  alle m e­
thodes en slechte p rak tijken , die de 
instandhoud ing  v an  de visserij kon­
den in  de weg staan .
De goede u itslag  die h e t gevolg was 
van deze m aatregelen  werd be­
schouwd als h e t bewijs van  h e t nu t 
ervan. Nu ondergaan  wij de gevolgen 
van  een zekere bandeloosheid of ge­
m is aan  reglem entering.
Wij zijn  ervan  bew ust d a t de to e ­
s tan d en  van  toen  n ie t m eer kunnen  
vergeleken worden m et deze van  h e ­
den, do ch .v rag en  ons af ind ien  m eer 
inm enging van hoger han d , die be­
paalde r ich tlijn en  oplegt, wel onge­
legen zou voorkom en ?
H et s ta a t  iedereen vrij h ie ro m tren t 
een eigen m ening  op n a  te  houden 
doch w aar h e t p riv aa t in itia tie f te ­
kort schiet kan  w ellicht door de be­
voegde in stan tie s  iets goeds w orden‘j 
to t s tan d  g e b ra c h t,. m its zij blijk 
geeft van  bekw aam heid, grondige 
kennis, onpartijd igheid  en doortas­
tendheid.
Wij hebben de keus tussen  h e t stel 
sel van «laat de boel m aar draaien» 
en d it der beperkte vrijheid  in  de eco­
nom ische bedrijvigheid der zeevisse-
D E A C C U M U L A T O R E N  T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z iJ N  
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L A G E  IN K O O P P R IJ S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
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HET SORTEREN, INZO UTEN EN
VERPAKKEN VAN DE HARING
Om goede pekelharing te  m aken, 
m oest de haring  b innen de 24 uu r n a ­
d a t hij gevangen was, zorgvuldig ge­
kaakt, gezouten en  getond worden.
De haring  werd onderscheiden vol­
gens de tijd  d a t hij gevangen werd 
door m erken op de tonnen  geritst.
Eerste haring , van 25 Ju n i to t  24 
Juli, door h e t le tte rteken  E., S t Ja -  
cobsharing van 25 Ju li to t 24 Augus­
tus le tte rteken  J; S t B artholom eus- 
h aring  van 25 Augustus to t 13 Sep­
tem ber, le tte rteken  B; K ru isharing  
van 14 Septem ber to t  31 December, 
le tte rteken  +.
Elke kw aliteit haring  m oest afzon 
derlijk  verpakt worden. De tonnen  
m oesten een duidelijk m erk dragen. 
Volle haring  die ku iten  of m elken 
hebbende z’n  volle wasdom had, werd 
gem erkt : VH; IJle  harin g  : YH; Vrak 
ken haring, rood van vis om dat hij 
gekaakt was als h e t bloed reeds ge­
stijfd  was alsook die geelachtig  ge­
worden was door h e t aflopen van  de 
pekel, kreeg h e t m erk, a ls h ij vol was: 
VV; als hij ijdel was : V.
De rebutharing , geschonden of ge­
broken harin g  werd n ie t gem erkt.
N aar we vernem en zouden verschil - 
lennde beheerders van  de Oostendse 
Rederij, w aaronder voorzitter B a lth a ­
zar, afgevaardigde beheerder G. V an­
der Rol en de techn ische  leider Arsè­
ne Blondé, over B russel via Italië , 
W oensdag n a a r  Zuid-A m erika ver­
trokken  zijn.
H et doel van  deze reis, welke o n ­
geveer twee m aan d en  zou duren, zou 
n ie t alleen zijn er v isserijtre ile rs te 
verkopen, m aa r ook n a  te  gaan  in 
hoever de visserij er zou rendeerbaar 
zijn.
N aar we u it ingew onnen in lich tin ­
gen vernem en, zou de visserij a ld aa r 
sch itte rende re su lta ten  opleveren 
voor wie de u itb a tin g  er van  a a n ­
vangt.
H et valt daarom  n ie t te  verw on­
deren d a t n ag eg aan  zal w orden of 
zulks wel h e t geval is.
D at hiervoor op de zeer grote on­
dervinding en h e t p rac tisch  advies 
van kap ite in  Arsène Blondé, beroep 
gedaan  werd, v a lt evenm in te  betw ij­
felen, als m en weet d a t ook h ij he t 
is geweest die d it alles op Belgisch 
Congo h ee ft nagegaan .
Er is voor de m an, welke onze vis­
serij reeds zoveel d iensten  bewezen 
heeft, heel w a t moed nodig, n a  on­
langs een zware heelkundige bew er­
king te  hebben ondergaan , zo’n  reis 
a an  te  va tten .
M ocht zij r ijk  en leerzaam  zijn, is 
de w ens van al wie h e t  m et onze vis­
serij-aangelegenheden  goed m eént.
Voor Nieuwbouw en Herstefling van
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Door h e t Provinciaal B estuur van 
W est V laanderen werd een prijskam p 
voor toeristische souvenirs u itge­
schreven.
De uitslagen la ten  ons toe te  be 
slu iten  d a t O ostende eens te  m eer 
pover figuur geslagen heeft. Voor een 
stad  die de p re ten tie  heeft, en mag 
hebben, een toeristisch  cen trum  bij 
u itstek  te  zijn m ag h e t bescham end 
worden betiteld  bij een w edstrijd  voor 
toeristische souvenirs geen erep laats 
te  bekleden. Zal er nooit iem and te 
vinden zijn die h e t typische van  onze 
s tad  en de zee zal w eten  vast te- leg­
gen in  een a rtis tiek  souvenir d a t gre­
tig  w ord t gekocht n ie t alleen om de 
herinneringen  welke h e t opwekt doch 
tevens, en  n ie t m inst, om zijn  a rtis ­
tieke w aarde ?
De koralen  u it de blauwe grot op
C apri zijn over heel de wereld ver­
spreid, de stenen  b ierpo tten  van Ech- 
te rn ach  zijn als toeristisch  souvenir 
algem een bekend, de Delftse po tterij 
is in  alle salons te  vinden. Oostende 
echter, de koningin der badsteden, 
verw aarloost volledig d it bizonder as­
pect van zijn  toeristisch  zijn. Er is 
rom m el genoeg te  vinden in  ve’e w in­
kels en  bazars, m a a r  een mooi, k u n ­
stig  aandenken  is nergens te  vinden. 
Wie zal h e t ooit aandurven  om ook 
op d it stuk  Oostende zijn  «standing» 
te  la ten  herw innen.
STORM
Verschillende schepen w erden ver­
ra s t  w ijl op visvangst zijnde, doo'r de 
storm  van  Zondag jl. De N.728 (schip 
per Cloet M.) kwam binnen m et he t 
bezaanszeil gans in  flarden  terw ijl 
ook anderen  enige schade opliepen.
VISSERSVAARTUIG LOOPT L IC H TE  
STORMSCHADE OP
H et vissersvaartuig «Bobby» be­
stuurd  door P. Devaux d a t te r  vis­
vangst lag te r  Britse gronden, liep 
Zondag ten  gevolge van  de plots op­
gekomen storm  n a a r zijn thuishaven 
Blankenberge. Het vaartu ig  h ad  m et 
zo hevige en  hoge zee te  kam pen, d a t 
alle ru iten  van de stuurkabien w er­
den stukgeslagen door een over dek 
slaande golf, terw ijl h e t bezaanzeil 
volledig in  flarden  werd getrokken. 
U iteindelijk kon h e t vaartu ig  toch 
zonder verder ongeval de thu ishaven  
aandoen.
PLEZIERTOCHTJES TE  
BLANKENBERGE  
ZIJN  MENSENLEVENS N IK S  MEER 
WAARD ?
Wij w eten w anneer een vissersvaar­
tuig m oet worden gekeurd om toela­
ting  te bekomen te r visvangst u it te 
varen  d a t alle nodige veiligheidswaar 
borgen m oeten worden verzekerd. Wij 
gaan  m et deze vereisten ten  volle ak ­
koord,1 m aar kunnen  m oeilijk begrij­
pen hoe h e t mogelijk is da t door de 
bevoegde diensten  de toelating  wordt 
gegeven om m et vaartuigen, die eer­
der op drijvende doodkisten gelijken 
om u itstappen  in  zee te doen n a a r de 
w rakken van  de Nippon en ander ge­
zonken schepen. Wij zouden nog ver­
der kunnen gaan en doen opm erken 
d a t een visser, h ij moge nog ja ren  
ondervinding hebben, geen schip als 
s tuu rm an  m ag voeren zonder in  he t 
bezit te  zijn  van  een vergunning of 
diploma, en hiervoor verplicht is exa­
m en af te leggen. W anneer wij het 
goed voor hebben worden deze plezier 
boten gevoerd door m ensen die geen 
van de 2 hierboven vernoemde bre­
vetten  bezitten, zodat wij ons afv ra ­
gen, wie de verantw oordelijkheid zou 
dragen bij een eventuele ram p. Plezier
reizen m ogen ingerich t worden, m aar 
w aar een v isser-stuurm an m oet on­
derlegd z ijn  voor zijn  vak  en  de vei­
ligheid van zijn medevissers, nem en 
wij d a t ook hier, slechts vergunning 
zou m ogen toegestaan w orden op voor 
w aarde d a t m a te riaa l beantw oord t 
aan  alle vereisten  van  veiligheid, te ­
m eer d aar er andere p leziervaartu i­
gen zijn, die no ch tan s gevoerd wor­
den door personen die in  h e t  bezit 
zijn  van een bekw aam heidsakte. 
slechts op enkele m ijlen  a fs ta n d  van  
de kust mogen uitvaren.
OP DE WERVEN VAN BEVERLEY  
BELGISCHE SLOEP TE W ATER  
GELATEN  
VOOR DE VISSER IJ IN  DE 
W IT T E  ZEE 
De dochter van  een Belgische reder, 
mej. Jacqueline Decrop h ee ft te  Be­
verly in  Groot B rittann rë  een grote 
vissersvaartuig te  w ate r gelaten, die 
voor de vangst in  de W itte Zee is  be­
stemd.
H et g aa t h ie r om h e t  vaartu ig  
«Princess Elizabeth» h e t vijfde schip 
d a t te  Beverly voor rekening  v an  een 
Oostendse rederij werd gebouwd.; Eer 
lang  zal op dezelfde w erf h e t  zuster­
schip van de «Princess Elizabeth» de 
«Prince Philip» van  stapel lopen.
b e l a n g r ij k
if
Volgende week publiceren wij een 
zeer belangrijk  artikel nopens de t a ­
xatie aan  de bron, d a t aïïe v ishande­





Harwich-Hook route. Lichtboei GH 8 
gewijzigd  
Op ongeveer 51 51,1 Nb en  3 12,2 El 
is de routelichtboei «GH 8» vervan­
gen door een rode torenlichtbrulboei 




Amand Legein, de oudste IJs- 
landvaarder, die door M inister Van 
Acker te K oksijde onderscheiden  
wefd.
Tesam en m et de haringvisserij was 
de oude IJs lan d v aart vroeger een der 
bronnen van  voorspoed voor de be­
volking.
Sinds 1900 af m oesten de Vlaamse 
IJslandvaarders een andere werkgele­
genheid zoeken. Het eeuwenoude be­
d rijf  was vervallen. Eerst aan  onze 
kust en la te r te D uinkerke vond men 
geen werkgelegenheid meer. Het 
te r  zoute varen» h ad  afgedaan en 
h e t ras der IJslandvaarders is nu  te 
niet.
Heden ten  dage zijn  er nog enkele 
in  leven van  die zeereuzen die m aan ­
denlang aan  een stuk  zee en wind, 
tem peest en  koude, nood en  dood tro t 
seerden.
Zaterdagvoorm iddag w erden te  Kok 
sijde een zestiental van deze oude IJs 
landvaarders door M inister Van 
Acker onderscheiden in  aanwezigheid 
van de hh. Casteleyn, K abinetchef 
van d h r M inister van Arbeid en SocTa 
le Voorzorg, d h r Van Buggenhout, se 
n a to r en Burgem eester van  Koksijde, 
alsmede de leden van h e t Schepencol­
lege v an  de gem eente, die een belang­
rijke rol h eeft gespeeld bij de vroege- 
de IJslandvaart. De h eer Burgem ees­
te r  schetste in  een korte toespraak  
h e t harde leven van de IJs lan d v aa r­
ders die de roem zijn  van ons Vlaams 
vissersgeslacht. D hr Van Acker wees 
op hun  zeer grote verdiensten, die ze 
zonder h iervan  zelf bewust te  zijn aan 
h e t lan d  bewezen hebben'.
DE U IT R E IK IN G  VAN ERETEKENS
Dhjr- M inister van  Verkeerswezen 
ging vervolgens over to t de u itreik ing 
van eretekens aan  de volgende oud- 
IJslandvaarders : Desaever August; 
Verbanck Edmond; Verhaeghe Ed­
mond; Heele F rans; D epotter Theo; 
Rigaux Alfons; Vermoote Engelbert; 
en Isidoor; V anelverdinghe August; 
Debergh Desiré; Legein Arm and: 
Calcoen Edouard; Vanneuville Achiel; 
Van Billem ont David; Tourlouse Fe­
lix en D eram oudt Engelbertus.
De verdere huldiging werd voort­
gezet m et h e t optreden v a n  de Fol­
kloristische groep der Koksijdse I J s ­
landvaarders, de lokale m uziekm aat­










- MOTORS - V A A R T U IG E N -----  EXPERTISEN —
Grepen uit een jaarverslag
Maüanaie Shedevatie aan het VÂ&aeûjâedüjf 
de VióAandet en de ViónijvexAeid
Aanvoer Jun i 1938, 1947 en 1948
Totale aanvoer
1948 : 2.477.920 kg voor 19.841.83 fr = 8,— fr per kgr
1947 : 3,707,249 kg voor 34,718.627 fr = 9,36 f r  per kgr
1938 : 2,466,600 kg voor 9,564,691 fr =  3,88 fr per kgr
waarvan :
A. H aring
1948 : 300 kg voor 2.370 fr =  7,90f fr per kg.
1947 : 1.150 kg voor 6.260 fr =  5,44 fr p er kg.
1938 ; 1,175 kg voor 3,290 fr = 2,80 fr per kg.
B, G arnaal
1948 : 370.924 kg voor 6.640,440 f r  = 17,90 fr  per kg
1947 : 291,199 kg voor 6,011.635 fr = 20,64 fr per kg
1938 : 375.529 kg voor 1.682.252 fr = 4,53 fr per kg
C. Verse vis
1948 : 2,085.629 kg voor 13,017,536 fr = 6,24 f r  per kg
1947 : 3,4.13.792 kg voor 28.679.602 fr = 8,40 f r  p er kg
1938 : 2,048,314 kg voor 7,748.608 fr =  3,78 f r  per kg
Evolutie van  de m aandelijkse aanvoer van diepzwemmende yis in  ’38, ’47,
en 1948 (in kilos)
1938 1947 1948
Januari 2 444 337 2 370 359 3 275 746
Februari 2.162.288 2 658 023 2 898 116
M aart 3 300 423 6 269 617 4 942 708
April 2 427 216 3 960 203 4 071 153
Mei 2 168 123 3 946 394 150 141
Juni 2 093 166 3 414 900 2 106 696
Juli 2 121 773 3 104 813
Augustus 2 297 855 2 593 420
September 2 265 953 2 313 434
Oktober 2 616 001 2 714 106
November 3 201 361 2 736 468
December 2 399 953 3 709 693
29 508 389 40 291 430
Invoer van verse vis en verse haring in Jun i 1948 en 1938 (in gew icht en
w aarde volgens de herkom stlanden)
Landen van Hoeveelheid in  kgr W aarde in  frs
herkom st H aring Andere vis Factuur- Aangegeven
w aarde w aarde
Denem arken (1) 27 1019185 17 919 925 15 467 816
Nederland (2) — 82 572 2 206 437 2 216 556
Noorwegen (3) — 50 741 627 474 743 487
Zweden (4) — 8 575 113 460 84 000
Engeland (5) — 445 4 170 4 170
USA (6) — 21 800 995 237 995 237
Totaal : 27 1 183 318 21 866 603 19 511 276
(1) : Kabeljauw  440 817 kg Koolvjis 8 375 kg
Schelvis 162 050 kg (3) : M akreel 30 828 kg
Pladijs 109 536 kg Latour 7 029 kg
Paling 82 547 kg (4) Vlaswijting 3 115 kg
Vloot 33 662 kg Kabeljauw 2 800 kg
M akreel 27 503 kg Schelvis 1 575 kg
(2) : Tong 16 772 kg (5) : U itluitend baars
Paling 14 980 kg (6) : U itsluitend zalm
M akreel 10 223 kg
Juni 1938
Landen van Hoeveelheid in  kgr Globale w aarde in  frs
herkom st H aring Andere vis
Noorwegen 43 000 41 400 284 00
Nederland — 164 400 764 000
Denem arken — 163 300 966 000
Zweden — 15 200 58 000
F rankrijk 4 500 21 500 114 000
Engeland 73 300 54 400 50t) 000
USA — 11 400 134 000
Canada — 10 400 133 000
Diversen — 2 000 38 000
T otaal : 120 800 484 000 2 991 000
Gemiddelde prijzen  in  Jun i 1948, 1947en 1948 m et coëfficiënt van verhoging
Soorten 1948 1947 1938 Coëfficiënt
IJslandse kabeljauw
groot 2,26 7.55 3.40 0.66
m iddelsoort 1,36 4.31 2,52 0,53
klein 1,06 6.35 2.01 0.52
to taa l 1,95 7.20 2,76 0,70
Andere kabeljauw
groot 6,40 13,55 6,25 1.02
m iddelsoort 4.54 8,84 3.65 1.24
klein 2,36 5,79 1.93 1,22
to taa l 5.72 9.97 2,99 1,91
IJslandse schelvis
groot 2,59 7,23 4.92 0.52
m iddelsoort 1,50 6.44 4.37 0,34
klein 1,41 4.66 2.09 ^ 0,67
to taa l 1,41 6,32 3.18 0,44
Ander schelvis
groot 12,— 8.08 5.03 2,38
m iddelsoort 2,63 5.69 4.06 0,64
klein 1,80 3,74 1.96 0,91
to taa l 1.97 4.12 2,17 0,90
Pladijs 4,68 7,41 2,62 1,78
Rog 5.80 6.62 2.38 2.43
T arbot 19,55 17.62 10,09 1.93
Tong 41,67 28.64 15,10 2,75
W ijting 2,35 4,12 1,36 1.72
G arnaa l 17,90 20.64 4.53 3,95
H aring 7.90 5.44 2.80 2,82
Diversen 4,76 5.47 2,61 1,82
Aan de pers werd onlangs h e t ja a r ­
verslag medegedeeld d a t betrekking 
h eeft op de toestand  d e r- visserijvloot 
op 31 Decem ber 1947. D it jaarverslag  
is m et zorg opgesteld door d h r Gilis, 
v isserij-technicus bij de d ie n s t v o r  
de zeevisserij.
Wij on tlenen  aan  d it verslag enke­
le gegevens.
N U M E R IE K  STER KTE VAN DE 
VLOOT
In  de loop van  1947 w erden 41 sche 
p en  aan  de vloot toegevoegd terw ijl er 
36 er a an  w erden onttrokken . H ieruit 
volgt d a t h e t a a n ta l schepen, d a t ein­
de 1946, 479 bedroeg gestegen ü  to t 
484 d it is een verm eerdering van 5 een 
heden.
De evolutie van  de num erieke sterk  
te  van de visserijvloot in  1947 in  ver­
gelijking m et h e t voorafgaande jaa r 
geeft h e t volgend beeld : 
Scheepstypen 1946 1947
I m in  dan  80 PK 250 226
II' 80 to t 119 PK 72 78
I II  120 to t 239 PK 108 112
IV 240 to t 499 PK 35 48
V m otoren  m eer dan  499 PK 1 2
stoom  m eer d an  439 PK 13 18
479 484
Indeling  van de vloot in  de vier vis. 
serijhavens :
O ostende 251 of 52 p.c.
Zeebrugge 127 of 26 p.c,
N ieuwpoort 88 of 18 p.c.
B iankenberge 18 of 4 p.c.
De evolutie van  h e t a a n ta l schepen 
sinds 1935 is geweest :
1935 : 494 1942 : 290
1936 : 533 1943 : 323
1938 : 510 1945 : 399
1941 : 217 1947 : 484
1939 : 474 1940 : 479
1937 : 526 1944 : 308
O N T W IK K E L IN G  VAN DE 
D R IJFK R A C H T
Terwijl de num erieke sterk te  in 
vergelijking m et deze van  1946 m et 5 
eenheden hetzij nauw elijks 1 .procent 
toeneem t, s tiig t de d rijfk rach t van 
51,433 PK to t 61,446 PK, d it is een ver 
m eerdering van 10.013 PK of 19 p ro ­
cent.
Scheepstype IV eist m et 4.286 PK 
h e t grootste gedeelte van deze ver­
m eerdering op, van d ichtbij gevolgd 
door scheepstype V (stoom schepen) 
m et 4.250 PK. Vervolgens komén type
I I I  en  I I  m et respectievelijk 853 en 
639 PK terw ijl de d rijfk rach t van ty ­
pe I  een verm indering ondergaat van 
515 PK.
De to estand  der d rijfk rach t ver­
deeld over de scheepstypes is de vol­
gende :
Scheepstypes 1946 1947
I m in dan  80 PK 10.040 9.525
I I  80 to t 119 PK 6,480 7.119
III  120 to t 239 PK 17,303 18,156
IV 240 to t 499 PK 9,170 13,456
V m otoren vanaf 500 PK 500 1,000
stoom vanaf 43 PK 7,940 12.190 
51,433 61,446
De indeling der d rijfk rach t in de 4 
visserijhavens op 31 December 1947 :
Oostende 43,994 of 72 p.c.
Zeebrugge 11,075 of 18 p.c.
Nieuwpoort 5,475 of 9 p.c.
B iankenberge 902 of 1 p.c.
EVO LUTIE  VAN DE TONNEM AAT
Einde 1947 w ordt de to tale  tonne­
m aa t van de visserijvloot geschat op 
27.904 BT tegen 22.533 BT einde 1946, 
d it is een verm eerdering van  5,371 BT 
of 24 procent.
W AAO SCHIJNLIJK  VER G R O TING  
VAN DE VLOOT
H et verslag voorziet d a t >.n de loop 
van 1948 er 18 vaartu igen  züflen bij­
kom en m et een d rijfk rach t en een
Voor ondermaatse 
vis g-esnapt
Vorige week w erd door de 
heer W aterschout der haven  van Zee­
brugge overgegaan to t h e t aanslaan  
van de vis- en g arnaalvangst der 
Z.401, welke bestond u it 19 kgr vis en 
g arn aa l welke verkocht w erden à 34 
f r  per kgr en 4120 fr  -opbracht. De 
n e tte n  van de Z.401 w erden d aa ren ­
boven verbeurd verklaard, proces-ver 
baal werd opgem aakt en h e t zaakje 
zal tevens zijn  gevolg hebben 
voor de boetstraffe lijke rech tbank  te 
Brugge m et nog een s tra f  erbij.
Wij v ragen  ons w erkelijk af, w aar­
om onze vissers, n a  ta lrijke  w aarschu 
wingen, zich n ie t kunnen  onderw er­
pen  aan  een m aatregel welke geno­
m en werd in  ’t  belang van  h u n  brood 
w inning. Wij zouden de eersten  zijn 
om tegen willekeurig optreden te 
protesteren . Hier verrich t de w ater­
schout een zeer onaangenam e plicht, 
n a d a t allen verschillende m alen ver­
w ittigd werden.
tonnem aat die wederzijds op 6.400 
PK en 3,283 BT geraam d wordt.
Deze nieuwe toestand  vergelijkend 
m et die van 1938, ja a r  w aarin  de vis­
serij h a a r  m axim um verm ogen be­
reikte, wordt vastgesteld d a t op he 
einde van  1948 nog een tekort zal be­
s taan  van 8 eenheden, terw ijl de d rijf 
k rach t en de tonnem aat van ’38 ru im ­
schoots overschreden zullen zijn van 
wederzijds 8.174 PK en 3.150 BT.
KAPITALEN BELEGD IIN DE VLOOT 
EN HET VISSERIJM ATERIAAL
Einde 1947 werden de kapitalen  in  
de visserijvloot belegd geschat op
813.883.800 f r  w aarvan 778.916.200 f r  
voor de 484 vaartu igen en 34,967.600 
f r  voor hun  v issersm ateriaal. De ge­
middelde w aarde per schip, v ism ate- 
riaa l n ie t inbegrepen bedroeg dus
1.609.331 f r  en m et v isserijm ateriaal 
(gemideld 72.247 fr  per vaartuig) :
1.681.578 fr.
De Oostendse vloot w ordt geschat 
op 635.756.300 f r  of 78 th  van de in  de 
visserijvloot belegde kapitalen; de Zee 
brugse pp 112.046.500 f r  of 14 t.h.; de 
Nieuwpoortse op 57.539,000 f r  en  de 
Blankenbergse op 8.722.000 fr  of 8 t.h,
Toekomende week komen wij op h e t 
verslag nog terug. . Sn.
Vjtmuuen-JOawieâ
S P I J S K A A R T
aaoJt de gan&e week
ZONDAG : vissalade - rosbief - spi­
nazie - aardappelen  - fruit. 
MAANDAG : Koude rosbief - m ira ­
bellen - aardappelen.
DINSDAG : Gevulde tom aten  -  ge­
fru ite  kabeljauw m oten - aardappel 
puree - meloen.
WOENSDAG : Tom atensoep -  kalver- 
tong - eiersaus - aardappelen. 
DONDERDAG : B iefstukjes - salade - 
de - m ayonnaise - frites.
VRIJDAG : K arnem elkpap - gekook­
te robaard  - botersaus - aardappe­
len - vanillepudding.
ZATERDAG : Kervelsoen - soepvlees
- boontjes - aardappelen.
Maai haat ataagt daçetijâ&
KGH#
H aar d a t bewondering afdw ingt is 
h a a r  m et een warm e gloed, d a t ge­
zond is en u ite rst zuiver gehouden 
wordt.
Het is inderdaad  n iet voldoende uw 
h a a r  op een geleerde m anier geknipt 
te d ragen of een dure perm anen te  te 
bezitten om mooi h a a r  te hebben.
De duurste  perm anente  zal uw on­
verzorgde h a a r  n ie t in  een sch itte ­
ren d  'booisjel omvormelni, a js u zelf 
n ie t m eehelpt en dagelijks die zorgen 
h erhaalt.
Te veel jonge vrouwen geloven da t 
m irakels zullen gebeuren als ze 'eens 
een p a a r dagjes ie ts m et hun  h a a r  
proberen. Neen, lieve Lezeressen, zo 
g aa t h e t niet. K laag niet : ik kan  
nielts mdk m ijn  'h aa r bafginnen, ik 
heb alles geprobeerd, h e t is en b lijft 
vet. M aar u vergeet er aan  toe te 
voegen dat, w at u probeerde, slechts 
een p aar dagen of ten  hoogste drie 
dagen toegepast werd, en toen de 
m orgen van de vierde dag de spiegel 
n ie t ineens iets bijzonder moois weer­
gaf, die zorg w aarvan  ;z{>vee)L ver­
w acht werd, zo m aar opgegeven werd. 
Op die m anier kan  ik u verzekeren 
d a t u inderdaad  alles zult mogen pro­
beren zonder betere resu lta ten  !
De eerste regel is borstelen, iedere 
dag van h e t Jaar en van al de vol­
gende jaren . Als d it een gewoonte 
w ordt v raag t h e t ook veel m inder 
tijd. Er hoeft h ier niet op de m anier 
van borstelen terug gekomen te wor­
den, d it werd in  een vroeger artikel 
in  h e t lang en he t breed uitgelegd.
De tweede regel is m asseren. D aar­
toe glijd t u de vingers tussen h e t 
h a a r  door duwt zo h a rd  tegen de 
hoofdhuid en g aa t to t kleine d raa i­
ende bewegingen over, n ie t van de 
vingers over de huid, m aar van de 
hoofdhuid over de schedel. Ieder deel 
van h e t hoofd w ordt zo behandeld.
De derde gouden regel is h e t was­
sen. Uw h a a r  een scham po geven is 
een bezigheid die best uitgevoerd 
wordt als u veel tijd  hebt. H et h aa r 
wordt eerst gekam d en geborsteld 
to t u zeker bent da t alle stof verwij­
derd is, dan  w ordt ongeveer de he lft 
van de scham po ingew erkt to t zo­
veel mogelijk schuim  bekomen is. 
D aarna  w ordt gespoeld en de tweede 
helft van de scham po wordt aange­
bracht, dit tweede schuim  b lijft op 
uw h a a r b inst enkele m inuten, nu 
wordt gespoeld en gespoeld to t he t 
la a ts te  spoelw ater absoluut zuiver is.
Een post-scrip tum  m ag nog toege­
voegd worden onder de vorm van een 
la a ts te  spoeling m et een kleine soep­
lepel azijn of citroensap.
Voor de schiking van h e t h a a r  na  
de scham po verwijs ik n a a r he t vroe­
ger artikel over de zorgen aan  het 
haar.
Uia fluid tee.fi 
taeeA goed aam Haai
W eet u welke de ware m oeilijkhe­
den zijn om een mooie huid te be-
«WW
Reders & Vishandelaars^
H E T  B E S T E
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zitten? Het is er de n a tu u r van leren 
kennen. Niet één vrouw op vijftig  
heeft op h e t aangezicht op alle p la a t 
sen een huid  van dezelfde natuu r.
Moest u  uw neus behandelen zoals 
die h é t verdient, de w angen zoals 
he t behoort, he t voorhoofd zoals h e t 
past, en de kin zoals ze h e t v raagt, 
dan zou uw aangezicht zoveel mooier 
zijn !
Zoek om u zelf goed te  leren ken­
nen. Schoonheid is een gave die 
v raag t onderhouden te  worden. Moet 
een mooie stem  n ie t dagelijks geoe­
fend worden? Zal een m ishandelde 
m aag zich n ie t vroeger of la te r w re­
ken? W aarom  aan  de huid dan  iets 
gevraagd w at u van geen ander or­
gaan vergt ?
Wees verstandig, en la a t u  n ie t gaan 
daarvoor w ordt u la te r honderdvou­
dig terug betaald  !
Ziehier enkele tip jes van algem ene 
en m eer bijzondere aard  :
De te vette huid w aar sommige 
vrouwen van  klagen is n iet alleen 
een kwestie van uitwendige zorgen.
U moet begrijpen d a t deze overdreven 
werking van „ de vetklieren toe te  
schrijven is aan  een slecht begrepen 
voeding; d it is een vastgesteld fe it 
w aarm ee rekening m oet gehouden 
worden. Alle sterk  gepim enteerde voe 
ding prikkelt de klieren van de huid. 
Het gebeurt zelden d a t sobere vrou­
wen een vette huid hebben.En deze 
die veel groenten en fru it eten be­
zitten  een te in t die van ver die van 
grote eters overtreft.
Dus moet u  sober eten, weinig wijn 
drinken en geen alcohol.
Een te  droge huid wordt veroor­
zaakt door h e t gebrek aan  vette be­
standdelen in h a a r struk tuur.
Een eerste klas oud wijfjes rem e­
die is  h e t dagelijks slikken geduren­
de veertien dagen en op de nuch ter 
m aag van een lepel olijïolie. D it m ag 
iedere twee à drie m aand  vernieuwd 
worden, en m ag ook in de zom erm aan 
den weggelaten worden. Dit zal n ie t  
alleen uw huid  ten  goede kom en; 
m aar zal vooral in de w interm aan-; 
den een belangrijke bron van calo­
riën wezen. Moest u te  gem akkelijk’ 
dik worden, dan w ordt h e t evenredig 
a a n ta l caloriën in een ander p laa ts  
u it de voeding weggelaten.
Hebt u een neiging om een rede 
neus te  ontwikkelen die tegelijk gloei 
end heet aanvoelt, dan  k un t u des 
n ach ts  een creme inwrijven die de 
apotheker voor u zal k laar m aken : 
zink oxyde 15 gr.; ta lk  15 gr.; glyce­
rine 15 gr.; gedistilleerd w ater 50 gr.; 
ichtyol 2 gr.
M ae icdep. ik  d e  a ttn o ó fe e i ?
(E IN D E)
Moest u na  dit alles nog geen be­
vredigend re su ltaa t bekomen hebben, 
dan is heel w aarschijn lijk  he t op­
stellen van de meubels daarvan  de 
schuld. En heel w aarschijn lijk  ook 
is h e t om dat er te  veel zijn. Neem 
een kast of commode of een sekre- 
ta ir  weg en zie h e t nieuwe effekt. 
Vergeet nooit d a t één mooie m eubel­
stuk schoner werkt d a t m et andere 
sam engestapeld.
Verder m oeten in algemene regel 
te  sterke kon trasten  verm eden w or­
den. Stel bvb. nooit een laag  m eu­
bel n a a s t he t hoogste stuk u it de 
plaa/tsl. Dus nielt lhet kjein n aa ita - 
feltje n a a s t de grote hoge kast, om ­
d a t h e t k o n trast dan te  sterk  wordt. 
En zo kan  in  een p laa ts  m et kostba­
re tap ijten  en dure meubelen de hele 
harm onie verstoord zijn. Vaak moet 
lang en dikwijls m et de m eubels van 
de ene n a a r de andere k a n t van de 
p laa ts  gesjouwd worden.
Ontzie u die moeite niet, u zult 
heel zeker genoegzaam daarvoor te ­
rugbetaald  zijn als u de bevredigen­
de schikking zult gevonden hebben 
en voor alle verdere dagen van de 
heerlijke atm osfeer zult genieten 
kunnen.
L aa t ik n ie t eindigen voor te d ruk­
ken op h e t belang van h e t ene mooie 
meubel boven drie ander van m iddel­
m atige waarde, ’t K ost veel cehten ? 
Wel, la a t  he t voor een keer die vele 
centen kosten, he t meubel zal er b lij­
ven en alle verdere dagen van uw le­
ven verblijden door zijn zuivere, sier­
lijke vorm en de w arm e aanblik  van 
zijn kostbare hout, d aa r w aar de ve­
le centen uitgegeven voor een nieuw 
to ilet bvb. u slechts zullen plezier be­
zorgen voor de tijd  die h e t toilet 
duurt. En hoelang is dit, m ijne d a ­
mes? Ik denk d a t h e t verkieslijker 
is h ier een sluier over te trekken, in ­
geval uw echtgenoot een blik op de 
vrouwenrubriek zou werpen, denkt u 
ook n iet ?
Cinderella.
Ingericht door «Le Courrier du Littoral» ten voordele van de Goede 
Werken der Stad Oostende
Op de gronden der Hovingen van de 




Zaterdag 14 Augustus Avondi-vertoning om 21 u. Prijzen  20-50-75 fr  
Zondag 15 Augustus om 17 u. Prijzen : 20, 40, 60 fr.
Maandag 16 Augustus om 15 u. verm, van 50% voor kinder, op de
prijzen van  Zondag 15 A ugustus '48
I Gezien h e t a a n ta l p laa tsen  b ep e rk t is  w ordt men verzocht zijn 
|^ > p laa tsen  voor te behouden in  de K oninklijke Schouwburg of in  de 
M anitoba. (Zeedijk). (905)
f**vvvvvvvvvvv*vvvvvvvv»vwv<AVkW-vvvwvvvvvvvvvM/vvvv^^
DOKTERSDIENST
Op Zondag 15 Oogst : Dr M aertens 
Euph. B eernaertstr 45. Tel. 726.45.
APO THEEKDIENST
Op Zondag 15 Oogst Apoth. Coucke 
Alfons P ieterslaan  58 en Vanthomme, 
Jam es Ensor G aanderij.
N achtdienst van  .14 Oogst to t 20 
Oogst : Apoth. Coucke, Alf. Pietersl. 
58 Oostende.
ZW ERVEND AANGETROFFEN
D insdagnacht werd aan  de Demey- 
brug Legrand Jeanne doelloos rond­
zwervend aangetroffen. H et onder­
zoek wees u it d a t d ize  18-jarige te  
Schaarbeek stond ingeschreven als 
de ouderlijke woning ontvlucht, ver­
m ist en opgezocht. Ze werd te r  be­
schikking van de Procureur van Brus 
sel opgesloten.
PLAATS VAN VOORLOPIGE  
STEENKAPPER
Een p laa ts  van voorlopige steenkap 
p er in  de Stedelijke W erkhuizen is te 
begeven.
A anvragen te  zenden aan  College 
van  Burgem eester en Schepenen u iter 
lijk  op 28 Augustus 1948.
Verdere inlichtingen ten  stadhuize, 
le  afdeling, bureau B.____________
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I N D I A N A
Te koop in aile apotheken — 
(325)
V IJF  PLAATSEN VAN VOO RLOPIGE  
KLERK
Vijf p laa tsen  van  voorlopige klerk 
zijn te  begeven bij de verscheidene 
diensten  van  h e t stadsbestuur.
De aanvragen der cand idaten  m oe­
ten  w orden ingestuurd  a a n  h e t Col­
lege van Burgem eester en  Schepenen 
u iterlijk  op 28 Augustus 1948. De can 
d idaten  m oeten er a fsch rift bijvoegen 
van  de studiebewijzen. V erdere in lich 
tingen  zijn te  bekomen te n  stadhuize 
lste  afdeling, B ureau B.
ZO LOOPT MEN IN  DE VAL
Föubert Alma, w onende C hristi­
n as traa t, was op w andel door de stad  
toen  ze in  een u its ta lraam  van  een 
antiquairw inkel een schouw gam ituur 
zag tentoongesteld welk op 29 Ju li 
1948 bij h a a r  was gestolen.; Ze verwit 
tigde de politie die n a  korte tijd  kon 
overgaan te t  de aanhouding  van  J a ­
cobus Maurice. Jacobus M aurice werd 
onlangs gesnapt tijdens een n a c h te ­
lijke achtervolging doch bij gebrek 
aan  bewijzen werd de beschuldigiçg 
van poging to t diefstal ingetrokken. 
Hij werd th a n s  gevangen n a a r  Brugge 
overgebracht.
ONBEKENDE VROUW  DOOD 
AANGETROFFEN
De politie werd M aandag verw ittigd 
d a t in  de E. M uscarstraa t een onbe­
kende vrouw schielijk was overleden. 
Inderdaad  h ad  de bijgeroepen dokter 
slechs de dood ten  gevolge van een 
hartaderb reuk  kunnen  vaststellen  De 
iden tite it van  de vrouw kon pas la te r  
worden vastgesteld. H et was V ander­
beke Heiena, Gouwelozestraat, Oost­
ende, 54 ja a r  oud.
ONW AARDIGE VOOGD
D um arey Willy, w onende V iaduct- 
laan, 3 werd aangehouden wegens 
m ishandeling van  zijn  voogkind.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
31 Juli 1948 — Victor Ester (W est­
ende) ;
1 Augustus 1948 — Viviane De- 
schaght v. Albert en Lydia Impincs, 
J. Besagestr 45; Monique M oritz (Mid 
delkerke)
2. — L inda Bruynoghe v. Albert en 
Yolande Vancoillie, N ieuw landstr 80; 
Annie Boedt v. Fernand  en  Iren a  Soe 
tien  EL Laponstr 50; Edmond V anren- 
tergem v. Edmond en Alice Van M en- 
xel, O oststr 50;
3. — Anne M arie Labbe (Grez Doi- 
ceau); Freddy Bourgeois v. F rance 
en  M arcelline Therry, Nieuwstr 10; 
R oberta  Boussemaere v. Roger en An­
toinette Neels, Spaarzaam heidstr 4;
4. — Jean  Pierre Ostin v. Jean  en 
H enriette  Dassonville, Overvloedstr 29 
François. Blonde v. H endrik en Sophia 
Brysse, Schie tbaanstr 18;
5. — Ronny Desm edt y .  M arcel en 
Alice Power, M aria The^eslastr 35; 
P ierre de Vries v. Liebbe en Jeanne 
Wouters, E. Laponstr 18;
6. — C hristiane Overmeer T  Albert 
en Diane Leleu, A. P ieterslaan  65; 
Jean Pierre Casier (Vlissegem); M i­
cheline Simoens v. E tienne en Elisa 
Huwel, T arw estr 55; P atrick  Andries 
v. G ilbrecht en Iren a  Willems, Ieper- 
str 17a;
7. — Mireille V andenbussche v. Ame 
dé en C hristiane Devaux, Am sterdam  
str 4. ;
STERFGEVALLEN
31 Ju li — François L afont (Schaar 
beek) ; M aria De Vilder 74 jr, A arts- 
hertog innestr 20;
1 A ugustus — Jerom e Geleleens 
(Vlissegem) ;
2. — Carolus Ameloot 81 jr, J. Peur 
ju a e ts tr  9;
4. — F rans O stin 73 jr, Visserskaai 
35;
5. — M aria Van Hee (Klem skerke);
6. — M aria Roose (O udenburg); So 
phia Debra, G raaf de Sm et de Naeyer 
laan 84;
7. — Ju lianus Vermeersch, 72 jr, 
Zwaluwenstr 58 .
HUW ELIJKEN
Roger Ghys, zeeofficier en Iren a
les Poppe, visser en Cecile Vanziele- 
ghem; Maurice B eernaert, bankw er­
ker en Leopoldine Vanhoucke, winkel 
juffer; Leon Bosquet, afdelingshoofd, 
en Renée Vandesompel; Sylvain 
B randt, bediende en B lanche Ardaen, 
typiste.
HUW ELIJK SA FK O N D IG IN G EN
Bossuyt H erm an, leersn ijder (Tor­
hout) en Decoo Laura, w erkster, V rij- 
havenstr 43; Depoorter Robert, m a ­
chinist, K azerne P. M ahieu en J a n s ­
sens Helena, O oststr 47; Croos Ed­
mond, w erkm an (Breedene) en Van 
Vlerken M aria, V aarts tr  10; Van 
Hollebeke August beenhouw er (Klems 
kerke) en Vandevelde Yvonne, hu lp - 
verpleegster, Gistelse stwg 16; V ande- 
casteele Clement, m etaalbew erker, S t 
Sebastiaanstr 51 en Lycke M argueri­
te, w inkeljuffer, K airostr 15; Roels 
Julianus, plaatbew erker, V ereniging- 
s tr  52 en Barzeele Lia, S paarzaam ­
he idstr 33; Verleene Felix, reder, Ed. 
H am m anstr 49 en M onteny M agdale­
n a  Ed. H am m anstr 49; G illent Jean , 
bediende, L ijnd raa ie rstr 1 en Van 
Acker Marie, Steense D ijk 13; M arcus 
G ustaaf, m etser, V erlaa tstr 52 en De 
Ly Rachel, E B eernaertstr 56; Rou­
get Raymond, hotelier. Van Iseghem - 
laan  40 en G oum and Jacqueline, 
(Vincennes, Fr.)
ANDERE GEMEENTEN
Crekillie G ustaaf, h an d e laa r (Oost­
ende) en Appelmans Seraphina, h a n  
delsregentes (Pam el); De Gryse R i­
chard, bediende (Oostende) en Huis- 
seune Denise, verkoopster (S teene); 
De Ly Frans, aangestelde der doua­
nen, (Wuustwezel) en B astiaenssen 
M agdalena (Wuustwezel) ; B ogaert 
Amand, bediende, (Oostende) en 
Olinckemaillie Sim onne (Heule) 7 
Haem s Paul, hotelbediende (G ent) 





V E R D O N C K - M I N N E
Zonnekein; Noël Dobbels schilder en 1 7 H  asrruyslaan 0  O S T  E N D 
M arie-Rose M onteyne; Albert Poliet,
onderw ijzer en Elza M onteyne; Char
EEN BUITENGEW OO N  
SCHOUWSPEL
Oostende zal op 14-15 en  16 Augus­
tu s  een hoogte tijd p erk  van  h a a r  sei- 
zoenleven m edem aken.
H et is op deze d a ta  d a t de w ereld­
beroem de D jiguiten K ozakken alh ier 
zullen op treden  in  de gewezen hovin­
gen van  de K oninklijke gaanderijen  
en  zulks m et een program m a d a t de 
m oeilijksten zal bevredigen.
Deze kozakken zijn, om zeggens, 
sam engegroeid m et h u n  p aard en  en 
gelukken erin  de m oeilijkste oefenin­
gen u it te  voeren, hetgeen  dikwijls 
voor deze moedige ru ite rs  m et doods­
gevaar gepaard  gaat.
Wij wijzen bijzonder op de «rit 
door h e t vuur» w aarvoor de p aard en  
speciaal a fg e rich t zijn ; op de «pyra- 
miden» gevormd door 8 ru ite rs  op 2 
p aard en ; op de sabeloefeningen te 
p aa rd  enz. enz.
H et program m a is u ite rs t uitgebreid
De verton ingen  g aan  door op Z a­
te rdag  14 Oogst om 21 uur, Zondag 15 
Oogst om 17 u ü r en  op M aandag ' 16 
Oogst om 15 uur.
D aar h e t a a n ta l p laa tsen  beperkt 
is, is h e t  aangeraden  de k a a r te n  op 
voorhand a f te  h a len  hetzij in  de Ko­
ninklijke. Schouwburg; hetzij in  h e t 
Hotel C ontinental, M anitoba, Zeedijk.
VERDUBBELING  VAN DE 
FRO NTSTREPENRENTE
De oudstrijders  van de oorlog 1914-
18 die in  h e t bezit zijn v an  de vuur- 
k a a r t  en  de ouderdom  v an  55 ja a r  be 
re ik t hebben, kunnen  aan sp raak  m a­
ken  op de verhoging van  de ren te  ver­
bonden aa n  h u n  fron tstrepen . Die ver 
hoging w ordt toegekend m et te ru g ­
w erkende k ra c h t v an  a f  1 Ja n u a ri
1948.
Zij die rech t hadden  op de vuur- 
k a a r t  en  h u n  rech ten  d estijd s n ie t 
hebben doen gelden, k u nnen  even­
eens van  h e t verhoogd bedrag  genie­
te n  m its  voorafgaandelijk  bedoelde 
k a a r t te  hebben bekomen.
Teneinde de belanghebbenden  be­
hu lpzaam  te  z ijn  bij h e t  invullen van 
de vereiste stukken  of om ze in lich ­
tingen  te  verstrekken, h o u d t de N a­
tionale  S trijdersbond. afdeling Oost­
ende, zitdag elke M aandag van  18 u.
30 to t  20 u. 30 in  h e t  lokaal «Ambas­
sador» L an g estraa t 46 te  Oostende.
HET JA ZZFESTIVA L AAN DE K UST
De laa ts te  schikkingen w erden ge­
tro ffen  voor een vierdaags Europees 
jazzfestival, d a t  te  K nokke en  gedeel­
te lijk  te  Oostende zal p laa ts  hebben 
van 14 to t  17 Augustus, Dit. festival 
w ord t in g erich t doör de H ot Club van  
België onder de bescherm ing van  de 
casino’s van  K nokke en  O ostende
E r werd beroep gedaan op vijf be­
kende Europese orkesten nl. H um ­
phrey  a n d  his B and  (E ngeland), 
Claude Abadie e t son O rchestre 
(F ran k rijk ). The D utch Swing Colle­
ge (N ederland), T he New R ythm  
B and (Zw itserland) en The Bob Shots 
(België) die verscheidene rich tingen  
in  de jazz vertegenwoordigen.
H et program m a om vat : Z aterdag
14 A ugustus om 21 uur in  h e t casino 
van  K nokke «Nacht van  de Jazz»; 
Zondag 15 A ugustus om 21 u u r in  de 
K oninklijke Schouw burg te  Oostende, 
concert gevolgd door bal om 23 u. 30 
in  h e t hotel «Continental», Zeedijk; 
M aandag 16 A ugustus en  D insdag 17 
Augustus te lkens te  21 uu r in  h e t ca ­
sino van  K nokke : u itvoeringen door 
de verscheidene orkesten  gevolgd door 
bal.
EEN BEZOEK AAN 
RADIO -OO STENDE
T er gelegenheid van, de dag  der 
Belgische liefhebbers-radiozenders 
te  Oostende werd een bezoek gebracht 
a a n  h e t S taa tsrad io sta tio n  te  O osten­
de.
De s tich ting  van  deze post d ag te ­
k en t u it de tijd , toen  h e t  stelsel van 
M arconi volop in  zwang was. Nog vóór 
de andere oorlog stond deze post in  
voor verbindingen m et de s taa tsp a - 
ketboten  O ostende-D over en  was zij 
ondergebrach t in  h e t w aterkasteel in  
de onm iddelijke nab ijhe id  van  ’t  oud 
station. Tw intig ja a r  geleden kw am en 
de verbindingen m et de visserij to t 
stand . Deze d iensten  w aren  a a n v an ­
kelijk  ondergebrach t in  h e t  gebouw 
der reddingsd iensten  op de kaai, te r  
wijl de on tvangstposten  n ad erh an d  
sam engebracht w erden in  de lokalen 
van  h e t  s ta tio n  van  h e t vliegveld te  
Steene.
T hans beschikt zij over eigen v e r­
vaardigd m ate riaa l : p rach tige Ame­
rikaanse  posten en andere  in ste llin ­
gen die ongetw ijfeld een bezoelT w aard  
zijn. Deze post b iedt ta lrijk e  m oge­
lijkheden  en  is tevens h e t cen trum  
v an  de verbindingen v an  de Belgische 
zeem acht m et de kustw achtschepen 
en h e t w eerkundig schip «L uitenant 
te r  zee V. Billiet».
D it bezoek gaf ons gelegenheid ver­
trouw d te  geraken m et onze «Radio 
Oostende».
THER M AA L IN S T IT U U T
Hoger techn isch  onderw ijs voor 
m eisjes. School voor geneeskundige 
gym nastiek en  m assage (K inesithe­
rap ie), schooljaar 1948-49.
Toegankelijk voor de houdsters 
'van een gehomologeerd diplom a van  
oude of m oderne hum aniora, een d i­
plom a van  ziekenverpleegster, een di 
plom a van  regentes of een hogeschool 
diplom a (bvb. can d id aa t in  w eten­
schappen, lic en tiaa t in  licham elijke 
opvoeding, enz.)
ls te  s tu d ie jaa r : aanvangsdatum  
der lessen : 1 O ktober 1948.
Inschrijv ingen  ; schrifte lijk  te  s tu ­
ren  vóór 15 Septem ber 1948 aan  : 
T herm aal In s titu u t, adm in istra tie f 
B estuur, K oningin A strid laan, O ost­
ende (telef. 725.47) w aar nadere  in ­
lich tingen  kunnen  bekom en worden.
BIJ EEN VERJARING
Zondag 15 Augustus, is he t een 
ja a r  geleden d a t de zo populaire Oost 
endse groep Ali B aba en dg 40 ro ­
vers h u n  eerste u its tap  deden in  de 
grote stoet van Oostende. Sedertdien 
hebben zij aan  verschillende b innen­
landse kavalkaden en stoeten deelge­
nom en en bekwam en overal een groot 
succes. H et is in te rre san t h e t bilan 
van een ja a r  te  overzien : 2 E reprij­
zen, 3 eerste prijzen en 1 tweede p rijs  
die hun  5 prachtw im pels en 1 beker 
opbrachten, benevens nog tweç ere­
diplom a’s en 2 kunstp laketten .
Om deze buitengewone p resta tie  te 
vieren, doet deze groep op Zondag
15 Augustus, om 3 uur, een optocht in 
onze stad  en langs de zeedijk, w aar 
te r hoogte van «Petit Nice» en op de 
W apenplaats pantom inen  zullen u it­
gevoerd worden. Om nu  h e t aange­
nam e aan  h e t nu ttige te  paren  w ordt 
er gedurende deze optocht een seldin 
zam eling gesdaan sten voordele van 
h e t werk «Ibis».
ROOD K R U IS  NIEUWS
H et Comité van h e t Rode K ruis, Af 
deling Oostende, verlangt d a t alle 
am bulanciers(sters) die nog hun  Ro­
de K ruis id en tite itsk aa rt ( in te rn a ­
tionaa l model) dienstbrief, alsook 
arm band, van gedurende de oorlog 
bezitten, d it alles zo spoedig moge­
lijk  in  h e t bureel zouden binnenbren 
gen om verwisseld te  worden tegen 
h e t nieuw model.
DAVID VANHOVE W ERD TERUG  
AANGEHOUDEN
In  enkele dagbladen verscheen een 
nieuw om standig re laas van de fei­
ten  welke zich rondom  h e t overlijden 
van M elanie Cloet in  de Aimé Lie- 
b a e r ts tra a t afspeelden. Deze ver­
scheidene versies vertonen een zich t­
bare neiging om David Vanhove te ­
rug  in  beschuldiging te  p laa tsen  en 
d it zonder de m inste positieve a a n ­
duidingen. We willen kalm  h e t ver­
der onderzoek afw achten om te be­
sluiten of h ier werkelijk vrijwillig of 
onvrijwillig doodslag werd gepleegd 
De w etsdokters hebben een zeer nauw 
keurige lijkschouw ing gehouden, lijk 
schouwing die uitwees d a t Melanie^ 
Cloet een natuurlijke  dood w as ge­
storven. Er is verder n ie ts  voorhan­
den om te geloven d a t h e t P arket 
th a n s  de verklaringen van deze wets 
dokters zou in  tw ijfel trekken  w ant 
d an  zou m en w ellicht spoedig over­
gaan  to t een nieuwe lijkschouwing.
De nieuwe beschuldigingen berus­
ten  dus op n iets dan vermoedens.
L aten  we to t slot nog opm erken d a t 
de aanhouding van Vanhove weinig 
sensationneels inhoudt d aa r deze 
aanhouding reeds over twee weken 
geschiedde.
OPROEP TO T DE BLOEDGEVERS
D aar er een groot tek o rt is aan  
bloedgevers doet h e t bestuur een 
nieuwe dringende oproep to t de be­
volking en vrijwilige bloedgevers.
Voor inlichtingen zich wenden in 
h e t lokaal van h e t Rode Kruis, 95, 
K apellestraat, of bij de Voorzitter van 
de groepering der bloedgevers : 67, 
Alf. P ieterslaan.
BESTENDIGE TENTOONSTELLING  
VAN SPILLIAER T-W ER KEN
Dinsdagvoorm iddag werd in  a a n ­
wezigheid van enkele journalisten  een 
bestendige tentoonstelling van Spil- 
liaert-w erken in de raadszaal van he t 
S tadhuis geopend. De tentoonstelling 
bevat 17 werken die de ontw ikklling 
van h e t werk en h e t ta le n t van deze 
beroemde stadsgenoot voldoende 
lichten. De w erken w erden door Wwe 
Mevr. Spilliaert aan  h e t stadsbestuur 
in  bew aring gegeven.
FEESTELIJKHEDEN
Door de «Djiguiet Kozakken» wordt 
op Z aterdag 14 om 21 uur. alsook op 
Zondag 15. en M aandag 16. om 15 u. 
te Oostende een voorstelling gege­
ven in  de hovingen van de K onink­
lijke gaanderijen.
Deze onversaagde ru ite rs  zullen 1~ 
slist, in moed en durf de onstuimige 
M arokkaanse en Algerijnse «Spahi’s» 
die verleden ja a r  zoveel bijval oogst­
ten, willen overtreffen.
Een vuurwerk w ordt o d  16 Augus­
tus om 21 u. op h e t kleine strand  
afgeschoten.
Od de W ellingtonrenbaan zijn b ij­
eenkom sten voorzien voor Zaterdag
14, Zondag 15, M aandag  16 en Don- 
terdag 19 Augustus.
In  de Schouwburg w ordt o d  Z ater­
dag 14 A ugustus een symphonisch 
concert gegeven. D an volgen op Zon 
dag 15 een jazzconcert, m et de or­
kesten van het Europees festival 1948 
Op Dinsdag 17 A ugustus een sympho 
nisch concert onder de leiding van 
R enaa t Van Zundert. en op D onder­
dag 19 A ugustus de beroemde Spaan­
se danser José Torres.
Op 15 A ugustus w ordt door de lo­
cale club «Speur en Verdediging» een 
in ternationale  w edstrijd voor honden 
africh ting  ingericht.
In  de A lbert School heeft van 19 
to t 30 A ugustus een tentoonstelling 
p laa ts  genaam d «Salon Bezoekt Bel­
gië» ingerich t door h e t C om m issariaat 
G eneraal voor Toerisme. De toegang 
is vrij.
Aan h e t m uziekfestival nem en een 
tien ta l verenigingen deel.
DE MOORD OP DE FOORKRAMER
In  verband m et de moord op Emiel 
De Bruyne, foorreiziger te Oostende,, 
werd onlangs overgegaan to t de aan­
houding van Reynders Cesar en Eega 
Celine, beiden van Oostende, w ier aan 
houdingsm andaat werd bekrachtigd.
R eynders neeft tegen deze bekrach 
tiging beroep aangetekend doch het 
Hof van Beroep te G ent heeft h e t ver 
worpen, zodat hij aangehouden blijiT
UlamÂeen deze ‘Uleeft?
O O S T E N D E
CINEMA'S
NOVA : «OLYMPISCHE KAMPIOE-
- NEN» m et de beste a th le tenn  der 
wereld.
Kind. toegelaten. 
PALACE : «LE SORCIER NOIR» m et 
Phillys Calvert en Eric Portm an, 
in  technicolor.
Kind, toegelaten. 
FORUM : «LA CHARGE FANTASTI­
QUE» «They died w ith  th e ir  boots 
on m et Errol F lynn en Olivia de 
Havilland.
Kind, toegelaten. 
RIALTO ; «FEERI A MEXICO «Ho­
liday in  Mexico» m et W alter Pid- 
geon, José Itu rb i en Roddy Me Do­
well. in  technicolor.
K ind, toegelaten 
CORSO : «LE CARGO MAUDIT» 
«Strangs Cargo» m et C lark  Gable 
en Joan  Crawford.
Kind, toegelaten. 
CAMEO ; «ESCLAVE DU SOUVENIR» 
«Young Widow» m et Ja n e  Russell, 
Louis H ayw ard en K en t Taylor.
K ind, toegelaten 
RIO : «LEGITIME DEFENCE» «The 
shop a t th e  sly corner» m et Oscar 
Homolka, Derêk F a rr  en  M urie Par 
low.
Kind, toegelaten 
ROXY : «NUIT ET JOUR» «Night 
and  Day» m et G ary G ran t en A- 
lexis Sm ith.
Kind, toegelaten-
K O N IN K L IJK E  SCHOUWBURG
Z aterdag 14 Aug. te  21 u. : Groot 
Sym fonisch concert onder de leiding 
van Georges Lauweryns, orkestleider 
van  de Opera v an  Lyon, m et Rosa 
Van Herck, van de O pera en  O pera- 
Comique en Tommaso Spataro  van 
de Scala van M ilaaan.
Zondag 14 Aug. te  21 u. : Groot 
Festival Européen du Jazz, m et vol­
gende orkesten : H um phrey L yttelton 
and  his Band (Londen); The bob 
shots (Luik); Claude Abadie en zijn 
orkest (P arijs); The D utch swing 
College (Den H aag); The new  rythm  
band (Geneve).
Dinsdag 17 Aug. te  21 u. : Groot 
sym fonisch concert onder de leiding 
van  R enaa t van  Zundert, a rtis tiek  be 
stuurder der casino’s van  Oostende 
en  Knokke m et Isaac S tern , violist.
NIEUWPOORT
CINEMA
NOVA : van V rijdag to t M aandag : 
«’f Vrouwtje van de Com m andor» met 
D eanna Durbin.
CENTURY : van  V rijdag to t  Zondag 
«De piraten  der Z u id zeeë \» «Reap 
the  wild w ind» kleurenfilm  m et Ray 
M illand en Paulette  Goddard. 
ALLERLEI 
Zondag te  16 uu r : zw em wedstrij­
den in  de IJzer; t e  20 u u r : nach tw a- 
terfeest in de achterhaven.
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fBteedette
Oostende-Dover
Uurtdbel der overvaarten voor de 
voor de week van  16 to t 23 Aug. 1948.
Van Oostende n a a r  Dover : a f ­
vaarten  te 10 u en 14,30 u.
Van Dover n a a r  Oostende : a fv aa r­
ten  te 11 u 20 en 17 u. 20.
V ertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u.
De au to’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
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SPORT EN FEESTCO M ITE TE  
BREEDENE
Na al h e t schone en prach tige  door 
Sport en Feestcom ité van  Breedene 
reeds gepresteerd kom t d it Comité, in 
h e t vooruitzicht van h e t  hoogtepunt 
van  h e t Badseizoen, n l 15 Oogst, een 
program m a op te  stellen d a t eenie­
ders verw achting zal te  boven gaan. _
Oordeel zelf m aar eens !
Op Z aterdag 14 Oogst 48 om  21 uur 
prach tig  vuurw erk af gestoken in de 
D uinen rechtover h e t Feestplein.
Op Zondae 15 Oogst om 20 u. open- 
luchtvoorstelling van h e t gekende 
«Duo G authy» van de W elfare aan  ’t 
klavier begeleid door de heer P. Hels- 
moortel, als conférencier Mr. J.. De­
poorter.
Op M aandag 16 Oogst om 20 uur 
crochet w edstrijd  voor zang, dans, 
accordeon en m ondharm onica m et 
medewerking van  h e t Alma’s D ans- 
orkest onder leiding van  Mr. L. De- 
cuyper. Conférencier Mr Decleer.
Op Donderdag 19-8-1948 om 13,30 u. 
belangrijke vorstelling van  'h o n d en - 
dressuur m et de deelnam e van  alle 
in  h e t omliggende gekende clubs.
Mochte h e t weder van  de p a rtij 
zijn, dan  zal h e t e r strom en in  Bree­
dene.
Rechtbanken
Voor de Boetstraffelijke Rechtbank 
BRUGGE
Sanctorum  Louis, autogeleider, Oost 
ende en Desmet Maurice, w erkm an, 
Oostende, heling van een autowiel, 
ieder 700 fr.
Van Eenoo André, herbergier, Oost­
ende heling van verschillende zaken 
ten  nadele van h e t Engels leger : 
1400 fr.
Peteryns Louis, visser, Oostende, 
afzetterij van 2870 f r  : 1 m aand  en  
1400 fr.
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TER E C H TW IJZIN G  de Burckel nam  h e t woord en dan k te
Wij ontvingen volgend schrijven : de vertegenw oordigers voor h u n  aa n - 
In H et Nieuw Visscherijblad . van  wezigheid, h ij h erinnerde  aan  h e t 
€-8-48 lees ik  dat op 15-8-48 door de doel der jaarlijkse bedevaart die er 
Nieuwpoortse zwemvereniging een  in  bestaa t h e t aandenken  van  K oning 
groot zw em feest ingericht wordt, da t Albert hoog te houden en hulde te 
zal plaats hebben in  de IJzer. D it be- brengen aan  de soldaten van de IJzer. 
richt is echter onjuist. De Nieuwpoort Vervolgens schetste burgem eester 
$e zwemvereniging h ee ft m e t d it feest G heeraert in  een gloedvolle rede h e t 
niets te m aken : he t wordt enkel en  lijden  en  de heldenm oed van  de sol- 
alleen ingericht door de Vereniging  da ten  die h ie r aan  de boorden van  de 
voor Vreemdelingenverkeer. Ik  ver- IJzer h e t leven lie ten  De overheden 
zoek U dus vriendelijk, Heer Bestuur- vertrokken d aa rn a  p er au to  n a a r  h e t 
der, deze terechtw ijziging voor uwe le Koning Albert M onum ent, h e t Engels 
zers te w illen m ededelen en groet in -  F rans en IJzergedenkteken en h e t ge- 
tnssen, denkteken der Nieuwpoortse oorlogs-
Nam ens h e t Bestuur van  de slachtoffers w aar telkens bloem en 
Nieuwpoortse Zw em vereni- neergelegd werden. De m uziekuitvoe- 
ffing, ringen van ’s nam iddags en ’s avonds
De Voorzitter, en h e t tu rn feest w erâen  afgelast.
(get.) Dr J. Vandenbroucke.
ZON DAGDIENST
Voor Zondag 15 Augustus : Apo­
theek Cool, M ark tstraa t. Open van  8" 
tot 12 en  van  16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
Geboorte : Formesyn Willy van 
louis en Vande Casteele M aria;
Afkondiging : Debusschere Charles, 
meubelbaker en Coulier Rachel (Kok- 
■sijde).
VREEMDELINGENVERKEER
Het to taa l van  h e t aa n ta l personen 
die gedurende de m aand  Juli 1948 jn  
onze stad  verbleven bedraagt 304.
Daarvan w aren er 289 Belgen, 8 F ra n ­
sen, 2 Luxemburgers, 3 D uitsers en  2 
Zwitsers. H et to taa l voor de overeen­
stemmende m aand  van 1947 bedraagt 
871 zodat een gevoelige verm indering 
van 567 personen vastgesteld werd.
FEESTPROGRAMMA TE  
NIIEUWPOORT-BADEN
Zondag 15 Augustus ’s avonds pro­
menade concert en  vuurwerk.
NACHTWATERFEEST
Zondag 15 Augustus a.s. gaa t he t 
nachtfeest door ingericht door de TC 
B Nieuwnoort m et medewerking van 
de vereniging voor Vreemdelingenver 
keer. Op h e t program m a : w atersport 
muziek zang, dans, rolschaatsen, tu r ­
nen. plastische beelden en ta l van 
vermakelijkheden en een p rach tig  
vuurwerk. Aanvang te  20 uur en  in - 
gangspriis 20 frank. Het publiek zal 
geplaatst worden langs de zijde van 
het Koning A lbert M onum ent. De 
toegang to t de sluizen en  h e t s ta tion- 
neren op de Langebrug zullen verbo­
den zijn.
X llle  JAARLIJKS NATIONAAL  
HULDEBETOON
De plechtigheden welke Zondag 8 
Augustus jl  m oesten p laats grijpen 
ter gelegenheid van h e t X llle  ja a r ­
lijks huldebetoon aan  Koning Albert 
en de helden van  de IJzer w erden in 
de w ar gestuurd door h e t doorslechte 
weder. Te 11 u u r 15 w erden de over­
heden ontvangen op het stadhuis.
De plechtige mis werd gecelebreerd 
in de OL Vrouw kerk w aarna  de over 
heidspersonen, vertegenwoordigers, 
afvaardigingen en vaandels verzamel 
den in  de bovenzaal der stadshalle.
Luitenant-G eneraal van S trijddonck
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T E  K O O P  
B ELANG RIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. ZEE
Voor verdere in lich tingen  zich 
w enden of schrijven  Bureel v. 
h e t b l a d ____________ (809)^
FEESTPROGRAMMA
Vrijdag 13 Aug. : voor 4e gelukkigen : 
w edstrijd  in  zanzi in  de «Pergola».
Z aterdag 14 Aug. : 20 u u r : d an s­
avond in  h e t Hotel Gaucquié (de ver­
kleding m oet een verm aard  werk of 
persoon voorstellen).
Zondag 15 Aug. : te  20 uu r .: d an s- 
avónd in  h e t G root Hotel.
Dinsdag 17 Auer. : voor de dam es : 
w edstrijd  voor m eest gebruinde h u i­
den in  de patisserie «Espero»
W oensdag 18 Aug. : te  10 u u r 
S trandw edstrijd  ingerich t door dag­
blad «Le Soir».
Doriderdag 19 Aug. : te  16 uur : Kin 
derbal in  «Moeder Lambic» m et cro­
chet.
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FEESTPROGRAMMA
V rijdag 13 Aug. : Club van  de «Ours 
blanc», hoog- en  verspringen.
Zaterdag 14 Aug. : te  15 uur : gymk 
h an a  voor kleine au to ’s en  koers; te 
20 uur : groot m usettenbal m et o r­
kest, fakkeltocht en  p riiskam p  voor 
lam pions in  de M eeuw enlaan tegen ­
over h e t «Hotel du Centre».
Zondag 15 Aug. : F an fa re  der Bell 
Telefoon : prom enade concert en te  
16 uur concert op de Zeedijk; te  10 u. 
Am erikaans tennistornooi m e t au to ­
m atische handicap ; te  15 uu r : B as­
ketball tornooi tussen  «Etoile» van 
G ent en «Amicale» van  Brussel op h e t 
te rre in  «Toit de charm e». F inale van 
h e t tornooi tussen  overw innaars van  
AS O ostende-Ieper en overw innaar 
van Gent-Brussel.
M aandag 16 Aug. : Club der «Ours 
blanc» beker gym khana p er fiets;
Dinsdag 17 Àug. : te  10 uur : p ing­
pong tornooi m et beker van h e t feest 
comité.
W oensdag 18 Aug. : film opnam en 
op he t s trand  en voorstelling v a ç  de­
ze opnam en W oensdag 25 Augustus 
’s avonds.
D onderdag 19 Aug. : grote w edstrijd  
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NOG DE PLEC HTIG E ZEEW IJD IN G  
EN ZEEPARADE
Sam en m et de sluiting van  een 
p rach tig  geslaagde «G arnaal- en Vis­
week» h eeft op Zondag 15 Aug. om 12 
u u r de plechtige zeewijding en zee- 
parade  p laa ts . Deze plechtigheden te 
H eist s taan  vooral in  h e t teken  van 
hulde aan  de slach to ffers der zee.
D it ja a r  is deze indrukw ekkende 
plechtigheid op een grootse m an ier op 
gevat. De deelnam e is verzekerd van 
honderde vissersvaartu igen u it Bel­
gische. F ranse en Engelse havens, 
evenals van de Belgische Zee- en m i­
lita ire  L uchtm acht.
H et w ordt een enig schouwspel .
Aan land  gaa t te  dezer gelegenheid 
de trad itionele  processie «Onze Lieve 
Vrouw, S ter der Zee» uit, opgeluis­
te rd  door h e t m uziekkorps van de 
Belgische Z eem acht.^
De Zeewijding en Zeeparade zal 
worden bij gewoond door de H eren Mi 
n iste rs  S truye, V an Acker en D elattre, 
de Heer A m bassadeur van  Engeland, 
de H eren G ouverneurs van  West 
V laanderen en  A ntw erpen, en ta lrijke  
andere vooraanstaande personalitei 
ten.
Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR  
Léopoldlaan, 10 te Ooetende 
xxx
Op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1948, 
te 15 u. in  h e t lokaal P rins Boude­




(op 50 m. van de zee)
Koop I
Schone VILLA
DISTELLAAN, 90 m et 98 m2 erve - 
5 w oonplaatsen - verandah  - berg­
p laa ts  - badkam er -  koer - zolder - 
w ater, gas, electricitiet. 
ONMIDDELLIJK VRIJ
KN GESTELD: 215.000 f r .
Koop I I
Schone VILLA
DISTELLAAN, 93 -  m et ongeveer 180 
m2 erve -  8 w oonplaatsen - veranda 
provisiekelders -  hof en zolder, 
w ater gas electriciteit.
INGESTELD: 210.000 Fr. 
V erhuurd zonder pach t.
BEZOEK: Dinsdag en D onderdag van 
14 to t  16 uur.
Alle nadere inlich|tingen te  beko­
m en te r studie. (899)
Studie van Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende 
xxxx
Op DINSDAG 17 AUGUSTUS 1948, 
te  15 u. in  h e t lokaal P rin s B oude­




kunnende dienen voor PENSION te  
STEENE - LONGCHAMPLAAN, 119. 
O ppervlakte 980,80 m2 -  kelders -  
grote Hall - 4 p laa tsen  gelijkvloers - 
4 kam ers op ’t  verdiep - zolderkam er 
-  zolder -  rondom  in  hoving.
V erhuurd zonder p a c h t aan  1.000 
fr. per m aand  benevens de belasting- 
gen en taksen.
IINGESTELD: 250.000 FR. 
BEZOEK : W oensdag en V rijdag v. 
2 to t 4 uur.
Alle nadere inlichtingen te  bekomen 
te r studie. (901)




Adree : Bureel van het blad
t ■■. n  n r a  i i h h i h m m i h  i r n niiiiinllilllllTiniinmniiii
BURGERLIUKE STAND
A fk o n d ig in g en  : Coppin Gerard, 
handelaar en  Soete Esther (W esten­
de)
Overlijdens : C ornette M arcel 35 
jr echtg. Deturck M arie Louise.
CINEMA RETHORIKA
Van 13 to t 16 Augustus : «Het lied 
der w oestijn» k leurenfilm  m et Den­
nis M organ en Irene  M anning.
Van 17 to t 19 Aug. «Casablanca» 
met H um phrey Bogaert, Ingrid  Berg­
man en Paul Henreid.
GALAFEEST
Ten voordele zijner sociale we f  ken 
j wordt op Zondag 15 dezer door de 
plaatselijke afdeling van  h e t Ge 
heim Leger een echte gala-dag  inge- 
l richt. De m edewerking w ordt verleend > 
i door h e t beroemde zangkoor «Les pe- 1 
j tits Choristes de Bourgeois». H et pro- 
: gramma lu id t als volgt : te  10 uur 
t plechtige Hoogmis, gezongen door 
* voormelde groep; te  11 u. 30 Vader- 
I landse liederen aan  h e t M onum ent 
I der gesneuvelden; te  20 uur grote ga- 
I la-avond in  de feestzaal Concordia.
CONCERT
Zondag a.s. komen de aloude Si- 
! cambers u it Roeselare alh ier op be- 
! zoek. H et is ja ren  geleden d a t deze 
maatschappij a lh ier te  gast was. Wij 
hopen d a t zij n iets van h aa r vroege- 
i re lu ister zal verloren hebben. Te 11 
u. 30 w ordt op de zeedijk een concert 
ten gëhore gegeven.
Zondag a.s. w ordt de nam iddag- 
dienst verzekerd dóor de apotheek
APOTHEEKDIENST
Remi Gesquière, Léopoldlaan 38.
SCHIELIJKE DOOD
De 35-jarige bakker C ornette M ar- 
; cel, Oostende steenweg, overleed V rij­
dagmorgen alh ier schielijk "alswan- 
neer hii bezig was h e t deeg te kne- 
« den, zuiks tengevolge van een h a r t-  
I aderbreuk.
DE AVONTUREN VAN EEN YACHT
VAN ZEEBRUGGE NAAR 
BUENOS-A 1RES
Dezer dagen werd te  Buenos Aires, 
in  A rgentinië, de aankom st gemeld 
van  een Belgisch yacht, kom ende van 
Zeebrugge. De inz ittenden  verk laar­
den d a t zij België * verla ten  hadden  
uit vrees voor een nieuwe oorlog.
In  w erkelijkheid zou de leider van 
deze expeditie een persoon zijn  uit 
Knokke, die veroordeeld werd wegens 
econom isch colaborat.ie. H et schip 
legde onderw eg te  V;go, in  Spanje, 
a an  en d a a r  werd aan  de pers dezelf­
de verk laring  afgelegd als in  Zuid- 
Amerika.
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VERKOOP i
Schrijf- en Rekenmachines ;
O nderhoud en herstelling ter ;
p laa tse
A. V A N D E R N O O T  \
i  ♦  M aria  Thereeiaatraat, 18 
5 ♦  OOSTENDE — T tl. 7*11*
I  112
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VERKEERSONGEVAL
M aandag 2 A ugustus jl  werd een 
personenwagen kom ende van  Nieuw­
poort gegrepen door de tra m  kom en­
de u it de rich ting  van  W estende op 
de K oninklijke b aan  op de p laa ts  
w aar de tram  in slaa t n a a r  L om bart- 
siide. De vier inzittenden , afkom stig 
u it B orgerhout bij ®ntwerpen w erden 
gekwetst. De auto was erg bescha­
digd.
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BURGERLIJKE STAND delconcert door de K oninklijke H ar-
G eboorten : Lam ote A ntoine v. Le- m ónie S inte L utgard is u it Zuun, ver- 
on en De Klerck G erm ana, V redelaan gadering S ta tionp laa ts  
Bosmans H erm an v. Jozef en Van den Z aterdag  14 en Zondag 15 Augustus 
Dries Josefine, Zeediik ' Deprez Chris 0p de G rote M arkt Fancy fa ir inge- 
t ia a n  v. Hilaire en Derycke Yvonne, r ic h t te n  voordele van  de kas der So- 
( W enduine) D em aecker W erner Ciale w erken van h e t G eheim  Leger.
Zondag 15 Augustus : te  11 uur op 
h e t kiosk van de Zeedijk (West) con­
c e r t 'd o o r  de K oninklijke H arm onie 
u it Zuun.
Op 14-15 en 16 Augustus op het 
schietp lein  S t S ebastiaan  : Grote 
H andboogschieting, ingerich t door
Zoeklichtjes
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiHiiiiniHiHi
♦  FRITWAGEN TE KOOP m et alle 
toebehoorten. Zich wenden V rijhaven 
s traa t, 11 Oostende. (902)
♦  Garnaalnetten in de beste kwali- 
lite it m et m achien gebreide fluwe, ook 
stukken op gevraagde grootte in alle 
mazen.
Te bekomen bij Gebr. VLIETINCK 
en Co, Schuilhaven te  Zeebrugge
(887)
♦W enst te  kopen vissersschepen voor 
zien van een m otor van 40 à  60 P.K 
Schrijven m et prijsopgave, aan  het 
bureel van h e t blad. (886)
♦  TE KOOP : drie ingem aakte kas­
sen; een w asm achine m et m otor; een 
bascul.
Alles in  goede s ta a t van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres : Bu­
reel van  h e t blad (846)
♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG.
Zich wenden ter D rukkerij van 
«Hjet Nieuw Visscherijblad» Nieuw­
poortsteenweg, 44. Tel. 72.523.
S tudie van de N otarissen MAURICE 
QUAGHEBEUR te Oostende, Leopold- 
laan , 10 en HENRI HERMANS, A m - 
m a n s tra a t 6 te  Antwerpen.
X X X
Op DONDERDAG 19 AUGUSTUS te 
15 uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn 
St S eb astiaanstraa t, 22 te Oostendf.
TOESLAG van
Groot Handels- en 
opbrengsthuis
TE OOSTENDE 
HOEK WAPENPLAATS en ST. SEBAS 
TIAANSTRAAT 1 
Enige ligging.
T hans u itgebaat door de m agazij­
nen «LINDOR»
O ppervlakte 140 m2.
V erhuurd m et pacht.
IINGESTELD : 850.000 FR. 
BEZOEK : D insdag en V rijdag van 
10 to t 12 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­
m en ter studie. (900)
Studies van N otarissen P. DENIS te  
Nieuwpoort en E. DAUWE te  Eekloo.
Op DONDERDAG 26 AUGUSTUS 
1948 om 3 uur ’s nam iddags ter h e r­
berg «Café de Lombardzijde» bij dhr. 





hoek SCHOOL- en KLIJTENDIJK- 
STRAAT. G rot 1 a. 74 ca.
Vrij van gebruik.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemdé 
notarissen DENIS te  Nieuwpoort en 
DAUWE te Eekloo. (909)
lix en Van de Velde C lara CKîeetker- 
ke) ; De Volder Omer v. Felix en 
Storm e Francisca, Zeelaan; M atheus 
Jean  P ierre v. P ierre t-n Jacques Yo­
lande (L u ttre); M arrannes Freddy v. 
Jozef en Vrom an Gabrielle, Nieuwstr: 
Brasseur-V an den Eynde Michel v.
Raymond en A saert V anhercke Irm a  K oninklijk  Gild S in t S ebastiaan
(Klemskerke) L iebrecht Anna v. An­
dré en M arivoet Eulalie (M aizeret)
Overlijdens : Joly Emiel 62 jr, echtg 
P loegaert B lanca, J . D em eyerstr; Go 
vaert Juvenal, 62 j r  echtg. Bossu Er- 
nfinia, de Sm et de N aeyerlaan; W it- 
geers Theophiel 73 jr, w dr Debacker 
Em m a Pierstr.
Afkondiging : Verleye Roger en De 
backer Jean ine (A ntw erpen).
Huwelijk : Polflier Joris (U itkerke) 
m et De Clercq Elvira.
FONTENIERSDIENST
In  de week van 14 to t 21 Augustus 
w ordt de d ienst van  h e t d rinkw ater 
verzekerd door fon ten ie r W ittevrongel 
Alfons Sergeant De B ruynestr 31.
FEESTPRORAMMA
H et feestprogram m a van  h e t ko­
m end weekeinde ziet e r als volgt u it:
Z aterdag 14 Augustus te  20 uur wan
W oensdag 18 Augustus op de Grote 
M ark t : Volksbal.
VRACHTW AGEN IN DE VAART
Een vrachtw agen wilde op de Wen- 
duinse steenw eg te  B iankenberge ter 
hoogte van  de sluizen de bocht n e ­
men, doch reéd de helling af, kwam 
in  een lager liggende s tra a t te rech t en 
s to rtte  vervolgens in  de v a a r t Blan 
kenberge-Brugge.
De au tobestuurster, wed. Lumens, 
Solvayplaats, 9, te  Brussel, verdronk.
Twee andere inz ittenden  konden 
zich zwemmende redden.
H et p a rk e t u it Brugge onder leiding 
van onderzoeksrechter Boudolf stap te  
te r  p laatse af.
Na een d rie ta l u ren  w erken kon de 
v rach tau to  w orden bovengehaald 
H et lijk  van wed. Lum ens werd n aar 




H U L P  I N N O O D
Ingevolge art. 31 der standregelen 
worden de leden uitgenodigd to t de 
Jaarlijk se  Algemene V ergadering der 
m aatschapp ij, die zal p laa ts  hebben 
op VRIJDAG 20 OOGST 1948 te  16 u., 
in h e t lokaal «Hotel du Commerce» 
bij de heer P. Vande Kerckhove, 18, 
V indictivelaan te  Oostende.
DAGORDE :
1. Goedkeuring van h e t verslag der 
vorige algemene vergadering;
2. Verslag over de m aatschappelijke 
w erking gedurende h e t d ienstjaar 
1947;
3 Goedkeuring der B alans van W inst 
en  Verliesrekening van  h e t verlo­
pen boekjaar, alsmede de bestem ­
ming, ingevolge art. 34 der s tan d ­
regelen, van de zuivere w inst;
4. Statutenw ijzigingen;
5. Verscheiden.
Wij rekenen op Uwe aanwezigheid 
op deze belangrijke vergadering en 
tekenen verkleefd en hoogachtend.
N am ens de S.M. «Hulp in  Nood» 
Een B eheerder Een Beheerder
V. SEGHERS L. VERBANCK
N.B. - Alle voorstellen of pun ten  wel 
ke de leden in  de rubriek  «Verschei­
dene» wensen te bespreken, dienen 
tenm inste vijf dagen vóór de Alge­
m ene V ergadering p er aangetekend 
schrijven te r  zetel van de m aatschap  
pij toe te  komen.
(896)
Studie van Notaris 
ALPHONSE LACOURT
31, Karel Janssenslaan, Oostende 
Tel. 723.29 
xxx
Op W oensdag 25 AUGUSTUS om 
3 uur nam iddag in h e t Café «Prins 








139. O ppervlakte 160 m2.
B evattende : 2 kelderkeukens en we- 
ran d a ; gelijkvloers : 2 p laa tsen  ; 
le  verdiep : 3 p laa tsen ; zolder; 2 
m ansardekam ers; achtergebouw  : 
2 p laa tsen  zolder; koer en serre. 
Voorzien van electriciteit, gas, stads- 
w ater en regennw ater.
VRIJ GENOT.
SLECHTS INGESTELD : 250.000 FR.
Bezoekdagen : D insdag en Donderdag 
van 2 to t 4 uur.
Alle inlichtingen te r  studie : K a­
rel Janssenslaan , 31 te  Oostende.
(907)
Studie van N otaris 
ALPHONSE LACOURT 
31, Karel Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.2#
xxx
Op WOENSDAG 25 AUGUSTUS om 
3 uur nam iddag in h e t Café «Prins 






gelegen WATERWERKSTRAAT, 9a 
Oppervlakte 82 m2 69 cm2 
ONMIDDELLIJK VRIJ.
Een m aand na  definitieve toeslag. 
Bezoekdagen : D insdag en Donderdag 
van 2 ,to t 4 uur.
V erm indering van rech ten  voor le  
aankoop.
SLECHTS INGESTELD : 180.000 FR.
Alle inlichtingen te r  studie : K a­
rel Janssenslaan , 31 te  Oostende.
(908)
In  laa ts te  in stan tie  vernem en 
we officieus d a t ook Lam m ens 
definitief bij V.G.O. zou optre­
den. We hopen toekomende 
week d it berich t te  kunnen be­
vestigen. Het ziet er n a a r  u it 
d a t h e t V.G.O.-bestuur de ta c ­
tiek «erop en erover» wil toe- 
passen en in twee ja a r  tijds 
n a a r  le  k las wil reizen.
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De knoop doorgehakt
Na weken onzekerheid en onderhan  
delingen, die vooral gestrem d werden 
door de afwezigheid van de Ber- 
cnem  Sport Voorzitter, is dan  einde­
lijk  toch  h e t verheugend nieuws bin­
nengekom en d a t de aanw erving van 
M ichel officieel is.
Michel w as to t over enkele ja ren  
een van Berchem ’s sch itterendste  voet 
balsterren . Hij m aak te  vooral n aam  
als h a lf  back w a t echter n iet weg­
n am  d a t hij op de inside-p laats u it­
stekend  zijn m an  stond. Een spijtig  
ongeval m et een m in of m eer ernsti­
ge kw etsuur aan  de knie zou hem  
ech te r in 1946 uitschakelen, en d aa r 
h ij aldus slechts op halve k rach t kon 
voortspelen werd hij door zijn club 
vqpr de duur van een ja a r  afgestaan  
a a n  een kleine provinciale club. T ij­
dens de laa ts te  com petitie is Michel 
ech ter to t volledig herstel gekomen 
en h e t B erchem bestuur wreef reeds 
in h a a r  hand jes bij de gedachte Mi­
chel weer te  kunnen opstellen. Doch, 
de aankoopcommissie van A.S.O. 
h a d  eveneens Michel in  ’t  oog gekre­
gen en w eldra w erden de onderhan­
delingen aangevat die th a n s  gunstig 
w erden beeindigd.
Michel zal bij A.S.O. optreden als 
speler-oefenm eester en m eteen zullen 
veel m uizenissen u it h e t hoofd van 
ta lrijk e  ASO -supporters zijn wegge­
waaid. Het w as im m ers d aa r d a t de 
koe bij velen gebonden lag. We kun­
nen  im m ers n ag aan  d a t de elftallen 
die erin slagen een flink elem ent als 
oefenm eester-speler aan  te  werven 
doorgaans een flinke stap  voorw aarts 
m aken  en to t grote dingen in  s ta a t 
zijn. We hopen d a t de aanw inst van 
Michel bij ASO eveneens to t een sch it 
te rend  re su ltaa t zal leiden en A.S.O. 
th a n s  als eerste  de Bevorderings- 
reeks zal verlaten.
M isschien zal h e t bij deze laa ts te  
aankoop blijven. N aast Ameloot en 
M ichel zullen derhalve weinig w ij­
zigingen aan  de ploeg dienen aange^ 
b rach t. Michel zal w aarsch ijn lijk  op
de insideplaats evolueren terw ijl A- 
meloot nog eerst een «examen» d ien t 
a f te  leggen.
Zondag 15 A ugustus kom t A.S.O. 
u it tegen L a Louvière. Ongetwijfeld 
zal deze eerste w edstrijd  in  voorbe­
reiding to t de grote com petitie reeds 
heelw at belangstelling wekken. Hopen 




Zondag 8 A ugustus speelde V.G.O. 
een eerste oefenw edstrijd tegen Rac. 
Harelbeke d a t zich verleden ja a r  in 
Bevordering flink verdedigde.
Bij roodgeel viel de aanw ezigheid 
op te  m erken van  Melis en ook van 
Lam m ens van Union St.-Gilloise. Lam  
m ens was to t over een ja a r  een der 
beste doelverdedigers van Ere-A fde- 
llng doch werd; tijd en s deze periode 
onverw acht langs h e t lijn tje  gelaten. 
B estaa t er n u  kan s d a t  we ook L am ­
m ens weldra de roodgele kleuren zien 
verdedigen? D aarover kunnen  we de 
bevestiging n ie t geven. E r b e s ta a t 
echter nog geen zekerheid over de 
aanduiding van Van Brussel om de 
roodgele m uit te  verdedigen w aaru it 
k an  worden besloten d a t  de doelwach 
terskw estie nog n ie t defin itief h a a r  
beslag heeft gekregen.
V.G.O. won deze w edstrijd  m et 0-1
H et doelpunt was ver van  «klassiek 
d aa r de wind ervoor zorgde d a t de 
baj een onverw achte richting- aan ­
nam  en de doelw achter van  H arelbe­
ke zich geslagen zag. Voor de re s t 
bleek roodgeel h e t m eest sam en h an ­
gend spel te vertonen zodat de zege 
verdiend m ag genoemd worden. Ver­





Om 15 uur :
Op A.S.O. tegen La Louvière.
De juniors yan A.S.O. spelen een 
w edstrijd  te  Leffinge tegen de 
jonge club a ld aar die in IV Af­
deling zal uitkomen.
Na de Olympische spelen
Na de p rach tige  zege over de 5.000 
m eter van  onze landgenoot G. Reiff 
w as de la a ts te  p re s ta tie  van  C aroen 
voor de O ostendse sportliefhebbers 
die m eer dan  gewone aan d ach t be­
steden aan  de zw em num m ers, w erke­
lijk  een riem  onder h e t h a r t . In d er­
d aad  h e t eerste op treden  van  Caroen 
w as nog m in nog m eer een tegenval­
ler van belang geweest. V an de Kerck 
hove kon e r n ie t in  slagen België even 
op h e t voorplan te  brengen en ten  
slotte m oest m en de 400 m. afw ach­
ten  om eindelijk  België te horen  ver­
noem en. Caroen, tw eede in  h a a r  reeks 
ach te r h e t Deense zwemwonder K arin  
H arup, slaagde er in  h e t  Olympisch 
Record op n aam  van  Rie M asten- 
brouck te  verbeteren. H aar tijd  n a ­
m elijk 5 m in. 26 sec 1/10 bleef 3/10 
onder de tijd  van M astenbroek.
Alhoewel h a a r  tijd  slech ts in  de 
schaduw  kom t van  deze van  H arup 
m oeten we h a a r  danken  voor deze 
verrassing  en h a a r  tevens gelukwen­
sen. In  de finale  w erden er echter 
door Ann C urtis (V.S.) en  K arin  H a­
ru p  (D enem arken) en G ibson (Enge­
land) andere tijd en  gezet. De kam ­
pioene C urtis p la a ts te  im m ers 5 min. 
17 sec. 8/10. C aroen w as in  deze fi­
na le  4e m et een tijd  van  5 min. 25 
sec. 3/10.
Toch z ijn  we tevreden over het 
fraa i p reste ren  van  C aroen en Van 
de K erckhove om dat vooral de Oost­
endse kleuren w erden hoog gehouden.
M aar eens te  m eer kijken we in 
de toekom st en we vragen ons af of 
er dan  in  ons land  werkelijk geen jon 
ge elem enten «op komst» zijn. In  de 
N ederlandse Jzwemploeg steken d a ­
m etjes van 15 en 16 ja a r  oud. Ons 
land  m ag zich gelukkig achten  
een Caroen en Van de Kerckhove te 
bezitten. Zo n ie t zou h e t bij he t zwem 





Op 22 en 29 A ugustus worden twee 
oefenw edstrijden gespeeld, respectië- 
velijk tegen V.G. Oostende en F.C. 
K ontich (Antwerpen).
Wij hopen toekomende week de sa­
m enstelling van Gold S ta r M iddelker 
ke te  kunnen mededelen.
N aar h e t sch ijn t werd deze week 
hee|L w at ibeslist m aar bij, heft te r 
pers gaan  kon nog niets officieels 
worden bevestigd.
Hondensport
Qmie pstijó aan Steene
De club die bij h a a r  o n ts taan  heel­
w a t stof deed opwaaien en aan lei­
ding gaf to t  heelw at «briefwisseling» 
is  erin  geslaagd zich n a a s t de ande­
re  clubs burgerrech t te verschaffen 
en  h a a r  eerste com petitie ja a r  zeer 
bevredigend te  eindigen. Iedereen 
h e rin n e rt zich de m erkw aardige te­
rugronde van groen-w it en moet toe­
geven dat, in h e t lich t van de jong­
ste  aanw insten, de toekom st beloft- 
vol voor de deur s taa t.
We m ochten S.K.V.O. verleden 
Jaa r  als kleine jongen begroeten en 
van  bij zijn o n ts taan  hebben we zijn 
bestaan srech t verdedigd. H et huidige 
verval w as oorzaak d a t de kleine cor­
poratieve club S.K. Vismijn h e t in 
zijn bol kreeg om als effectief n a a r-  
voor te  treden. We ju ich ten  d it toe 
om dat we overtuigd w aren d a t d it ’t 
voetballeven alhier gevoelig zou sti 
m uleren en indien een of andere club 
voor de nieuweling de p la a ts  zou moe 
ten  ruim en, dit slechts een gevolg zou 
zijn van blijkbare eigen zwakte en 
fou ten  u it h e t verleden. Zover zijn 
we n ie t gekomen of beter: nog niet 
gekomen, m aar h e t eerste is b lijkbaar 
bereikt. Er is meer leven in  de brou- 
w eriï gekomen en de beweging op de 
voetbalm ark t is daarvan  h e t treffend 
s te  bewijs. Zowel een Michel als een 
Melis zouden we w ellicht n ie t in 
O ostende hebben gezien zo in ’47 n iet 
een nieuwe voetbalclub : S.K. V.O. 
w as to t s tan d  gekomen en zo dave­
ren d  w as komen opzetten. V oorw aarts 
O ostende heeft aldus reeds een rol 
gespeeld in de geschiedenis van het 
O ostends voetballeven. M ocht deze 
club van geestdriftige jongeren ten 
slotte zelf doorbreken en een rol gaan 
spelen die h a a r  toekomt.
De com petitie 1947-48 toonde alle 
karak te ristieken  van h e t «eerstelin­
gen» jaar. H et w as een zoeken en 
ta s te n  n a a r  de beste opstelling, n a a r 
de  gewenste spelmethode. Er kwamen 
tegenslagjen en  zorgen ro e t in h e t 
eten werpen, er w as ook vreugde om 
enkele p rach tp resta ties, er was aan  
h e t  einde vooral tevredenheid en 
vertrouw en. S.K. is d it ja a r  sch itte ­
rend  te  boven gekomen en de ver­
w achtingen gaan crescendo. Er is 
geen rust, n iem and ken t ru s t bij S. 
K.V.O. B estuur en leden werken eens 
gezind aan  de ta a k  van vandaag  en 
morgen.
W aar alles goed g aa t is er door­
gaans weinig nieuws te  vertellen. Zo 
hebben zich ook bij S.K. in  voorbe­
reid ing  voor de com petitie geen schok 
kende feiten voorgedaan. We gaven 
reeds m elding van de versterkingen 
dié aangebrach t werden. De voor­
n aam ste  is n a a s t Ferier, Van Stegen, 
en  andere, deze van Van Halm e die
voor een ja a r  door Cercle Brugge 
werd afgestaan. We tw ijfelen e raan  
of andere clubs u it H ide  Afd. een 
dergelijk elfta l zullen kunnen  opstel­
len.
Het kan  niet anders of S.K. vertrek t 
dit ja a r  als grote favoriet en gans 
Oostende w enst d a t groen-w it inder­
daad  een kam pioenentitel te O osten­
de zou binnenbrengen. H et is reeds 
lang d a t Oostende voetbalkam pioenen 
heeft m oeten huldigen. M ocht de 
sym pathieke secretaris Dan. Q uintens 
dikwijls de groen-w itte  kleuren aan  
de zegem ast doen w apperen en Voor­
zitter David aan  h e t  einde van he t 




De prijs voor de «Pelouse» in  de 
Hippodroom W ellington, vastgesteld  
verleden ja a r  tegen 20 frank , werd d it 
ja a r  gebracht op 10 frank .
Deze in teressan te  p r ijs la a t  toe de 
paardenw edstrijden  regelm atig  bij te 
wonen.
Wij durven verhopen d a t de be­
volking d it schoon gebaar vanwege 
de koersm aatschappij zal w eten op 
prijs te  stellen en m et gretigheid  zal 
beantwoorden.
De aangekondigde ringw edstrijü  
voor politiehonden, ingerich t door 
«De G etrouw e W aakhond Steene» 
en betw ist onder de reglem enten  van 
de V.A.V. kende voor w a t de deelna­
me en belangstelling  betrof een over­
groot sukses. De in rich ting  w as to t 
in  de p u n tje s  verzorgd en de werking 
van  h e t ringpersoneel en  beide keur 
ders w as puik  en to t eenieders vol 
doening. Gezien h e t groot aa n ta l in­
schrijv ingen zag h e t bestuur der in ­
rich tende  m aatsch ap p ij zich ver­
p lich t reeds van af de Z aterdagnam id  
dag m et de w erkzaam heden aan  te 
vangen. N iet m inder dan  27 liefheb­
bers hebben m et h u n  honden  op eer­
lijke en zeer sportieve wijze onder 
elkander gewedijverd om de zo be­
geerde overw inning in  de w ach t te  
slepen. De w edstrijd  werd betw ist in 
vier kategoriën  zodat ieder liefheb­
ber in  de gelegenheid werd gesteld 
zijn  kans n a a r  behoren te  verdedi­
gen. H et af te  w erken program m a 
voor I  en n  kategorie w as bijzonder 
zw aar en m enige honden van  la a ts t­
genoem de kategorie hebben te n  ge­
volge d it al te  zw aar werk n ie t aan  
de verw achtingen beantw oord zodat 
zij de eindrangschikking  zich d an  ook 
n ie t al te  best w isten  te  klasseren.
In  ls te  kategorie behaalde «Relia 
de la  F ra te rn ité»  toebehorende aan  
de heer F aic t E., van «De Zeehond 
Klemskerke» een verdiende overw in­
ning. In  2de kategorie ging de over­
w inning n a a r  «Tiepe van de S lach­
ter» aan  de heer Maertens R., van  
P ittem . «Uber de la  Brigade» aan  
D auw  L., van  de Zeehond K lem sker­
ke veroverde de eerste p laa ts  in  3dè 
kategorie.
De veropenbaring dezer w edstrijd  
was «Vansilver S tar»  M echelse h e r­
der, a an  de heer en verdienstelijke 
sportm akker Bloes Jérôm e van  de 
Getrouw e W aakhond Steene. N iette­
genstaande deze hond  am per 14 m aan
den oud is en voor de eerste m aal 
aan  een w edstrijd  deelnam  w ist hij 
in  sam enw erking m et fzijn m eestér 
alle andere honden van 4de kotegorie 
te  overvleugelen en m et een mooi 
p u n t en aa n ta l van 255 de eerste p laa ts  
te  veroveren.
3iet aaetâa£âa£ende^
Hieronder geven we een beknopt 
voetbalkalender m et de  ontm oetin­
gen welke A.S.O. zal dienen te  spelen
BEVORDERING B
5- 9-48 16-1-49 : Tem sche -  ASO
12- 9-48 23-1-49 : ASO - Waregem
19- 9-48 30-1-49 : ASO - FC Izegem 
26- 9-48 6-2-49 : Harelb. -  ASO
3-10-48 13-2-49 : ASO - K ortrijk
10-10-48 20-2-49 : Borgerh. - ASO
24-10-48 27-2-49 : ASO - Lokeren 
31-10-48 6-3-49 : R .G ent - ASO
7-11-48 20-3-49 : ASO - Meulestede
14-11-48 27-3-49 : St. N iklaas - ASO
28-11-48 3-4-49 : ASO - Capellen
5-12-48 10-4-49 : T uban tia  - ASO
12-12-48 1-5-49 : M oeskroen - ASO 
19-12-48 8-5-49 : ASO - D enderm
2- 1-49 15-5-49 : M eenen - ASO 
Het kalender der In ternationale 
ontm oetingen ziet er lû t als volgt • 
17-10-48 : F rank rijk  - België 
1-11-48 : Rode Duivels -  London FA 
21-11-48 : België - Holland 
1- 3-49 : Rode Duivels Footb. Comb
13- 3-49 : H olland -  België
6- 4-49 : B rits Leger - Belg Leger 
24- 4-49 : Ierland-B elgië
24- 4-49 : Belg. Leger - F ran s Leger
Kamp België-Egypte
IN G E R IC H T DOOR O.T.V.N.
H et s ta a t dus bepaald vast d a t de 
Egyptische ploeg welke th a n s  deel 
neem t aan  de Olympische spelen te 
London, n a a r Oostende kom t om er 
een kam p te  leveren tegen onze beste 
Belgische keurturners.
De kam p België-Egypte zal du& 
doorgaan op Z aterdag  21 A ugustus en 
Zondag 22 A ugustus e.k. in  h e t Leo- 
poldpark op h e t heerlijke plein van 
de «Golf M iniatuur». Er worden schik 
kingen genomen, om in  geval van 
slecht weder, de w edstrijden te doen 
p la a ts  hebben in  de feestzaal van de 
«Leopoldschool», Iep erstraa t,
De Egyptische ploeg kom t te Oost- 
ennde aan  op V rijdagavond 20 Oogst 
en zal er to t de M aandag verblijven.
M e l i s  k o m t . .
Na lange onderhandelingen is het 
B estuur van V.G.O. er toch in  ge­
slaagd de finantie le  klip te  omzeilen 
of beter te  doorzeilen en m ag de a a n ­
werving van Melis als definitief wor­
den  aanzien. De koopsom bedroeg 350 
duizend fran k  netto.
Het is in  elk geval een belangrijke 
s tap  voorw aarts om dat we m enen d a t 
roodgeel in  eerste in stan tie  een flink 
oefenm eester en indien mogelijk een 
oefenm eester-speler vandoen had  om 
zich gans te  reorganiseren. De naam  
Melis die sedert m aanden  w ordt ge­
flu isterd  en steeds op de lippen van 
veel roodgele aanhangers zweefde, 
d raag t m et zich zeker 80 t.h. van de 
verw achtingen. De aansluiting  van 
diverse Brugse spelers w aren slechts 
broodkruim ëls die van tafel vielen en 
w aarn aa r enkele hongerige selectie­
heren  hebben gegrabbeld. Melis ech­
te r is de hoofdschotel en zal geduren 
de gans de com petitie de m agneet 
blijven van h e t kom end competitie- 
banket. Hij d raag t de hoop van V.G. 
O. Nu hij er is, m ag m en weer een 
optim istische toon aanslaan . Werden 
er heelw at verkeerde zetten  gedaan, 
de aanwezigheid van Melis zal er 
m isschien in slagen ta l  van  m isver­
standen  weg te ruim en en te  leiden 
to t een nieuwe, innige samenwerking 
tussen de 100 t.h. V.G.-isten die zich 
de laa ts te  weken w a t in  ’t  h a a r  zit­
ten.
De nipte zege te H arelbeke steekt 
reeds velen een riem  onder h e t h art
We dienen verdere resu lta ten  af te 
w achten om de kansen van rood-geel 
nader te  bepalen. We hopen h e t beste.
Het hoekje van de hondeDliefbebfcer
rf.S- Oostende = Ca Couviere
Na V.G.O. is h e t Zondag a.s. de 
beurt aan  A.S.O. om zich weer ver­
trouwd te m aken m et de groene ih a t 
en er een eerste oefenw edstrijd te 
spelen Ook h ier zullen de nieuw  aan - 
geworvenen de locale kleuren voor 
h e t eerst verdedigen. Michel, die Dnn 
derdag voor h e t ee rs t de oefeningen 
leidde en een flinke indruk  liet. zal 
na tu u rlijk  van de p a rtij zijn. Michel 
die th a n s  w eldra 31 lentes zal tellen 
zal e raan  houden onze sluim erende 
leeuwen weer w akksr te  schudden en 
een bemoedigend re su lta a t te bewer­
ken.
N aast hem  zullen we de 23-jarige 
Ameloot aantreffen . N aar we verna­
m en van een bevoegd persoon die 
Ameloot in Veurne van  dichtbij heeft 
kunnen volgen steek t in  de jongen 
wérkelijk een em inente speler. M et 
popelend h a r t  en gescherpte nieuw s­
gierigheid w achten  we dus Zondag 
af om, om 16 uur h e t nieuwe A.S.O. 
aan  ’t  werk te  zien.
M aar er is nos- meer, h e t  is n iet 
uitgesloten dat. n a a s t Michel, nog een 
tweede oud-Berchem speler van  de 
p a rtij is. Er zijn onderhandelingen 
aan  gang nopens de aanw inst van
een tweede voetbal-crack  u it he t 
geel-zw arte stal. Hopen we d a t  voor 
Zondag deze zaak  eveneens geklonken 
zij.
H et e lfta l zou p as  D onderdagavond 
n a  de tra in in g  sam engesteld worden
“H e r m e s ” s teek t  nog  
niet van wal
De jongste O ostendse voetbalclub 
zal d it jaa r, bij gebrek aan  terre in , 
n ie t kunnen  s ta rten . H et e lfta l stond 
ingeschreven in  reeks IV en h ad  een 
p rim a  kans op de titel. Deze club die 
hoofdzakelijk b e s ta a t u it door en door 
sportieve kerels die de sportbeoefe­
n ing  op een hoger p lan  willen 
brengen, zien zich gedwongen fo rfa it 
te  geven.
Een reden to t  volledige werkloos­
heid  zal d it n ie t zijn en h e t B estuur 
zowel als de spelers, zullen deze kans 
grijpen om toekom end ja a r  nog so- 
lieder en beter u itgerust aan  de s ta r t  
te  verschijnen.
OVER DE DOWN
In  de hondensport beduidt he t 
woord «Down» uw hond op bevel te 
doen liggen w aarna  u zich verw ij­
dert; ^tijdens uw 'afw ezigheid moet 
uw hond in  liggende houding blijven 
liggen op de p laa ts  w aar U hem  h eb t 
ach tergelaten  en m ag slechts deze 
p laa ts  verlaten  n a  uw terugkom st en 
dan  enkel op uw bevel.
Vooraleer deze oefeninng op een af- 
rich tingsterre in  u it te  voeren doet 
m en best ee rs t een verlaten  plaats 
te  zoeken w aar niem and de aan d ach t 
van uw hond kan  verstoren. U geeft 
uw hond h e t bevel to t  liggen en van 
zodra h ij de bevolen houding a a n ­
neem t verw ijdert U zich langzaam  
ach te rw aarts  steeds uw hond bezien­
de om te kontroleren  of h ; 
vraagde houding b lijft behouden.
W anneer de hond n u  tijdens uw 
heengaan  van houding verandert 
g a a t dan  aanstonds terug  n a a r  hem  
en w anneer U bij hem  kom t geeft 
hem  dan  opnieuw h e t bevel to t lig­
gen en verw ijdert U nogm aals op de­
zelfde wijze als de eerste m aal.
Kom t de hond nu  nogm aals rech t 
of verandert' h ij wederom van hou­
ding, verliest dan  uw geduld n ie t en 
begaat in  he t bijzonder n ie t de fout 
van n a a r  uw hond toe te  lopen w ant 
dan  loopt U gevaar d a t de hond bij 
uw aankom st zich al lopende van U 
zal verw ijderen en om hem  dan bij 
U terug  te. krijgen zou zulks U enkele 
zweetdruppels kunnen  kosten.
W anneer U hem  dus terug  zijt ge- 
nad ert spreekt hem  toe m et een kor­
te «foei» w aarop U hem  voor de zo­
veelste m aal h e t bevel geeft to t lig­
gen en verw ijdert U on de reeds aan ­
gegeven wijze. W anneer de hond na 
herhaalde  pogingen eindelijk de be­
volen houding b lijft aannem en, houdt 
U dan  op één tw in tig tal m eter af­
stan d  van hem  stil gedurende 2 à 3 
m inuten  en keert dan terug  to t hem 
éven traag  als U zich van hem  ver­
wijderde. Als U terug  bij uw hond 
zijt stree lt hem  en zegt d a t d a t hij 
b raa f is zo zal h ij begrijpen w at Ù 
van hem  verlangde en  d an  ook ten 
volle za l'begrijpen  d a t h ij kom t goed 
te doen .
W anneer U deze* oefening dage­
lijks zult uitvoeren zult U n a  zeer 
korte tijd spanne  zich op groter af­
s tan d  van uw hond kunnen verwijde 
ren  en U zelfs verstoppen zonder dat 
uw hond zich van houding zal ver­
anderen of zich verplaatsen  tijdens 
’ uw afwezigheid.
Roept nooit uw hond n a  deze oe­
fening op a fs tan d  to t U w an t dan 
loopt U gevaar d a t uw hond, van  zo­
d ra h ij U u it uw schuilplaats, ziet 
komen zich van houding zal veran- 
déren of n a a r  U zal toekom en zonder 
uw bevel af te  w achten.
G aa t steeds uw hond te r p laatse 
halen en vergeet nooit hem  te  zeg­
gen d a t h ij b raa f is w ant d a t woord­
je v e rs taa t hij wonderwel. V.R.H.
(Vervolgt). 
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